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RESUME 
 
Modélisation et scénarisation des activités humaines en rade de Brest 
 
Ce projet a pour but de modéliser et de scénariser les activités maritimes : leur déroulement dans le 
temps et l’espace, le savoir porté par les acteurs, leur relation à la ressource. La modélisation est 
ƵƚŝůŝƐĠĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƵĞů฀ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞ ?฀ ů ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ĚĞ฀ 
ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ǀƵĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĂƵǆ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ ĚŝǀĞƌƐ ?฀  
฀LĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĞƐƚ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƐŝƚĞ฀ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů฀ ĚƵ฀ ĨĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ƐĞƐ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ 
ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ ĚŽŶƚ฀ ĞůůĞ฀ ĨĂŝƚ฀ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶ ฀ ů ?ŽďũĞƚ฀  ?ŵĂŝŶƚŝĞŶ฀ Ğƚ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ 
ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ?฀ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Z ? 
 
฀DĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ƉƌĞŵŝĞƌ฀ ǀŽůĞƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚƵĚĞ ?฀ ů ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ Ğn milieu marin est mise 
ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ďĂƐĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĞŶƋƵġƚĞ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ Ě ?ĞǆƉĞƌƚ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ůŽĐĂƵǆ ?฀ ฀EůůĞ฀ ƌĠǀğůĞ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ŶŽŶ-ƵƐĂŐĞƐ ? 
 
Dans un second volet concernant la modélisation du déroulement des activités maritimes encadrées 
ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĠƚĂŝůůĠĞ฀ ƌĞĐĞŶƐĂŶƚ฀  ? ?฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞƐƚ฀ ĠƚĂďůŝĞ ?฀ ฀LĞƵƌƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ 
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚĠƐ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ Ǉ฀ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ?฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ 
mŽďŝůŝƐĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ƵŶĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĞƐƚ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĠĞ ?฀ 
฀L ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ?฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů Ɛ฀ Ğƚ฀ ƐŽĐŝŽ-professionnelles, est structuré 
ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ฀BĂƐĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ฀TĞŵƉŽƌĞůů ฀ ?฀B฀I฀G-T), parmi lesquelles plusieurs 
ĐŽƵĐŚĞƐ฀ ŝŶĠĚŝƚĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ƐƵďƚŝĚĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ  ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ ?฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ฀ ă฀ 
ů ?ŝƐƐƵĞ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ǀŝĂ฀ ƵŶĞ฀ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ฀ ǁĞď ?฀ ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ฀ ĂƵǆ฀ 
territoires de pratiques sonƚ฀ ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ƉĂƐ฀ 
ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ Ğƚ฀ ƐŽƵƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ?฀ ฀L ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T sert de 
support non seulement à la simulation du déroulement des activités maritimes à un pas de temps 
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂŶŶĠĞ฀ ƚĞƐƚ ?฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ă฀ ůĂ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞƐ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ 
฀PƌŽƉŽƐĠƐ฀ ůŽƌƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂƚĞůŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ 
Ğƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ?฀ ŝůƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ de discuter du devenir de la rade de Brest en fonction 
ĚĞ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ŽƉƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ĚĞƐ฀ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĐĂĚƌĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ฀ 
Ğƚ฀ Ě ?ĂĨĨŝŶĞƌ฀ ůĞƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ?฀  
 
Dans un troisŝğŵĞ฀ ǀŽůĞƚ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ ?฀ ƵŶ฀ ĐĂƐ฀ Ě ?ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŶƐĂĐƌĠ฀ ĂƵǆ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ă฀ ůĞƵƌƐ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ Ğƚ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƵƌ  ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀Iů฀ 
ŵŽďŝůŝƐĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ฀ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƉĂƌ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ ?฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ฀ 
par modélisation multi-ĂŐĞŶƚƐ ?฀  
 
Les perspectives du projet sont nombreuses parmi lesquelles le transfert de la BIG-T dans un cadre 
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ?฀ ƐŽŶ฀ ĐŽƵƉůĂŐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ĚĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ 
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ůĂ฀ ƉĠƌĞŶŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĂĐƋƵŝƐĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƚŚğŵĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀AƚĞůŝĞƌ฀ ฀BƌĞƐƚ-Iroise (http://www-iuem.univ-
brest.fr/zabri/fr/Projet/theme-2 Z฀ Ğƚ฀ ů ?ĠƚƵĚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ 
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ ฀G฀I฀Z฀C ? 
 
Mots clés 
 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ ?฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ?฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelles, modélisation, 
outils ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐ ?฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ ?฀ ฀S฀I฀G 
 
 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 3 
ABSTRACT 
 
Human activities in bay of Brest: models and simulations 
 
฀TŚŝƐ฀ ƐƚƵĚǇ฀ ĂŝŵƐ฀ Ăƚ฀ ŵŽĚĞůŝŶŐ฀ ƚŚĞ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ďĞƚǁĞĞŶ฀ ŚƵŵĂŶ฀ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ฀ ŝŶ฀ Ă฀ ŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ 
ďĂƐŝŶ ?฀ ฀WĞ฀ ƵƐĞ฀ ŵŽĚĞůŝŶŐ฀ ĂƐ฀ Ă฀ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů฀ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ฀ ĂĚĂƉƚĞĚ฀ ƚŽ฀ ƚŚĞ฀ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ฀ ŽĨ฀ ĐŽŵƉůĞǆ฀ 
ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů฀ ĂŶĚ฀ ƐŽĐŝĂů฀ ƐǇƐƚĞŵƐ฀ ĂŶĚ฀ Ă฀ ƚŽŽů฀ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ฀ ƚŚĞ฀ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŽĨ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ŽĨ฀ ǀŝĞǁ฀ ĂŶĚ฀ ƚŚĞ฀ ƐŚĂƌŝŶŐ฀ 
ŽĨ฀ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ฀ ďĞƚǁĞĞŶ฀ ůŽĐĂů฀ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ฀ ƐƵĐŚ฀ ĂƐ฀ ĨŝƐŚĞƌŵĞŶ ?฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ฀ ĂŶĚ฀ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?฀ Due to
ŝƚƐ฀ ƉŚǇƐŝĐĂů฀ ĂŶĚ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ฀ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ฀ ĂŶĚ฀ ƚŽ฀ ŝƚƐ฀ ƐƚĂŬĞƐ ? ƚŚĞ฀ ďĂǇ฀ ŽĨ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ŝƐ฀ ĐŚŽƐĞŶ฀ ĂƐ฀ ƚŚĞ฀ ƐƚƵĚǇ฀ 
site. 
 
฀FŝƌƐƚůǇ฀ ƚŚĞ฀ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ŽĨ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ฀ ƐĞƌǀŝĐĞ฀ ŝƐ฀ ďĂƐĞĚ ŽŶ฀ ĞǆƉĞƌƚ฀ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?฀ ฀FŽƌ฀ ƚŚĞ฀ ฀MŝůůĞŶŶŝƵŵ฀ 
฀EĐŽƐǇƐƚĞŵ฀ ฀AƐƐĞƐƐŵĞŶƚ฀ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ฀ ŽĨ฀ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ฀ ƐĞƌǀŝĐĞ ?฀ ƐĞǀ ƌĂů฀ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů฀ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ฀ ĂƌĞ฀ ƐĞůĞĐƚĞĚ ?฀ 
ĂŶĚ฀ ƚŚĞ฀ ĐŽƐƚ฀ ŽĨ฀ ƚŚĞ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇ฀ ŵĞĂƐƵƌĞƐ฀ ƌĞƋƵŝƌĞĚ฀ ƚŽ฀ ĨƵůĨŝůů฀ ƚŚĞ฀ ŐŽĂů฀ ŽĨ Ŷ ฀ ŶĞƚ฀ ůŽƐƐ฀ ŝƐ฀ ĂƐƐĞƐƐĞĚ฀ ƵƐŝŶŐ฀ 
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HYPOTHESE/CONTEXTE  
Depuis plusieurs décennies, le littoral se maritimise par une concentration croissante des 
ƵƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀  ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ ?฀ ฀RŽďŝŶ ?฀  ? ? ? ? Z1
  
. Consommatrices 
Ě ?ĞƐƉĂĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ?฀ ĞůůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂŐŝƐƐĞŶƚ฀ ŶŽŶ฀ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ĚŽŶƚ฀ ĞůůĞƐ฀ 
peuvent perturber le fonctionnement voire la qualité, mais aussi entre elles, provoquant des 
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ƚĞŶƐŝŽŶƐ฀ Ğƚ฀ ƉĂƌĨŽŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ ƉƵƌ฀ ů ?ĂĐĐğƐ฀ ă฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ 
 ?฀DƵƉŝůĞƚ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀JŽŚŶƐŽŶ ?฀ ฀PŽůůŶĂĐ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĂ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ƵŶ฀ ĞƐƉĂĐĞ฀ ĐŽŵƉůĞǆe, de 
ƉůƵƐ฀ ĞŶ฀ ƉůƵƐ฀ ĐŽŶǀŽŝƚĠ฀ Žƶ฀ Ɛ ?ĞǆĞƌĐĞ฀ ƵŶĞ฀ ŵƵůƚŝƚƵĚĞ฀ Ě ?ŝŶƚĠƌġƚƐ ?฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ Ğƚ฀ 
Ě ?ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞŶĚĞŶƚ฀ ĂƌĚƵĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ 
ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀  ?฀CĂƚĂŶǌĂŶŽ ?฀ ฀TŚĞďĂƵĚ ?฀  ? ? ? ? Z ? 
฀DĂŶƐ฀ ĐĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ?฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ฀ 
ƐŽĐŝĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂƵƚƌĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ฀ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ƵŶ฀ ĞŶũĞƵ฀ ĚƵ฀ 
point de vue des connaissances et de l'aide au développement durable des sociétés 
littorales. La mise en application du dévĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĚƵƌĂďůĞ฀ ƉƌƀŶĠ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀  ?฀CŝĐŝŶ-Sain, 
฀KŶĞĐŚƚ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ƐĞ฀ ŚĞƵƌƚĞ฀ ă฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ฀ ĂƚƚƌŝďƵĂďůĞ ă฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞƐ ?฀ 
Ě ?ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞƐ฀ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ 
ĚĞƐ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŽƐǇƐƚğmes (Lévêque et al., 2003). Les contraintes d'interprétation résultent de la 
ŵƵůƚŝƚƵĚĞ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĂƵǆ฀ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ǀŽŝƌĞ฀ ĚŝǀĞ ŐĞŶƚĞƐ฀ ƋƵĂŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ǀŽĐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ 
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ font 
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ฀ ĂƵǆ฀ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ĐĂĚƌĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ 
ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ฀ ƋƵŝ฀ ƐĞ฀ ƐƵƉĞƌƉŽƐĞŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ůŝƚƚŽƌĂů฀  ?฀BƌŽĚŚĂŐ   ? ? ? ? Z ? 
 
Le projet Modélisation et scénarisation des activités humaines en Rade de Brest (Rad2Brest) 
a pour objectif d’apporter des connaissances inédites concernant le déroulement des 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀  ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞ ?฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĞƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ĚĞ฀ 
ƌĠĨůĠĐŚŝƌ฀ ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ƉĂr les acteurs 
ůŽĐĂƵǆ฀ ĞŶ฀ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĂŐĞ฀ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐǇƐƚğŵĞƐ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ 
ƌĞĐŽƵƌƐ฀ ĂƵǆ฀ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀T฀I฀G Z ?฀ ฀CĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĨĂĐĞƚƚĞƐ฀ ĚƵ฀ 
ƉƌŽũĞƚ฀ ƚĞŶƚĞƌŽŶƚ฀ ĚĞ฀ ƌĠƉŽŶĚƌĞ฀ ă฀ ĚĞƵǆ฀ ŐƌĂŶĚƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? 
 
฀D ?ŽƌĚƌĞ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ฀  P฀  x CŽŵŵĞŶƚ฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ en milieu marin ? x ฀CŽŵŵĞŶƚ฀ ĚĠĐƌŝƌĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ Ğƚ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ ?฀ ฀QƵĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ůĂ฀ ƉůƵƐ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ ?฀ ฀QƵĞůůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ 
ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ?฀ ฀QƵĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ฀ 
ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠ Ɛ  ŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ?x Comment ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ ůĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ฀ ůĞƐ฀ 
interactions d’une part entre activités selon différentes temporalités et d’autre part 
entre certaines activités et les ressources?  
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x ฀QƵĞůƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ Ɖ ƵǀĞŶƚ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ĂƵǆ 
activités maritimes : leur déroulement, leurs interactions, leurs impacts, leurs 
perceptions. x ฀QƵĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ůĞƐ฀ plus  
ĂĚĂƉƚĠƐ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ƉƌŽĨĂŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ?฀ 
฀QƵĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ?฀ ฀QƵĞůůĞ฀ ƉůĂĐĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ฀T฀I฀G฀ ĚĂŶƐ฀ ĐĞ฀ ĚĠĨŝ ?฀  x Comment contribuer à la mise en œuvre Ě ?ƵŶĞ฀ ĚĠĐŝƐŝŽŶ฀ ƉĂƌƚĂŐĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ŵĞƌ฀ 
ĐƀƚŝğƌĞ ? 
 
฀D ?ŽƌĚƌĞ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀  P x ฀QƵĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ƐƵƌ฀ ĐĞƚ฀ ĞƐƉĂĐĞ฀ ŵƵůƚŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů฀  ? x Dans un espaĐĞ฀ ĐƀƚŝĞƌ฀ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŝƐĠ ?฀ ĐŽŵŵĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ğƚ฀ ůĞ ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ĞŶ฀ 
ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ ƐĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŶƚ-ils dans le temps et l’espace ?  x ฀QƵĂŶĚ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂĐĐğƐ฀ ă฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ-elles les plus 
plausibles ? Se traduisent-elles par des conflits ? x La pression sur les ressources est-elle fluctuante au cours du temps ?  x ฀QƵĞůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ฀ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝĨƐ฀ ƉƌŽƉŽƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĐƚĞƵƌ ฀  ?฀ ฀CŽŵŵĞŶƚ฀ ƐĞ฀ 
traduisent-ils en termes de conflits potentiels entre activités, de pressions sur 
certaines ressourĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ? 
 
฀LĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŽƐǇƐƚğŵĞ฀ ŝŵƉůŝƋƵĞ฀ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵ Ŷƚ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ 
ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ฀ ďĂƐĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĐŽ-construction et une mutualisation des 
compétences, des  données de nature et de sourcĞ฀ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ 
ǀƵĞ฀ ǀĂƌŝĠƐ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ Ǉ฀ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ?฀ ฀ ĐĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ŵŽďŝůŝƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ƌĞůĞǀĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀SĐŝĞŶĐĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ů ?฀EŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀  ?฀GĠŽŐƌĂƉŚŝĞ ?฀ ฀BŝŽůŽŐŝĞ ?฀ ฀EĐŽŶŽŵŝĞ ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŶŽŶ-scientifiques (représentants 
ĚĞ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Z ?฀ ฀DĞ฀ ƉůƵƐ฀ ƐĂ฀ ĨŽƌƚĞ฀ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ฀ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ฀ ŝŵƉůŝƋƵĞ฀ 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĠƚƌŽŝƚĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞŶƐ ? 
 
LE SITE D’APPLICATION  
฀LĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ƐŽŶ฀ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ฀ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ĞŶũĞƵǆ฀  ?ŵĂŝŶƚŝĞŶ฀ 
ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ? ?฀ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ  ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞƐ Q Z฀ Ğƚ฀ 
de ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ ůŝƚƚŽƌĂůĞƐ฀ ƚƌĂŝƚĠĞƐ฀ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ฀ 
(ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ-iuem.univ-bresƚ ?Ĩƌ ?ǌĂďƌŝ ?Ĩƌ ?฀PƌŽũĞƚ ?ƚŚĞŵĞ-2).  
฀VĂƐƚĞ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ĚĞ฀ ƉƌğƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ Ŭŵ ?฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ฀ ŵŽǇĞŶŶĞ฀ ĚĞ฀  ?฀ ŵğƚƌĞƐ ?฀ ĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ůĞ฀ ƐŝğŐĞ฀ 
ĚĞ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀  ?฀TƌŽĂĚĞĐ ?฀ ฀LĞ฀ ฀GŽĨĨ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚ ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ Ğƚ฀ 
ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ ?฀ ůĂ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ฀ Ğƚ฀ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ ?฀ ů ?ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ ?฀ ůĂ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ Q ?฀ ฀RĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ฀ 
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ƉŽŝŶƚ฀ ĚĞ฀ ǀƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĐĂƌ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ 
ĐƀƚŝĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂŶĚĞƐ฀ ďĂŝĞƐ฀ ĚƵ฀ ůŝƚƚŽƌĂů฀ ŽƵĞƐƚ-européen, de l’activité socio-
économique dont elle fait l’objet, la rade de Brest constitue a priori un cadre d’application 
ĂĚĂƉƚĠ฀ ĂƵǆ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ ?฀ ฀DĞ฀ ƉůƵƐ฀ ů ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĚĞ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƐŽĐŝŽ-professionnels 
10    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ Ă฀ ŵŽƚŝǀĠ฀ ůĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĚĞ฀ ĐĞ฀ ƚĞƌƌĂŝŶ฀ 
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů. 
 
฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŵĞŶƚ ?฀ ůĞ฀ ƐŝƚĞ฀ ĠƚƵĚŝĠ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 1) est limité à l’Ouest par la limite orientale du Parc 
฀MĂƌŝŶ฀ Ě ?฀IƌŽŝƐĞ฀  ?ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀PŽŝŶƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀CĂƉƵĐŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ฀RŽƐĐĂŶǀĞů Z฀ ũƵƐƋƵ ?ă฀ ůĂ฀ ƉŽŝŶƚĞ฀ ĚƵ฀ ŐƌĂŶĚ฀ ฀MŝŶŽƵ฀  ?ă฀ 
฀PůŽƵǌĂŶĠ Z ?฀ Ğƚ฀ ă฀ ů ?฀EƐƚ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ůŝŵŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ƐĂůƵƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ ƌĞŵŽŶƚĂŶƚ ů ?ĞƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ฀ ũƵƐƋƵ ?ă฀ 
Landerneau et ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ ?฀ ฀Iů฀ ŶĞ฀ ĐŽŵƉƌĞŶĚ฀ ƉĂƐ ů ?ĞƐƚ Ă  ?   
 
 
Fig. 1 : Le cadre d’étude : la rade de Brest 
METHODES ET RESULTATS ATTENDUS  
Sur la durée du projet (39 mois Z ?฀ Ɛŝǆ฀ ƚąĐŚĞƐ฀ ĂǀĂŝĞŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ฀ 
ou partiellement réalisées : x ฀DŽĐƵŵĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ŵĂƌŶ ? x ฀EƚĂďůŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĠƚĂŝůůĠĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ Ğƚ฀ les conditions de leur 
déroulement en rade de Brest.  x ฀IŶƚĠŐƌĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂnt les activités et le milieu 
(notĂŵŵĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ Z ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ? x Modéliser le déroulement des activités recensées, dans l'espace et dans le temps, 
ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ĠǀŝĚĞŶĐĞ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ฀ Ğƚ฀ à évaluer la pression 
ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞ฀ ĞǆĞƌĐĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ŵĂƌŝŶƐ฀ ƉĂƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĂĐƚ ǀŝƚĠƐ ? 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 11 
x ฀CŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ ?฀ ĚĞƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ Ě ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ƉůĂƵƐŝďůĞƐ฀ ĞŶ฀ 
ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ƵƚŝůŝƐĞƌ ůĞ฀ ƉƌŽƚŽƚǇƉĞ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ฀ 
pour représenter, ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ǀŝƌƚƵĞů฀ ŵĂŝƐ฀ ƉƌŽĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĠĂůŝƚĠ, les conséquences 
ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀  ?ƐĐĠŶĂƌŝƐĂƚŝŽŶ Z ? x Etudier les conditions de l'appropriation des connaissances scientifiques par 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ƐƉŚğƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ฀TĞĐŚŶŽůŽŐŝĞs de l'Information 
฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ à cet enjeu. 
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Tab. 1 Déroulement du projet  
 
฀CĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ฀ ă฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ĂǀĂŶĐĠĞƐ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ 
acquis dans trois volets : x ฀LĂ฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ŵĂƌ Ŷ฀  Œ x La modélisation des interactions spatio-temporelles des activités maritimes 
ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ; x ฀L ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŵĠƚŝĞƌ฀ ĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ůĂ฀ ƉġĐŚ ฀ ă  ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ƉĂƌ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ƉŽƌƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐġĐŚĞƵƌƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĚƵ฀ 
déroulement de l’activité avec la ressource. 
Ce rapport présente le contenu de ces trois volets, des points de vue de leurs objectifs, 
ŵĠƚŚŽĚĞƐ ?฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞ฀ ůĞƐ฀ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ 
les partenariats mis en œuvre, annonce les perspectives à court terme et présente les 
actions de valorisation réalisées et prévues. 
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DOCUMENTER LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES EN MILIEU MARIN 
฀CĞ฀ ǀŽůĞƚ ?฀ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠ฀ ƉĂƌ฀ ฀H ?฀ ฀LĞǀƌĞů฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀A฀M฀U฀R฀E Z฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ƐŽĐŝŽ-économique, a été 
ŵĞŶĠ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚƵĚĞ฀ Ě ?฀A ?฀C ?฀ ฀VĂŝƐƐŝğƌĞ฀  ? ? ? ? ? Z en collaboration avec 
฀C ?฀ ฀HŝůǇ฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀L฀E฀M฀A฀R Z฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ?฀ ฀Iů฀ Ă฀ ŵŽď ůŝƐĠ฀ Ɖ ƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ŝƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ 
différentes disciplines, impliqués dans l’étude de la rade de Brest. 
 
Objectifs  
฀CĞƚƚĞ฀ ĂĐƚŝŽŶ฀ ĂǀĂŝƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĞŶ฀ ƉĂƌƚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀MŝůůĞŶŝƵŵ฀ EĐŽƐǇƐƚĞŵ฀ ฀AƐƐĞƐƐŵĞŶƚ฀  ?ƐĞƌǀŝĐes 
ĚĞ฀ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ?฀ ĐƵůƚƵƌĞůƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Z฀  ?฀M฀E฀A ?฀  ?? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ĞŶ฀ Ɛ ?ĂƉƉƵǇĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ 
ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ĐƌŽŝƐĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƋƵġƚĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ Ě ?ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ฀ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ 
Ě ?ŝŵƉĂĐƚ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ǀŝƐĂŝƚ฀ ă฀ ƚĞƐƚĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ฀ ĂƵǆ฀ Ġ ĂůƵĂƚŝŽŶƐ฀ ĠĐŽŶŽŵŝques 
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ฀ ĞŶ฀ ƐĞ฀ ĨŽĐĂůŝƐĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ƵŶŝƚĠƐ฀ Ě ?ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞƐ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ŶŽŶ฀ ƉĂƐ฀ ŵŽŶĠƚĂŝƌĞƐ ?฀  
1. Méthode 
฀PŽƵƌ฀ ƌĠĂůŝƐĞƌ฀ ĐĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů ?฀ ŶŽƵƐ฀ ŶŽƵƐ฀ ƐŽŵŵĞƐ฀ ƉůĂĐĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ů฀ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ฀ ŚǇƉŽƚŚĠƚŝƋƵĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ 
marée noire affectant la rade de Brest et justifiant une évaluation des services 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ŝŵƉĂĐƚĠƐ ?฀ ฀CŽŵŵĞ฀ ŝů฀ ĞƐƚ฀ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĞƌ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ?฀ ůĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ƐŽƵǀĞŶƚ฀ ƌĞĐŽƵƌƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀  U ƉƌŽǆǇ » qui 
permettent d’établir des valeurs de référence sur la base desquelles sont proposées des 
ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ůƵŝ-même (de plus en 
ƉůƵƐ฀ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ĨĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ƌĠĐĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ Z ?฀ 
L’objectif de ce travail était donc d’identifier un nombre restreint d’indicateurs de 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ฀ ůŝŵŝƚĠƐ฀ ă฀  ?฀ ƉĂƌ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Z฀ Ğƚ฀ 
Ě ?ĂŶĂůǇƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ฀ ŽďƚĞŶƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ƌĞƚĞŶƵƐ ? 
฀D ?ĂƉƌğƐ฀ ůĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ?฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĞƐƚ฀ ƵŶ฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀ ƋƵŝ฀ ŽĨĨƌĞ฀ ĚĞ฀ ŶŽŵďƌĞƵǆ฀ 
services difficiles à lister et à quantifier du fait de leur diversité et du peu de données 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĠƚƵĚĞ ?฀ ŝů฀ Ă฀ ĚŽŶĐ฀ ĠƚĠ฀ ƉƌŽƉŽƐĠ฀ ĚĞ Ě ĞƐƐĞƌ฀ ƵŶ฀ ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ĚĞƐ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨĂŝƐĂŶƚ฀ ĂƉƉĞů฀ ă฀ ů ?ĂǀŝƐ฀ Ě ?ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ฀  ?฀GĠŽŐƌĂƉŚŝĞ ?฀ ฀EĐŽůŽŐŝĞ ?฀ ฀EĐŽŶŽŵŝĞ Z ?฀ ฀AŝŶƐŝ฀ ƵŶ ฀ ĚŝǌĂŝŶĞ฀ Ě ?ĞǆƉĞƌƚƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵŽďŝůŝƐĠĞ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂŶĚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇ ƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ 
฀MŝůůĞŶŝƵŵ฀ ฀EĐŽƐǇƐƚĞŵ฀ ฀AƐƐĞƐƐŵĞŶƚ฀  ?ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ ?฀ ƌĠŐƵůĂ ŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĐƵůƚƵƌĞů Z฀ ă฀ ů ?ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ůĂƌŐĞƐ ?฀ ฀CĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ĞƵ฀ ƉŽƵƌ฀ 
ƚąĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŶŽƚĞƌ฀  ?ĞŶƚƌĞ฀ -5 et +5) la contribution de différentes composantes de la 
biodiversité de la rade de Brest (une trentaine) à la production de services 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ?ƵŶĞ฀ ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ Z ?฀ ฀Iů฀ ůĞƵƌ฀ ĠƚĂŝƚ฀ ƉĂƌ฀ ĂŝůůĞƵƌƐ฀ ĚĞŵĂŶĚĠ฀ ĚĞ฀ ŶŽƚĞƌ฀ ůĞƵƌ฀  U niveau 
Ě ?ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ  ?฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ?ĞŶƚƌĞ฀  ?A?฀ Ğƚ฀  ? ? ?A? Z ?฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ƉŽƵǀŽŝƌ฀ 
pondérer leurs réponses.  
 
L’objectif d’une telle notation est multiple :  x ĨĂŝƌĞ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ƋƵŝ฀ ǀŽŶƚ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ƉŽƵǀŽŝƌ฀ ġƚƌĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĠĞƐ฀ ĞŶ฀ ǀƵĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀  ?ƵƐĂŐĞ฀ ůĂ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚĞ   ?ŚĂďŝƚĂƚ Z ; 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 13 
x ĠǀĂůƵĞƌ฀ ůĂ฀ ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ă฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ 
composantes de la biodiversité et pouvoir faire correspondre des services 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ƋƵŝ฀ ƉŽƵƌƌŽŶƚ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ġƚƌĞ฀ 
utilisés dans un ŵŽĚğůĞ฀ Ě ?ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ  ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ฀HĂďŝƚĂƚ฀ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐǇ฀ 
฀AŶĂůǇƐŝƐ฀  ?฀H฀E฀A Z Z ;   x ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ƋƵĞůůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚ฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀  ?ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ůĞƐ฀ ŵŝĞƵǆ฀ ŶŽtés) ;  x ĂŶĂůǇƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞƐ฀ Ğƚ฀ ů ฀ ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ƚƌĂǀĞƌƐ฀ ů ?ĂǀŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀  ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĠĐĂƌƚ-ƚǇƉĞƐ฀ 
des réponses).  
฀A฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ŶŽƚĞƐ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ůŝĞŶƐ ĞŶƚƌĞ฀ ů ?état de la biodiversité et 
ůĞƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ ?฀ ŶĞ฀ ŵĂƚƌŝĐĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ŐƌĂŶĚĞ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ ?฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂƋƵĞůůĞ฀ ůĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ 
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚé et d’importances relatives 
ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ?฀ ĞŶ฀ ĨĂŝƐĂŶƚ฀ ůĂ฀ ŵŽǇĞŶŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂǀŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ ?฀  
฀CĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ĠƚĠ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ : une 
ĂŶĂůǇƐĞ฀ ŵƵůƚŝǀĂƌŝĠĞ฀ ƋƵŝ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ co-variabilités entre certaines 
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ; une 
ĂŶĂůǇƐĞ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ฀ ƋƵŝ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ 
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ĐŚĂĐƵ Ğ  ĚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 2). 
฀DĞƵǆ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƌĞƚĞŶƵƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ Ğƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?฀ ฀CĞƐ indicateurs ont ensuite été utilisés pour mesurer les coûts de 
compensation dans un scénario de marée noire (estimation réalisée à partir du 
 U ŵŽĚğůĞ  ?฀ ĚĞ฀ ŵĂƌĠĞ฀ ŶŽŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƚŚŽƐ฀ ƋƵŝ฀ Ă฀ ĞƵ฀ ůŝĞƵ฀ ĂƵǆ฀ ฀EƚĂƚƐ-Unis en 2004). Ceci a 
permis d’évaluer les services éĐŽƐǇƐƚéŵŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ĐŽƸƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞ฀  ?ůĞ฀ 
ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĂĐƚƵĂůŝƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ŚĞĐƚĂƌĞ฀ Ğƚ฀ ƉĂƌ฀ ĂŶ฀ ă฀ ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ฀ ĞŶ฀ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ 
฀H฀E฀A Z ? 
 
Fig. 2 : Méthode utilisée pour la sélection des indicateurs de services écosystémiques 
(Vaissière, 2010) 
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2. Résultats  
฀LĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ฀ ƉŚǇƐŝƋƵ  ?฀FŝŐ ?฀ 3) sont présentés en 
ĚĠƚĂŝů฀ ĚĂŶƐ฀ ฀VĂŝƐƐŝğƌĞ฀ ฀  ?2010). 
 
Fig. 3 : Résultats en termes de coûts physiques de compensation pour chacune des grandes 
catégories de services écosystémiques, décrits selon les indicateurs de biodiversité utilisés 
(Vaissière, 2010) 
 
Des différences importantes sont apparues entre ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ ?฀ ฀L ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞůƐ฀ ĚŝĨĨğƌ ฀ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ฀ ƐĞůŽŶ฀ ů ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ฀ 
ƵƚŝůŝƐĠ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ƌĞǀĂŶĐŚĞ ?฀ ƋƵĞů฀ ƋƵĞ฀ ƐŽŝƚ฀ ůĞ฀ ƉƌŽǆǇ฀ ƵƚŝůŝƐĠ ?฀ ůĞ฀ ĐŽƸƚ฀ 
ĚĞ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞ฀ ĞƐƚ฀ ŝŵƉŽƌtant. Les services d’approvisionnement sont plus 
ĨĂŝďůĞƐ฀ ƋƵĞů฀ ƋƵĞ฀ ƐŽŝƚ฀ ů ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ฀ ƵƚŝůŝƐĠ ?฀ ฀CĞ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚ฀ ĞƐƚ฀ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ฀ ůŝĠ฀ ĂƵǆ฀ ĐǇĐůĞƐ฀ ĚĞ฀ ǀŝĞ฀ 
ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ƵƚŝůŝƐĠƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ŵĞƐƵƌĞƌ฀ ů ?ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ů ?ŝŵƉĂĐƚ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ŵĞƐƵƌĞ฀ 
compensatoire à mettre en ƈƵǀƌĞ ?฀ ฀AŝŶƐŝ ?฀ ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ 
ĂĐƚƵĂůŝƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ŚĞĐƚĂƌĞ฀ Ğƚ฀ ƉĂƌ฀ ĂŶ฀ ĞƐƚ฀ ďĞĂƵĐŽƵƉ฀ ƉůƵƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ă฀ ůŽŶŐ฀ 
ĐǇĐůĞ฀ ĚĞ฀ ǀŝĞ฀ ƋƵŝ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ă฀ ůĂ฀ ĨŽŝƐ฀ ďŝĞŶ฀ ŶŽƚĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ĨŽƌƚĞŵ Ŷƚ฀ ƉŽŶĚĠƌĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ฀H฀E฀A ?฀  
฀LĞƐ฀ ŶŽƚĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ƌĠǀğůĞŶƚ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƐĞŵďůĞŶƚ฀ 
ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ŶŽŶ-ƵƐĂŐĞƐ ?฀ ฀A฀ ů ?ŝŶǀĞƌƐĞ ?฀ ůĞƐ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠƐ฀ ĂƵǆ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ĚŝƌĞĐƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ƐĞŵďůĞŶƚ฀ ĂǀŽŝƌ฀ ůĞ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ǀĂůĞƵƌ ?฀ ฀Oƌ ?฀ 
les évaluations éconoŵŝƋƵĞƐ฀ ƐƚĂŶĚĂƌĚ฀ ŽŶƚ฀ ũƵƐƚĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂŶĚĞƐ฀ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ฀ ă฀ ĐĂůĐƵůĞƌ฀ ůĞƐ฀ 
valeurs de non-ƵƐĂŐĞƐ ?฀ ĐĞ฀ ƋƵŝ฀ ƐƵŐŐğƌĞ฀ ƋƵ ?ĞůůĞƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ƐŽƵƐ-estimer l’importance de ces 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ฀H฀E฀A฀ ƉŽƵƌƌĂŝƚ฀ ŽĨĨƌŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ฀ ŝŶƚĠƌ ƐƐ ŶƚĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĠǀĂůƵĞƌ฀ ĐĞƚƚĞ฀ 
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ฀ Ěe services. 
฀Iů฀ ĐŽŶǀŝĞŶƚ฀ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀  SǀĂůĞƵƌ฀ ƌĠĞůůĞ ?฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ŶĞ฀ 
ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĚĠĚƵŝƚĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƚĞůůĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ƋƵŝ฀ ƉƌŽĚƵŝƚ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ŶĞ฀ ǀĂůĞƵƌ฀  SŵŝŶŝŵĂůĞ ?฀ ƋƵĞ฀ ů ?ŽŶ฀ 
ƉĞƵƚ฀ ĂƐƐŽĐŝĞƌ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ůŽƌƐƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽũĞƚƐ฀ Ě ?ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ ŽƵ฀ ĚĞƐ฀ 
ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ฀ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůƐ฀ ĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?฀ ฀CĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ 
ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ŽĨĨƌŝƌ฀ ĚĞƐ฀  U ƉƌŽǆǇ  ?฀ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ฀ ĂƵƚŽƵƌ฀ ĚĞ฀ ŵĞƐƵƌĞƐ฀ 
ĚĞ฀ ĚĠĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ůƵi-même. 
Concernant spécifiquement les services culturels : x ŝů฀ ĂƉƉĂƌĂŠƚ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞůğǀĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ ƐƉŝƌŝƚƵĞů฀  ?ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ?฀ 
sentiment de bien-ġƚƌĞ Q Z฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŵŝĞƵǆ฀ ŶŽƚĠƐ ?฀ ƐĂŶƐ฀ ƋƵĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚĞƌŶŝĞƌƐ฀ ƐŽŝĞŶƚ฀ 
ĂƐƐŽĐŝĠƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ ?฀ ฀OŶ฀ ƚƌŽƵǀĞ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞůğǀĞŶƚ฀ ĚƵ฀ 
domaine des activités récréatives et qui dépendent fortement de la biodiversité 
Services 
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Services de 
prélèvement
Nb d’฀HĂ฀ à
compenser/ Nb
d’฀HĂ฀ ĞŶĚŽŵŵĂŐés
[0,005;2,19] [1,18;2,19] [0,43;0,92] 
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Maërl Huitres
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Saint 
Jacques
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ŵĂƌŝŶĞ฀  ?ƉůŽŶŐĠĞ฀ Ě ?ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?฀ ƉġĐŚĞ฀ ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ Q Z ?฀ ฀LĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ůĞƐ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ďŝĞŶ฀ 
ŶŽƚĠƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ŶĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ฀ ĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ฀ ĚĞ la biodiversité 
 ?ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ďĂƚĞĂƵ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ ?฀ ă฀ ŵŽƚĞƵƌ Q Z ?฀ ฀EŶĨŝŶ ?฀ ůĂ฀ ďĂŝŐŶĂĚĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞƌŶ ğƌĞ฀ ĚĂŶƐ฀ 
ĐĞƚƚĞ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞůƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶĞ฀ ŶŽƚĞ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞ฀ ƋƵŝ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĞ฀ 
ŵġŵĞ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĞƐƚ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƵŶĞ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ  ă฀ ůĂ฀ ďĂŝŐŶĂĚĞ ?฀  x Les éléments de la biodiversité qui contribuent le plus à la production de services 
ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞůƐ฀ ƐŽŶƚ ?฀ ĂƵ-ĚĞůă฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĂƐƐĞ฀ Ě ?ĞĂƵ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ?฀ ů ?ĞƐƚƌĂŶ฀ 
ƐĂďůĞƵǆ ?฀ ůĞƐ฀ ŽŝƐĞĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ŵĂŵŵŝĨğƌĞƐ฀ ŵĂƌŝŶƐ ?฀ ůĞƐ฀ ďĂƌƐ฀ Ğƚ฀ ůŝĞƵǆ฀ ũĂƵŶĞƐ ?฀ ฀CĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ƐŽŶƚ฀ 
les moins bieŶ฀ ŶŽƚĠƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂůŐƵĞƐ฀ ǀĞƌƚĞƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĐƌĠƉŝĚƵůĞƐ ?฀ ůĞƐ฀ ŵŝĐƌŽĂůŐƵĞƐ ?฀ ůĞ฀ 
ƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ?฀ ůĞƐ฀ ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ฀ ŵĂƌŝŶƐ฀ ǀĂƐĞƵǆ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƉĂƌƚŝŶĞƐ ?฀  x ฀LĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ŐƌĂŶĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƉğĐĞƐ฀ ŝŶǀĂƐŝǀĞƐ : les 
ƐƉĂƌƚŝŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ĂůŐƵĞƐ฀ ǀĞƌƚĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞ฀ ĚĞ ƐŽƵƌĐĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ?ĠƚŚŝƋƵĞ฀ 
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŵŝĐƌŽĂůŐƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ƉŝĞĚ ?฀ ůĞƐ฀ 
ĐƌĠƉŝĚƵůĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ŚƵŠƚƌĞƐ฀ ĐƌĞƵƐĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ďŝĞŶ-être. Ces réponses 
ŵŽŶƚƌĞŶƚ฀ ů ?ĂďƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ŝŶǀĂƐŝǀĞƐ ? 
 
Une ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĚĂŶƐ฀ 
฀VĂŝƐƐŝğƌĞ฀  ? ? ? ? ? Z ?฀ ฀EůůĞ฀ ƌĞƉƌĞŶĚ฀ ůĞ฀ ĐĂůĐƵů฀ ĚĞƐ฀ ĐŽƸƚƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀  ?฀ 
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀M฀E฀A฀ ĂĨŝŶ฀ Ě ?ŽďƚĞŶŝƌ฀ ůĞƐ฀ ĐŽƸƚƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ฀ 
ramenés en unités monétaires et de prendre en compte les éventuels différentiels de 
ĐŽƸƚƐ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƚĞů฀ ŽƵ฀ ƚĞů฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ ?฀ ฀CĞƉĞŶĚĂŶƚ ? ů Ɛ฀ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ฀ ƌĞƐƚĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ 
ŵġŵĞƐ฀ ƉƵŝƐƋƵĞ฀ ůĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽƸƚƐ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽƸƚƐ฀ 
compensatoires ŵŽŶĠƚĂŝƌĞƐ฀ ŶĞ฀ ĐŚĂŶŐĞ฀ ƉĂƐ฀ ů ?ŽƌĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀  ?฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀  ?฀VĂŝƐƐŝğƌĞ฀ Ğƚ฀ Ăů ?฀  ? ? ? ? Z2
3. Limites et perspectives 
. 
฀CĞƚƚĞ฀ ĠƚƵĚĞ฀ ƚƌĂŝƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ ?฀ ƐĂŶƐ฀ ƉƌŝƐĞ฀ 
en compte des interactions pourtant essentielles entre ces services. Cependant, on 
ŽďƐĞƌǀĞ฀ ƋƵ ?ĞŶ฀ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ ?฀ ůĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ŝŶĐůƵĞŶƚ฀ 
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ?฀ ฀PĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ฀ ŝůƐ฀ ŶŽƚĞŶƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ 
ƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ฀ ă฀ ů ?ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽŝƐƐŽŶƐ฀  ?ƐĞƌǀŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ Z฀ ƉƵŝƐƋƵĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĠƚĂƉĞ฀ 
ĞƐƚ฀ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐƚŽĐŬƐ฀ ŚĂůŝĞƵƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀  ?ƐĞƌǀŝĐĞ฀ ĚĞ฀ 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ Z ? 
฀LĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĠƚĂŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ŵŽƐĂŢƋƵĞ฀ Ě ?ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ?฀ ŝů฀ ƉƉĂƌĂŝƚ฀ ƋƵĞ฀ 
ů ?ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀HĂďŝƚĂƚ฀ ฀EƋƵŝǀĂůĞŶĐǇ฀ ฀AŶĂůǇƐŝƐ฀ ĞƐƚ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ฀ ƉĞƵ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ฀ ƉƵŝƐƋƵĞ฀ ůĂ฀ 
ŵĠƚƌŝƋƵĞ฀ ƵƚŝůŝƐĠĞ฀ ĞƐƚ฀ ůĞ฀ A?฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ƌĞŶĚƵƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ŚĂďŝƚ ƚ Ğ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ?฀  
฀LĂ฀ ŶŽƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ƌĞůĞǀĂŶƚ฀ ĚƵ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ ĚƵ฀ ƐƉŝƌŝƚƵĞů฀ Ğƚ฀ ƉůƵƐ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
dimension culturelle est délicate puisqu ?ĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ƚƌğƐ฀ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ?฀ ĐĞ฀ ƋƵŝ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ƚƌĂĚƵŝƚ฀ ƉĂƌ฀ 
ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ă฀ ƐĞ฀ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ ?฀ ฀DĞ฀ ƉůƵƐ ŶŽƚƌĞ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ฀ 
Ě ?ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ůŝŵŝƚĞ฀ ůĂ฀ ƉŽƌƚĠĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ?฀ ฀SŽŶ฀ 
ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ฀ ĚŝƌĞĐƚƐ฀  ?ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ďĂŝŐŶĞƵƌƐ ?฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ Q Z ?฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ฀ 
ůŽĐĂůĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Q฀ ƐĞƌĂŝƚ฀ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚŝƐƐĞƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀  
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 ŚƚƚƉ P ? ?Ěǆ ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞĐŽůŝŶĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
16    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
La zone dans laquelle peut avoir lieu la mesure compensatoire peut être située dans ou 
ă฀ ů ?ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ฀CĞ฀ ƉŽŝŶƚ฀ Ŷ ?Ă฀ ƉĂƐ฀ ĠƚĠ฀ ĚŝƐĐƵƚĠ฀ Ğƚ ŝů฀ ĞƐƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŐƌĂŶĚĞ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ฀ 
ĐĂƌ฀ ůĂ฀ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ฀ ă฀ ƵŶ฀ ƌƀůĞ฀ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů฀ ƉŽƵƌ฀ ƐĂǀŽŝƌ฀ ă฀ ƋƵŝ฀ ĞůůĞ฀ ǀĂ฀ 
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ?฀ Ɛŝ฀ ĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ฀ ĂƵ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ĐĞ฀ ƋƵ ?ĞůůĞ฀ ŝŵƉůŝƋƵĞ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ 
ĚĞ฀ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ฀ ĚƵ฀ ĐĂƉŝƚĂů฀ ŶĂƚƵƌĞů ?฀ ฀TŽƵƐ฀ ĐĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ƐŽƵůğǀĞ ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ?฀  
 
 
฀EŶ฀ ĚĠƉŝƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĚƵ฀ ƚŚğŵĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ?฀ ĐĞƐ฀ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ milieu marin sont restées sans suite ; les 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ă฀ ฀A฀P฀R฀  ?฀A฀N฀R ?฀ ฀F฀R฀B Z฀ ƋƵŝ฀ ĚĞǀĂŝĞŶƚ฀ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ฀ ůĞƵƌ฀ ŵŝƐĞ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ĂǇĂŶƚ฀ 
été infructueuses.  
 
 
 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 17 
LA MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE DES ACTIVITES MARITIMES 
ENCADREES A L’ECHELLE DE LA RADE DE BREST ; DE L’ACQUISITION 
DE DONNEES HETEROGENES A LA SCENARISATION EXPLORATOIRE A 
DIRES D’ACTEURS 
Ce volet, coordonné par F. Gourmelon (UMR LETG-Brest) et fondé sur 4 étapes successives. Il 
Ă฀ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ฀D ?฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ฀ (UMR LETG-Brest) (฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ ?฀ 
2012), de l’appui de D. Brosset (UMR LETG-Brest/IRENaV) (étape 3) et G. Fontenelle (UMR 
ESE). Il comprend : x ů ?ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ğ ฀ ůĂ฀ ĐŽůůĞĐƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ le temps et l’espace ; x ůĂ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ďĂƐĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ; x la modélisation des interactions spatio-temporelles entre activités maritimes 
encadrées et la simulation de leur déroulement ; x l’utilisation de la Base d’InformaƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ฀TĞŵƉŽƌĞůůĞ฀  ?฀B฀I฀G-T) comme 
ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ฀  U AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ : quels scénarios 
possibles ?  ?฀ ƋƵŝ฀ Ă฀ ƌĠƵŶŝ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ?฀ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ƉƌŽĨĞƐ ŝŽŶŶĞůƐ ?฀ ƉŽƵƌ฀ 
la discussion des résultats, la construction de scénarios et l’évaluation des 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ ? 
 
Les acteurs non-ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ?฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ŵŽďŝůŝƐĠƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?฀ ůĂ฀ ƐĐĠŶĂƌisation 
Ğƚ฀ ů ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ? 
1. Etablir une typologie détaillée des activités humaines et collecter des 
données relatives à leur déroulement 
Objectifs  
฀PĂƌ฀ ƵŶ฀ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĞǆŚĂƵƐƚŝĨ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ ?฀ ů ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĠƚĂŝƚ฀ Ě ?ĠůĂďŽƌĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ 
des activités, structurée en fonction de leur mode d'utilisation du milieu. Les activités 
considérées sont non seulement les activités économiques mais aussi les activités non 
productrices de biens et de services. Le déroulement de ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞǀĂŝƚ฀ ġƚƌĞ฀ 
ŵŽĚĠůŝƐĠ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ Ğƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĂ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ฀LĞ฀ ฀TŝǆĞƌĂŶƚ฀ 
 ? ? ? ? ? Z฀ ƋƵŝ฀ ĂƐƐŽĐŝĞ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ƵŶ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ Ğƚ฀ ƵŶ฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĠƚĂƉĞ฀ Ă฀ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ฀ ĚĞƐ฀ ƚƌĂǀĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ฀D ?฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ3
 
.
฀LĂ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ƐĞůŽŶ฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ƐƉĂƚŝŽ-
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ĂŵğŶĞ฀ ă฀ ƌĠƉŽŶĚƌĞ฀ ă฀ ƋƵĂƚƌĞ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀  P฀ ฀QƵŝ฀  ?฀ ฀Oƶ   ?฀ ฀QƵĂŶĚ  Comment ? 
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 ฀D ?฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ ?฀  ? ? ? ? ?฀ ฀MŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ ?฀ ฀DŽĐƚŽƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝĞ ?฀ ฀EĐŽůĞ฀ 
doctorale des Sciences de la Mer/UBO-฀U฀M฀R฀  ? ? ? ?฀ ฀C฀N฀R฀S฀ ฀L฀E฀T฀G ?฀ ฀A฀R฀E฀D฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ĐŽ-financement GIS 
฀EƵƌŽƉƀůĞ฀ ฀MĞƌ ?฀ ฀RĂĚ ?฀BƌĞƐƚ฀  ?฀L฀I฀T฀E฀A฀U ?฀ ฀M฀E฀D฀D฀T฀L Z ?฀  ?฀ ũƵŝůůĞƚ฀  ? ?12, direction : F. Gourmelon (UMR LETG CNRS) et G. 
฀FŽŶƚĞŶĞůůĞ฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀E฀S฀E ?฀ ฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest). ŚƚƚƉ P ? ?ƚĞů ?ĂƌĐŚŝǀĞƐ-ouvertes.fr/tel-00717420 
18    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
1.1. Typologie des activités humaines en rade de Brest 
1.1.1.  Méthode 
Dans un premier temps a été étĂďůŝĞ ?฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĞǆŚĂƵƐƚŝĨ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ ?฀ 
ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĠƚĂŝůůĠĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀EŶ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀CŝĐŝŶ-Sain 
ĂŶĚ฀ ฀KŶĞĐŚƚ฀ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĐŽŵƉůğƚĞ des ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƵƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ 
ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ ĚĞƐ฀ ƚƌĂǀĂƵǆ฀ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠƐ฀ ƐƵƌ฀ 
ĐĞ฀ ƚŚğŵĞ ?฀ ฀LĞ฀ ฀TŝǆĞƌĂŶƚ฀ (2004) ĂĚĂƉƚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĂƵǆ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ 
ĐƀƚŝğƌĞ฀ Ğƚ฀ ƉƌŽƉŽƐĞ฀ ƵŶĞ structuration en fonction de leur mode d’utilisation du 
milieu.  
฀C ?ĞƐƚ฀ ĐĞ฀ ŵŽĚĞ฀ ĚĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ฀ ƋƵŝ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĞƚĞŶƵ฀ ĐĂƌ฀ ŝů฀ Ɖ ƌŵĞƚ฀ Ě ?ĠƚĂďůŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ 
ĚĞƐ฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ĚĠĐůŝŶĠĞ฀ ĞŶ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ ?฀ ƋƵŝ฀ ƚŝĞŶƚ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ 
ĞŵďŽŝƚĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ƉĞƌƚinent. 
1.1.2.  Résultats 
฀LĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞ฀ ĞŶ฀  ?฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ 
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞƐ฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ? Z฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ĚĠĐůŝŶĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ en activités puis en sous-
activités. Ont été recensées 7 activités au niveau 1, 13 sous-activités au niveau 2 et 
 ? ?฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ? ?฀ ฀A฀ ƚŝƚƌĞ฀ Ě ?ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ǀŝǀĂŶƚĞƐ฀ ĐŽŵƉƌĞŶĚ฀ 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀  ?ŶŝǀĞĂƵ฀  ? Z฀ ƋƵŝ฀ ƉĞƵƚ฀ ƐĞ฀ 
ƉƌĂƚŝƋƵĞƌ฀ ĂƵǆ฀ ĂƌƚƐ฀ ƚƌĂŠŶĂŶƚƐ฀  ?ŶŝǀĞĂƵ฀  ? Z฀ Ğƚ฀ ƉůƵƐ฀ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶt avec le métier4
1.2. Collecte de données spatio-temporelles concernant les activités 
humaines en rade de Brest à des fins de modélisation 
  U ĚƌĂŐƵĞ฀ 
à la Coquille Saint-Jacques » (niveau 3).  
฀LĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ĚĞ฀ la rade implique 
ů ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂŶƵůĂƌŝƚĠƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ ?฀ 
฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ĐŽŵďůĞƌ฀ ůĞƐ฀ ůĂĐƵŶĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ฀ ƌĠǀĠĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ ?฀ ŶŽƵƐ฀ 
ĂǀŽŶƐ฀ ĠůĂďŽƌĠ฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ฀ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽůůĞĐƚĞƌ ces 
informations.  
฀CŽŵƉƚĞ฀ ƚĞŶƵ฀ ĚĞ฀ ů ?ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ฀  ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůů ฀ Ğƚ฀ ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ Z฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀  ?ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ Ğƚ฀ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ฀ ƐƚƌĂŶ Z฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƋƵĞ฀ 
ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ĚƵ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ?฀ ůĂ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚes seules s’est révélée 
insuffisante pour décrire le déroulement spatio-temporel potentiel de l'ensemble des 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ฀L ?ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉĠƌŝŽĚĞƐ฀ ĚĞ฀  U฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉƌŽďĂďůĞƐ฀  ?฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ฀ 
ĐŽŵŵĞ฀ ĠƚĂŶƚ฀ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝnes a donc été nécessaire.  
En étroite collaboration avec les acteurs socio-professionnels de la rade de Brest 
 ?ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐĞŶƚƌĞƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Q Z ?฀ ĞůůĞ฀ 
Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĨŽŶĚĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝ ŶƐ฀ ƐĞmi-ĚŝƌĞĐƚŝĨƐ฀ ĂƉƉƵǇĠƐ฀ ƉĂƌ฀ 
des cartes permettant de co-construire les données qualitatives et spatialisées 
ƌĞƋƵŝƐĞƐ฀  ?฀HĂůů ?฀ ฀CůŽƐĞ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀HĂůů฀ et al. ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀Sƚ ?฀ ฀MĂƌƚŝŶ ?฀ ฀HĂůů- AƌďĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀L ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĚĞ฀ 
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 ฀LĞ฀ ŵĠƚŝĞƌ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀  U ă  ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĞŶŐŝŶ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ŽƵ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĐŝďůĞƐ » 
 ?฀BŽŶĐŽĞƵƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ?฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ă฀ ĐĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀FŽŽĚ฀ ĂŶĚ
฀AŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ฀ ฀OƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ฀NĂƚŝŽŶƐ฀ ฀UŶŝĞƐ฀  ?฀BũŽƌĚĂů ?฀  ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ă฀ ĐĞůůĞ฀ ĚƵ฀ ฀SǇƐƚğŵĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
฀HĂůŝĞƵƚŝƋƵĞ฀  ?฀S฀I฀H Z฀ ĚĞ฀ ů ?฀IĨƌĞŵĞƌ฀  ?฀IĨƌĞŵĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ? 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 19 
ĐĞƚƚĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ĚĠĨŝŶŝƌ฀ ůĞƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĠĨŝŶŝĞ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ฀  ?฀LĞ  ฀TŝǆĞƌĂŶƚ฀  et al., 2010). 
1.2.1.  Méthode 
฀D ?ĂƉƌğƐ฀ ůĂ฀ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐƉatio-temporelles décrivant les activités 
maritimes peuvent être obtenues à partir de différentes sources : x d’observations directes à terre (Cole 2005) ou aériennes (Serra-฀SŽŐĂƐ฀  et 
al., 2008) ;  x Ě ?ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ฀ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ Ě ?ŝŵĂŐĞƐ฀ ƐĂƚĞůůŝƚĂŝƌĞƐ฀ ŽƵ฀ Ě ?ŝŵĂŐĞƐ฀ 
radar  ?฀PĞŐůĞƌ et al., 2003), de données GPS (Pelot, Wu, 2007), de données 
ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚƵ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ฀ ฀A฀I฀S฀  ?฀AƵƚŽŵĂƚŝĐ฀ 
฀IĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ฀SǇƐƚĞŵ Z฀ (Bertrand  et al., 2007) ŽƵ฀  ĚƵ฀  ƐǇƐƚğŵĞ฀  ĚĞ฀  ƐƵŝǀŝ฀  ĚĞƐ฀  
ŶĂǀŝƌĞƐ฀ ฀V฀M฀S฀  ?฀VĞƐƐĞů฀ ฀MŽŶŝƚŽƌŝŶŐ฀ ฀SǇƐƚĞŵ Z฀  ?฀DĞŶŐ฀  et al.,  2005 ; Palmer, 
฀WŝŐůĞǇ ?฀  ? ? ? ? Z ;  x d’enquêtes (Des Clers  et al. ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀DĞƐ฀ ฀CůĞƌƐ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀AƌĚƌŽŶ฀  et al., 2005). 
฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĚŽŶĐ฀ ĠƚĠ฀ ĂŵĞŶĠƐ฀ ă฀ ƚƌĂŝƚĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ฀ ĂĐƋƵŝƐĞƐ฀ ƉĂƌ฀ 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ƐŽƵƌĐĞƐ ?฀ ฀PĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ?฀ ŶŽus 
ĂǀŽŶƐ฀ ĞǆƉůŽŝƚĠ฀ ů ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ d’une base d’informations spatio-temporelles issues de 
ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ฀A฀I฀S฀  ?฀AƵƚŽŵĂƚŝĐ฀ ฀IĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ฀SǇƐƚĞŵ Z฀ ĨŽƵƌŶŝĞ฀ ƉĂƌ฀ ů ?฀IŶƐƚŝƚƵƚ฀ ĚĞ฀ ฀RĞĐŚĞƌĐŚĞ฀ 
ĚĞ฀ ů ?฀EĐŽůĞ฀ ฀NĂǀĂůĞ฀  ?฀LĂŶǀĠŽĐ฀ ฀PŽƵůŵŝĐ Z ?฀ ฀LĞ฀ ƌĞĐŽƵƌƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ 
au sĞŝŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ฀S฀I฀G฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ?฀ ĚĞ฀ ƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ฀ ůĞ฀ ƚƌĂĨŝĐ฀ 
ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ũŽƵƌŶĂůŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ ฀Bƌ Ɛƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ?฀ 
 ?฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ฀ et al., 20125
฀PŽƵƌ฀ Ě ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ nautiques encadrées et le 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀  ?ƐŽŝƚ฀  ? ?฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ? ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ Z ?฀ ŶŽƵƐ฀ 
ĂǀŽŶƐ฀ ƌĞƚĞŶƵ฀ ů ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƋƵġƚĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ƐĞŵŝ-ĚŝƌĞĐƚŝĨƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀  ?฀TƌĞŵďůĂǇ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ĨŽŶĚĠĞ ƐƵƌ฀ ů ? ǆƉĞƌƚŝƐĞ฀ ĚĞ฀ 
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉƌĠƐƵŵĠĞƐ฀ ĂǀŽŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ฀ ĂƵ฀ ƐƵũĞƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ 
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ฀ ĐŝďůĞ฀  ?฀RƵďŝŶ ?฀ ฀BĂďďŝĞ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĠůĂďŽƌĠ฀ ƵŶĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ 
collecte d’informations à dires d’acteurs qui comprend trois principales étapes : 
). 
x collecte des données décrivant le déroulement spatio-temporel de 
ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ; x ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĨŝĐŚĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ƉĂƌ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ; x conduite d’entretiens semi-ĚŝƌĞĐƚŝĨƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ฀ Ğƚ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ ? 
฀LĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠƉĂƌĞƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĚƵŝƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƋƵġƚĞƐ฀ 
par entretiens semi-directifs. La préparation  ?฀BĞĂƵĚ ?฀ ฀WĞďĞƌ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀BůĂŶĐŚĞƚ ?฀ 
Gotman, 2007) consiste à définir l’opportunité du recours à l'enquête par entretien, 
sa conception (la définition de la population et de ů ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ?฀ ůĞ฀ ŵŽĚĞ฀ Ě ?ĂĐĐğƐ฀ ĂƵǆ฀ 
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐ ?฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŐƵŝĚĞ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Z ?฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ƐĂ฀ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀  ?ůĞƐ฀ 
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ů ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝƐĐŽƵƌƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ Z ?฀ ƉƵŝƐ฀ ƐŽŶ฀ 
ĂŶĂůǇƐĞ ? 
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20    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
Nous avons recours à l’enquête par entƌĞƚŝĞŶ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƋƵ ?ă฀ ƵŶ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ฀ ĐĂƌ฀ ŶŽƵƐ฀ 
ŶĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ฀ ƉĂƐ฀ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĠƚƵĚŝĠ ?฀ ĐĞ฀ ƋƵŝ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ฀ ĚŽŶĐ฀ ƵŶĞ฀ 
ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞ ?฀ ฀DĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ĐŽŶǀŝĞŶƚ฀ ă฀ ŶŽƐ฀ ŵŽǇĞŶƐ฀ ŚƵŵĂŝŶƐ฀ Ğƚ฀ 
matériels en termes de collecte, de traitement et d’analǇƐĞ ?฀ ฀L ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ฀ 
semi-ĚŝƌĞĐƚŝĨ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĞŶĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ฀ ĚĞ฀ 
consultation et de co-élaboration d’informations à dires d’acteurs. 
฀LĞ฀ ĐƌŝƚğƌĞ฀ ƌĞƚĞŶƵ฀ ƉŽƵƌ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐŽƵƐ-populations (ou strates) est le mode 
d’utilisation du milieu, c'est-à-ĚŝƌĞ฀ ůĂ฀ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ Ğƚ฀ 
ŐƌŽƵƉĞ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀  
฀LŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ŝŶŝƚŝĂůĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽůůĞĐƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
qui nécessitent des informations complémentaires. Parmi celles-ci, noƵƐ฀ ĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶƐ฀ 
ĚĞƵǆ฀ ƐŽƵƐ-ĞŶƐĞŵďůĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĞƵƌ฀ ŵŽĚĞ฀ Ě ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ฀D ?ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚ ?฀ ůĞƐ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ Ě ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ 
ĚĞƐ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ĞǆĞƌĐĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞs 
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ฀  ?ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐĞŶƚƌĞ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ Z ?฀ Ě ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ฀ ƐŽĐŝŽ-
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ฀  ?ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ Z ?฀ ŽƵ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ฀ 
 ?ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƐŽĐŝĠƚĠ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ Z ?฀ ฀D ?ĂƵƚƌĞ฀ ƉĂƌƚ ?฀ 
certaines activités ƐĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞŶƚ฀ ƐĂŶƐ฀ ŵŽĚĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ Ě ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƉĂƌ฀ 
ĞǆĞŵƉůĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀ ŶŽŶ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞ ?฀ ฀CĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ 
individuelles pour lesquelles nous ne pouvons pas identifier de personnes 
ressources. 
De ce fait, seules les personnes ressources des activités encadrées ont été 
enquêtées. 
฀L ?ĞĨĨŽƌƚ฀ ƚŽƚĂů฀ Ě ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ďĂƐĞ฀ ĚĠĨŝŶŝĞ฀ a priori de 35 
entretiens afin de décrire les activités, fonction du temps alloué à cette étape dans 
ůĞ฀ ƉƌŽũĞƚ ?฀ ฀L ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ƐƚƌĂƚĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ŶŽŶ-probabiliste afin de tenir compte de la 
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŵġŵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ฀ 
encadrante. Nous avons déterminé la répartition des entretiens au sein d’un même 
ƐŽƵƐ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ en identifiant les structures qui potentiellement pouvaient avoir 
ƵŶĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀ ƚĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂƐƉĞĐƚƐ฀ ƐƉĂƚŝĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ƚĞŵƉŽƌ ůƐ฀ ƋƵĞ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ ?฀ 
฀PĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ƚƌŽŝƐ฀ ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ฀ 
ĚĞƐ฀ ůŝŐŶĞƐ฀ ƌĠŐƵůŝğƌĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƐŽůůŝĐŝƚĠĞƐ ?฀ ĂůŽƌƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ 
ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞ฀ ƋƵŝ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĞŶƋƵġƚ ĞƐ ƐŽŶƚ฀ ĂƵ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ 
ŚƵŝƚ ?฀ ฀CĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ Ě ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ฀ ĞŶ฀ ĐĞ฀ ƐĞ Ɛ฀ ĐŽŵŵe 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƋƵĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ ? 
฀L ?ĂĐĐğƐ฀ ĂƵǆ฀ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠ฀ ƉĂƌ฀ ŵŽĚĞ฀ ĚŝƌĞĐƚ ?฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ 
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ฀ Ğƚ฀ ƉĂƌ฀ ŵŽĚĞ฀ ŝŶĚŝƌĞĐƚ฀ ƉĂƌ฀ ĞŶƚƌĞŵŝƐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƚŝĞƌƐ฀ 
 ?ŵĠƚŚŽĚĞ฀ Ě ?ĂĐĐğƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ƉƌŽĐŚĞ Z ?฀ ฀Sŝ฀ ů ?ĂĐĐğƐ฀ Ɖar mode direct est neutre a 
priori, l’entremise d’un tiers peut présenter des inconvénients. En effet, à la 
demande de l’enquêteur s’ajoute la demande d’un tiers qui peut être de nature 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀  ?ĂŵŝĐĂůĞ ?฀ ƐŽĐŝĂůĞ Z฀ Ğƚ฀ ƌĠƐƵůƚĞƌ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ?฀ 
฀MĂŝƐ฀ ĐĞ฀ ŵŽĚĞ฀ Ě ?ĂĐĐğƐ฀ ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ƐĠůĞĐƚŝǀĞ฀ ƵŶĞ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ฀ 
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ŶŽŶ฀ ůŽĐĂůŝƐĠĞ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ฀ 
ůĞ฀ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠ฀ ĂƵ฀ ƉƌŽũĞƚ ?  ĐŽŵŵĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ? 
Nous l’avons sollicité afin de constituer une liste des différents métiers pratiqués en 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 21 
ƌĂĚĞ ?฀ ƉƵŝƐ฀ Ě ?Ǉ฀ ĂƐƐŽĐŝĞƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐ฀  ?ƐĞůŽŶ฀ ůƵŝ Z฀ Ě ?ƵŶ฀ ŽƵ฀ 
plusieurs métiers.  
En complément, la pratique des activités sur un territoire donné étant conditionnée 
ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƉƌĠĐŝƐ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ƐŽƵŚĂŝƚĠ฀ ŽďƚĞŶŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ 
ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƌĞůĂƚŝĨƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ƐĂ฀ 
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ฀PĞŶŶĂŶŐƵĞƌ฀  ? ? ? ? ? Z ?฀ ƵŶ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ฀ ůŽĐĂů฀ ĞƐƚ฀ 
composĠ฀ ĚĞ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƋƵŝ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ Ě ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ĞŶƚƌĞ฀ 
ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĂƵƚŽƵƌ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŽďũĞƚ฀ ĐŽŵŵƵŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ฀AƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚƵ฀ 
ƚĞŵƉƐ ?฀ ƵŶĞ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƉĞƵƚ฀ ƉƌĞŶĚƌĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĠƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞǀĞŶŝƌ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ 
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ?฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ƵǀĞƌƚĞ฀ ŽƵ฀ ĨĞƌŵĠĞ ?฀ ŽƵ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ 
ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƌĞƚĞŶƵĞƐ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀  ?ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ฀ 
contractuels, outils de planification) (Beuret et al., 2006) en cours ou passés en rade 
ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ฀ ůĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ŶŽƵƐ฀ 
ĂǀŽŶƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ ƵŶĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ă฀ ƚƌĂǀĞƌƐ฀ ƵŶĞ฀ ŐƌŝůůĞ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƋƵŝ฀ 
ĐŽŵƉŽƌƚĞ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ƉƌŽƉŽƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ฀PĞŶŶĂŶŐƵƌ฀  ? ? ? ? ? Z฀  P฀ ůĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ 
du territoire concerné, une description du dispositif (nature ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ?฀ 
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ ?฀ ĞƚĐ ? Z ?฀ ůĞƐ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ǀŝƐĠƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĚĂƚĞƐ฀ ĐůĠƐ ?฀ ů ?ĠůĠŵĞŶƚ฀ ĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐĐğŶĞ ?฀ ůĞ฀ ƉŽƌƚĞƵƌ ?฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ 
ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĠǀĞŶƚƵĞůƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƐƵůĂƚƐ฀ ĂĨĨŝĐŚĠƐ ?฀ Dans un second 
temps, nous avons mené des entretiens semi-ĚŝƌĞĐƚŝĨƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ 
ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ?฀ Đ ?ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌƐ฀ 
au sens de Beuret et al. (2006). L’objectif des entretiens est d’une part de 
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ฀ ŽƵ฀ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŐƌŝůůĞƐ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ ?฀ Ě ?ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽůůĞĐƚĞƌ฀ ĚĞƐ฀ 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ ?฀ ฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŚĞƌĐŚĠ฀ ă฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ฀ Ɛŝ฀ 
ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉƌŝƐĞƐ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ƐĐğ ĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ Ɛŝ฀ ůĂ฀ 
ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ Őestion a une influence directe sur leur déroulement, si le représentant de 
ůĂ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ă฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Q 
฀QƵĂƚƌĞ฀ ƚǇƉĞƐ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĐŽŶĕƵƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ŽďũĞƚ฀ ƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ฀ ĞŶƋƵġƚĠƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ŐƌŝůůĞƐ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ Ğƚ฀ ŐƌŝůůĞƐ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ŽŶƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ĠƚĠ฀ 
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĞ฀ ƚǇƉĞ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ?฀ ฀LĂ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƚĂĐƚ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
ĐŽŶĚƵŝƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƉƌĠƉĂƌĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ƵƚŝůŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŵġŵĞƐ฀ 
ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ŵġŵĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƚǇƉĞ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ ?฀ ฀L ?ŽďũĞƚ฀ 
ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ĐŽŶƐŝƐƚĞ฀ ă฀ ĚĠĐƌŝƌĞ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ  ƐĞůŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ฀ 
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ?฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ ?฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ?฀ ฀D ?ĂƉƌğƐ ůĂ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ?฀ ůĂ฀ ĐŽůůĞĐƚĞ฀ 
d’informations spatiales concernant le dérouleŵĞŶƚ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ 
ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ŵĞŶĠĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ฀ 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞƐ฀  ?฀AƐǁĂŶŝ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀BĂŶ฀ et al.,  ? ? ? ?  Œ฀ ฀Sƚ ?฀ ฀MĂƌƚŝŶ ?฀ ฀HĂůů-฀AƌďĞƌ฀ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ
ĐĂĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƐ฀  ?฀AƌĚƌŽŶ฀ et al ?฀  ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀PŽŵĞƌŽǇ ?฀ Rivera-Guieb, 2006) 
ŽƵ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƌĠƐĞĂƵǆ฀ Ě ?฀AŝƌĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶĞƐ฀ ฀PƌŽƚĠŐĠĞƐ฀  ? A฀M฀P Z฀  ?฀DĞƐ฀ ฀CůĞƌƐ ?฀  ? ? ? ? ?฀ 
2010 ; Des Clers et al.,  2008). Cependant, à notre connaissance, ces actions sont 
ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƐĞƵůĞ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ  P฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ?฀ ฀AŝŶƐŝ฀ ůĞ฀ 
Finding Sanctuary (ŚƚƚƉ P ? ?ĨŝŶĚŝŶŐƐĂŶĐƚƵĂƌǇ ?ŵĂƌŝŶĞŵĂƉƉŝŶŐ ?ĐŽŵ) met en œuvre une 
ŵĠƚŚŽĚĞ  éprouvée (The FisherMap methodology). Elle définit avec les parties 
prenantes des zones (Marine ConservĂƚŝŽŶ฀ ฀ZŽŶĞƐ Z฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŵĞƌƐ฀ ĚƵ฀ ƐƵĚ-ouest de 
ů ?฀AŶŐůĞƚĞƌƌĞ฀ ƋƵŝ฀ ĨĞƌŽŶƚ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ Ě ?฀A฀M฀P ?฀ ฀EůůĞ฀ Ɛ ?ĂƉƉƵŝĞ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ 
semi-ĚŝƌĞĐƚŝĨƐ฀ ŵĞŶĠƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀  R ?ŽĨĨŝĐŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ 
ůŝĂŝƐŽŶƐ ? ?฀ ĂŶĐŝĞŶƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƐŽŶt dessinées sur fonds de cartes, 
22    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
ƉƵŝƐ฀ ŶƵŵĠƌŝƐĠĞƐ ?฀ ฀DĞƐ฀ ฀CůĞƌƐ฀  ? ? ? ? ? Z฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ฀ ă฀ ĐĞƚƚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ 
de spatialisation à dires d’acteurs : lors des entretiens les intervieweurs doivent 
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ƐŽŝǆĂŶƚĂŝŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ŶƵŵĠƌŝƐĂtion des zones est 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚƌŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ Ğƚ฀ ŐĠŶĠƌĂƚƌŝĐĞ฀ Ě ?ĞƌƌĞƵƌƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ ?฀ ฀D ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ฀ 
ŽŶƚ฀ ĂůŽƌƐ฀ ĠƚĠ฀ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ů ?ƵƐĂŐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ  ƉŽƌƚĂďůĞ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ 
l’entretien. Cependant elle n’a pas été mise en oeuvre de crainte que ce support 
perturbe la relation interviewé-intervieweur (De Clers, 2010). 
 
฀MĂůŐƌĠ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƌĠƐĞƌǀĞ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŚŽŝƐŝ฀ ĚĞ฀ ƚĞƐƚĞƌ฀ ĐĞ฀ ƚǇƉĞ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ĞŶ฀ ĠůĂďŽƌĂŶƚ฀ 
ƵŶĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ĚĞ฀ spatialisation des zones de pratiques potentielles via un SIG (cf. 2), 
mobilisée lors de l’enquête. Une tablette PC a permis d’utiliser le SIG comme 
support afin de numériser les zones de pratiques en mer sur un écran tactile (฀FŝŐ ?฀ 4) 
 ?฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ฀ et al., 2013). 
 
Fig. 4 : Collecte de l’information géographique auprès de personnes ressources par 
la mobilisation d’un SIG exploité par une tablette PC 
1.2.2.  Résultats 
Plus d’une quarantaine d’entretiens ont été réalisés : 7 concernent la description 
ĚĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀  ? ?฀ ůĂ฀ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀  ?Tab. 2).  
 
Objets Entretiens (n)  
฀SĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ 7 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ 35 
฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ฀  1 
Transport maritime  4  
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀  7  
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀  22  
Total 42 
Tab. 2 : Entretiens effectués 
Scènes de gestion 
฀HƵŝƚ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ฀ Ě ?ĂƉƌğƐ฀ ůĂ฀ ůŝƚƚĠ ĂƚƵƌĞ ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ ĚƵ฀ 
฀SĐŚĠŵĂ฀ Ě ?฀AƉƚŝƚƵĚĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?฀UƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀MĞƌ฀  ?฀S฀A฀U฀M Z฀ ĚĞ฀ ůĂ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ?฀S฀A฀U฀M ?฀ 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 23 
1980), du Contrat de Baie (Troadec, Le Goff, 1997), du Contrat de Rade6, du 
฀SĐŚĠŵĂ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ฀EĂƵǆ฀  ?฀S฀A฀G฀E Z฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉůŽƌŶ฀  ? SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ 
Bassin de l’Elorn, 2007, 2009) ?฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀  ?฀CŽŶƐĞŝů฀ ฀GĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ ?฀ 
 ? ? ? ? Œ฀ ฀I฀D฀E฀A฀ ฀RĞĐŚĞƌĐŚĞ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀  ĚƵ฀  ƐŝƚĞ฀  ฀ NĂƚƵƌĂ฀   ? ? ? ?฀   U ฀RŝǀŝğƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉůŽƌŶ »7 
(Bourdoulous, 2010) ?฀ ĚƵ฀ ƐŝƚĞ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀  U฀ ฀RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀EƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ   ?8
฀SĞƉƚ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ŵĞŶĠƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ŐĞƐƚŝŽŶ฀  ?ĞǆĐĞƉƚĠ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĐĂƌ฀ ŶŽƵƐ฀ Ŷ ?ĂǀŽŶƐ฀ ƉĂƐ฀ ƉƵ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ 
de personnes-ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ Z฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ฀ ŶŽƚƌĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ฀LĞƐ฀ 
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ĚƵƌĠ฀ ĞŶ฀ ŵŽǇĞŶŶĞ฀  ?฀ ŚĞƵƌĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ  ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ 
ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ĨŝĐŚĞƐ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ฀ ĞŶ฀ ฀AŶŶĞǆĞ฀  ? ? 
, 
ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀  U ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚƵ฀ ฀LŝƚƚŽƌĂů ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ »  ?฀GĂŝŐŶŽŶ, 
฀GŽƵĚĞĚƌĂŶĐŚĞ ?฀  ? ? ? ? ?฀  ? ? ? ?  Œ฀ ฀DƵŵĂƐ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀A฀D฀E฀U฀P฀A฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀  ? ? ? ? Z.  
฀LĂ฀ ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĞ฀ ƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ƌĞƉƌĠƐ ŶƚĠĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ĨŝŐƵƌĞ฀ 
 ? ?฀A Z฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĞ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐŵĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠ฀ ƉĂƌ฀ ฀PĞŶŶ ŶŐƵĞƌ฀  ? ? ? ? ? Z que nous avons 
simplifié. 
฀SƵƌ฀ ůĞƐ฀  ?฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĠĐƌŝƚĞƐ ?฀  ?฀ ƐŽŶƚ฀ ƚŽƵũŽƵƌƐ฀ ĂĐƚŝǀĞƐ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ? P฀ ůĞƐ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀ 
 ? ? ? ? ?฀ ůĞƐ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ Ğƚ  ůĞ฀ CŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀RĂĚĞ ?฀ ฀LĞ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ŝŶŝƚŝĠ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ĂƉƉƌŽƵǀĠ฀ ĞŶ฀
 ? ? ? ? ?฀ ฀LĞ฀ ฀CŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀BĂŝĞ฀ ůĂŶĐĠ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ Ě ?ĠƚƵĚĞ฀ ƉƌĠĂůĂďůĞ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ? ?฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ 
ĂĐŚĞǀĠ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƐĞĐŽŶĚĞ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ?฀ ฀UŶ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ĚĞ฀ 
transition en 2007 puis le Contrat de Rade Brest ?฀ÉůŽƌŶ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀ ůƵŝ฀ ŽŶƚ฀ ƐƵĐĐĠĚĠ ?฀ 
฀ LĞ฀  ƉƌŽũĞƚ฀  ĚĞ฀   U ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚƵ฀ ฀LŝƚƚŽƌĂů ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ » est 
ŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ƚĞƌŵŝŶĠ฀ ĚĞƉƵŝƐ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀CĞƉĞŶĚĂŶƚ ?฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀ ĞŶŐĂŐĠĞ฀ ƐĞ฀ 
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĂŝƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐŽŶƚƌĂƚ฀ ฀ÉƚĂƚ-฀RĠŐŝŽŶ฀ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ฀ ĚĞƵǆ ĨŝĐŚĞƐ฀ 
ŝŶƚŝƚƵůĠĞƐ฀  U฀IŶŐĠŶŝĞƌŝĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀G฀I฀Z฀C  ?฀ Ğƚ฀  U AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ ». Lors de 
ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀  U scénario tendanciel  ?฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ ?฀ ůĞ฀ 
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵ฀ ƉĂƌ฀ ĚĠĐŝƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƐƐĞŵďůĠĞ฀ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ฀ ĚƵ฀ 
Conseil Général du FiŶŝƐƚğƌĞ ?฀ ฀CĞ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ĂŶƐ฀ ĂƉƌğƐ฀ ůĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ů ?฀ÉƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ฀PƵďůŝĐ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ĚĞ฀ 
ů ?฀AƵůŶĞ฀  ?฀E฀P฀A฀G฀A Z ?฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ ŽŶƚ  Ġƚ ฀ ƌĠĂĐƚŝǀĠĞƐ ?
฀LĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ฀ ƉŽƚĞƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ 
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ฀  ?ĐŽŵŝƚĠƐ ?฀ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ŽƵ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů ZĚĞƐ฀ ĂƵƚƌĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ 
ƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚ฀ ƵŶ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĐŽŵŵƵŶ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 5(B)). 
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Fig. 5 : Scènes de gestion identifiées en rade de Brest: synthèse chronologique (A), opérateur 
ou maître d’œuvre  des scènes et liens entre scènes identifiées et actives en 2011 (B). 
Activités 
Parmi les 35 entretiens effectués pour décrire les activités, 28 avaient pour objet 
ůĂ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀VŝŶŐƚ-Ɛŝǆ  ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ŽŶƚ฀ 
directement manipulé le SIG sans a priori ŶĠŐĂƚŝĨ฀  ?Tab. 3). Nous n’avons observé 
ĂƵĐƵŶ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ ůŝĠ฀ ĂƵ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ?฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ĨĂŝƚ฀ ƋƵĞ฀ ĐĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ?฀ ĚĞ฀ 
ƉĂƌ฀ ůĞƵƌ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ?฀ ĠƚĂŝĞŶƚ฀ ŚĂďŝƚƵĠƐ฀ ă฀ ů ?ƵƐĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ?฀ 
฀L ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ฀S฀I฀G฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ƚĞůůĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ?฀ ĚƵ฀ ĨĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ƐĂ ĨůĞǆŝďŝů ƚĠ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ 
d’affiĐŚĂŐĞ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ŵƵůƚŝ-scalaire, nous permet aussi d’étudier 
ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƐŽůůŝĐŝƚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ 
ĂĚĂƉƚĠĞƐ฀ ă฀ ĐĞƚ฀ ĞǆĞƌĐŝĐĞ฀ (฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?
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Activités Entretiens pour spatialisation 
 
 
Transport maritime 3 
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ 6 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ 
 
19 
Total 28 
Tab. 3 : Entretiens effectués pour spatialiser les activités 
 
Les informations spatiales, quantitatives, temporelles et qualitatives qui ont été 
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ Ě ?ŽƌŝŐŝŶĞƐ฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀  ?Tab. 4 et Tab. 5) : x les zones de pratiques à dires d’acteurs ; x ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀  ?ŽďƐ ƌǀĂƚŝŽŶ฀ ƋƵŝ฀ 
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ฀A฀I฀S฀ 
Ğƚ฀ Ě ?ĂƵƚƌĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ůĂ฀ ƉůŽŶŐĠĞ฀ ĞŶ฀ ďŽƵƚĞŝůůĞ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĞůĞǀĠƐ฀ ĚĞƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ƉůŽŶŐĠĞ฀ ĂƵ฀ ฀G฀P฀S฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĂŶƚƐ ; x les zones de pratiques potentielles concernent les activités qui n’ont pas 
été spatialisées lors des entretiens (uniquement certains métiers de 
ƉġĐŚĞ : le filet droit de fond au Bar, le filet de fond à la Raie bouclée, le 
ĐĂƐŝĞƌ฀ ă฀ ฀ÉƚƌŝůůĞ฀ Ğƚ฀ ă฀ ฀AƌĂŝŐŶĠĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ůŝŐŶĞ฀ ĂƵ฀ ฀CĂůŵĂƌ Z ?฀ ฀EůůĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĚŽŶĐ  ĠƚĠ฀ 
ƌĠĂůŝƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĨŝůƚƌĞƐ฀ ůŝĠƐ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ฀ 
identifiées à partir des informations qualitatives obtenues lors des 
entretiens.  
Les zones de pratiques issues des données collectées à dires d’acteurs ont fait 
ů ?ŽďũĞƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ă฀ ĚĞƐ฀ ĨŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ?฀  
฀SĞƵůĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀  ? ?฀  ? ? ?฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ ?฀  ? ?฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ Ğƚ฀  ?฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ Z฀ ŽŶƚ฀ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ 
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ฀  P฀ ů ?ƵŶĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ĚĂŶƐ฀ Ŷ฀ ĐŚĂŵƉ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚĂďůĞ฀ 
attributaire et l’autre pour une modification de la zone de pratique, la personne-
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ฀ ĂǇĂŶƚ฀ ƐŽƵŚĂŝƚĠ฀ ŶƵĂŶĐĞƌ฀ ů ?ĞŵƉƌŝƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
coquille Saint-Jacques selon le calendrier de pratique.  
  
V  F l  
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Activités ZP P ZP A ZP O Réf 
 
 
 
 
฀Z฀P฀ ฀P P฀ ฀ZŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀PƌĂƚŝƋƵĞ฀ ฀PŽƚĞŶƚŝĞůůĞ 
 
฀Z฀P฀ ฀A P฀ ฀ZŽŶĞ฀ de Pratique à dires 
Ě ?฀AĐƚĞƵƌƐ 
 
฀Z฀P฀ ฀O P฀ ฀ZŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀PƌĂƚŝƋƵĞ฀ ŝƐƐƵĞ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ Ě ?฀OďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ 
 ?Ğǆ฀  P฀ ฀G฀P฀S ?฀ ฀A฀I฀S Z 
 
฀RĠĨ P฀ ฀ZŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀PƌĂƚŝƋƵĞ฀ ŝƐƐƵĞ฀ ĚĞ฀ 
ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ฀  ?Ğǆ P฀ ฀D฀D฀T฀M Q Z 
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀  ǆ ฀X 
  
Cultures marines  
   
ǆ 
฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ฀  
   
ǆ 
฀TƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀  
 
฀X ǆ 
 
฀TƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞ฀  
  
ǆ 
 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ encadrées  
 
฀X ǆ 
 
Manifestations nautiques 
encadrées   
ǆ 
  
Tab. 4 : Origine des données spatiales collectées par activité 
 
Les données temporelles et quantitatives ont été collectées pour l’année 2009 
du fait de leur disponibilité, soit au pas de temps quotidien lorsqu’elles 
ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚ ?฀ ƐŽŝƚ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƉĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĂŶŶĠĞ฀ ƚǇƉĞ฀ Ğƚ฀ ƵŶĞ฀ ƐĞŵĂŝŶĞ฀ 
ƚǇƉĞ฀  ?Tab. 5). 
 
Activités Réel A dires d’acteurs 
Réel: effectifs au jour le jour pour 
l’année de référence 2009 
 
฀A฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ P 
(1) Nombre de licences par métier 
 
(2) DĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĨŝĐŚĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ 
de 2005 pour les métiers de la 
ĚƌĂŐƵĞ 
 
 ? ? Z฀ ฀EŶ฀ ŐĠŶĠƌĂů 
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀  ǆ฀  ? ? Z ǆ฀  ? ? Z 
Cultures marines  
 
- 
฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ฀  
 
- 
฀TƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀  ฀X 
 
฀TƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞ฀  ฀X 
 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀  ฀X ǆ฀  ? ? Z 
Manifestations nautiques 
encadrées  
฀X 
 
Tab. 5 : Origine des données temporelles et quantitatives collectées par activité 
 
La précision des données temporelles et quantitatives à dires d’acteurs est 
ǀĂƌŝĂďůĞ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ-ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ?฀ ů ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂƌĐŚĠƚǇƉĞ฀ ĚĞ฀ 
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ĂŶŶƵĞů฀ ĞŶ฀ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶ฀ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ฀ ƌĞƐ Ğ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ 
ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĚĠƉĞŶĚĂƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ฀ ƉƌŽƉƌĞƐ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ŶĂƚƵƌĞ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚĞ฀ Ě ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ĚĞ฀ 
caractéristiques individuelles (connaissances de la personne-ressource du 
fonctionnement de la structure, difficultés d’abstraction ou d’acceptation du 
ƉƌŝŶĐŝƉĞ฀ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ?฀ ŽƵ฀ Ě ?ĞǆƉůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ฀ ă฀ ƵŶ฀ ƚŝĞƌƐ฀ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ฀ 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 27 
Ě ?ƵŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞ Z ?฀ ฀LĂ฀ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ  ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ă฀ 
ĠƚĠ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞ฀ ĞŶ฀  ?฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞƐ ? 
฀AŝŶƐŝ ?฀ ůĞ฀ ƌĞĐƵĞŝů฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ la description spatiale, temporelle et 
quantitative de 29 sous-ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀  ?ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ Z฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĂ฀ 
ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ?฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ  ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ Ğƚ฀ 
les manifestions sportives. Le post-traitement de ces données de nature 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĠůĂďŽƌĞƌ฀ ĚĞƐ฀ 
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĂ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ 
proposée par ฀LĞ฀ ฀TŝǆĞƌĂŶƚ฀  ? ? ? ? ? Z (฀FŝŐ ฀ 6 et ฀FŝŐ ?฀ 7). 
En complément, les personnes-ressources ont été sollicitées afin d’identifier des 
activités potentiellement ou réellement incompatibles sur le plan spatio-
ƚĞŵƉŽƌĞů฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ůĞƵƌ฀ ŵŽĚĞ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ?฀ ฀À฀ ůĂ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶ฀  U฀ Selon vous, 
existe-t-il des activités en rade dont la pratique gène d’autres activités ?  ? ?฀  ? ?฀ A?฀ 
des personnes sollicitéeƐ฀ ŽŶƚ฀ ƌĠƉŽŶĚƵ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĂĨĨŝƌŵĂƚŝǀĞ ?฀ ฀CĞ฀ ƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ƌĠƉŽŶƐĞ฀ ĞƐƚ  
ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀LĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ 
ĞǆƉůŝĐŝƚĠĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĐůĂƐƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƵƌ฀ ŽƌŝŐŝŶĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ฀ JŽŚŶƐŽŶ฀ Ğƚ฀ 
Pollnac (1989) puis Suman (2001) pour les conflits d’usaŐĞƐ฀ ĞŶ฀ ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞ ? 
 
 
Fig. 6 : Zones de pratiques : exemple des métiers de la drague  
28    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
 
Fig. 7 : Calendriers de pratiques en 2009: exemple des métiers de la drague 
(données agrégées par mois) 
 
Trois ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŽŶƚ฀ Ăŝ Ɛŝ฀ ĠƚĠ฀ 
formulées (Tab. 6) : x ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ǀĂůĞƵƌƐ Ğƚ฀ ĚĞ฀ 
perceptions portant sur l’environnement ; x ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ; x ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ ? 
  
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 29 
 
 
Interactions 
Personnes ress. 
Interaction liée à 
l’environnement 
Interaction liée à 
la ressource 
Interaction d’ordre 
spatio-temporel 
Total 
฀SĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ 4 2 6 12 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ 
 
   
฀PġĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ 
 
 1 1 
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ 
 
7 6 13 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ 
encadrées  
 23 23 
Transport maritime 
 
 3 3 
Total 4 9 39 52 
Tab. 6 : Interactions négatives entre activités selon les personnes-ressources 
 
฀LĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀  ?ŶA?฀  ? ? Z฀ 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞƐ฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ 
personnes-ressouƌĐĞƐ฀  ĐĞ฀  ƋƵŝ฀  ĞƐƚ฀  ůŽŐŝƋƵĞ฀  ĐŽŵƉƚĞ฀  ƚĞŶƵ฀  ĚĞ฀  ůĂ฀  ƋƵestion
ŝŶƚƌŽĚƵĐƚƌŝĐĞ฀ ĚƵ฀ ƚŚğŵĞ ?฀ Ces interactions ont lieu entre activités qui occupent un 
ŵġŵĞ฀ ĞƐƉĂĐĞ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĂƵ฀ ŵġŵĞ฀ ŵŽŵĞŶƚ฀  ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ƐƉ Ž-
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ Z ?฀ ฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ฀ ŶŽƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ĚƵ฀ ƚĞƌƌĂin, sur la dimension 
 U conflits pour l’espace et pour la ressource », une étude a été réalisée en 2010 
ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƐƚĂŐĞ฀ ƐƵƉĞƌǀŝƐĠ฀ ƉĂƌ฀ ฀I ?฀ ฀LĞ฀ ฀BĞƌƌĞ฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀L E฀T฀G-Brest) (Mercelle, Le 
฀MŽŝŐŶĞ ?฀  ? ? ? ?). Elle repose sur des entretiens réalisés avec plusieurs acteurs et 
ƵƐĂŐĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ Ğƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ĚĠƉŽƵŝůůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂƌĐŚŝǀĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞƐƐĞ฀ 
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀  ?฀LĞ฀ ฀TĠůĠŐƌĂŵŵĞ ?฀ ฀OƵĞƐƚ- FƌĂŶĐĞ Z฀ Ğƚ฀ ŚĞbdomadaire (Le Marin). De par 
les sources mobilisées, cette étude n’a fourni qu’une vision relativement récente 
 ?ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ฀ ă฀  ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ƉĂƌƚŝĞůůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ฀ ƌĂĚĞ฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ? Z ?฀ 
Néanmoins elle a révélé plusieurs conflits, leur déroulement dans le temps et les 
acteurs en présence. 
฀L ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ă฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠ฀ ƵŶĞ฀ ŐƌŝůůĞ฀ 
d’incompatibilité entre activités en rade de Brest (Couper, 1983) (฀FŝŐ ?฀ 8). Elle 
ŶŽƵƐ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-ƚĞŵƉŽƌĞůƐ฀ Ğƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ ?฀ ฀NŽƚŽŶƐ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ůŝŵŝƚĞƐ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ĂƵ฀ ŵŽĚĞ฀ 
Ě ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŐƌŝůůĞ฀ Ě ?ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ :  x ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ ?฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐŚǇ ŝĐƵůƚƵƌĞ ?฀ Ŷ ?ŽŶƚ฀ 
pas été sollicitées dans la collecte de données qualitatives ;  x ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ĞŶƋƵġƚĠĞƐ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉĂƐ฀ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ?฀ ฀DŽŶĐ ?฀ ŵġŵĞ฀ Ɛ ?ŝů฀ ĞƐƚ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ฀ de pondérer le nombre 
Ě ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞǆƉůŝĐŝƚĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠƐ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ 
ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ĞǆƉůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ฀ ŶĞ฀ ƚƌĂĚƵŝƚ฀ ƉĂƐ฀ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ 
ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ ? 
30    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
฀TŽƵƚĞƐ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ĞǆĐĞƉƚĠĞ฀ ů ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ?฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ฀ ĐĞ฀ 
ƋƵ ?ŝůůƵƐƚƌĞ฀ ďŝĞŶ฀ ƵŶĞ฀ ƌĞŵĂƌƋƵĞ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĚĞ฀ 
ŐĞƐƚŝŽŶ :  UAujourd’hui, le problème, c’est clairement un problème de partage de 
l’espace». ฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĨĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨƐ฀ ĠŶŽŶĐĠƐ฀ ƌĞůğǀĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
diversification et de l’intensification des activités avec une opposition entre 
activités récréatives et professionnelles  P฀  U฀ De nouvelles populations se sentent 
aussi légitimes que les professionnels à profiter de la mer ?฀  ŽƵ฀  ĞŶĐŽƌĞ฀   ULa rade 
est envahie par les activités de loisir  ? ?฀ ฀L ?ŽƌŝŐŝŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ 
activités sont multiples  P฀ ƵŶĞ฀ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ฀ ƚŽƚĂůĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ŽƵ฀ 
spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀  ?ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ?ďŽƵĐŚŽƚƐ ?฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ?ƚĂďůĞƐ฀ ŽƐƚƌĠŝĐŽůĞƐ Z ?฀ ƵŶĞ฀ ĨŽƌƚĞ 
densité de supports d’une activité qui restreint l’espace pour les manœuvres 
d’une autre, ou le non-ƌĞƐƉĞĐƚ฀ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌğŐůĞƐ฀ ĚĞ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀  ?ǀŝƚĞƐƐĞ ?฀ 
ƌğŐůĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌŝŽƌŝƚĠ Z ?฀ ฀LĞƐ฀ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ฀ ƐĞ฀ ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ฀ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ฀ 
 ?ĂƌƌĂĐŚĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ Đąďles sous-ŵĂƌŝŶƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ŚǇĚƌŽƉŚŽŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ 
ĚĠŵĂŐŶĠƚŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĂƌŝŶĞ ?฀ ůŝŐŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ƉĂůĂŶŐƌĞƐ฀ ĐĂƐƐĠĞƐ Z ?฀ ƉĂƌ฀ ů ?ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ 
ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀  ?ƉůŽŶŐĞƵƌƐ฀ ĞŶ฀ ďŽƵƚĞŝůůĞ ?ĨŝůĞƚƐ฀ Ğƚ฀ ĐĂƐŝĞƌƐ Z ?฀ ŽƵ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ 
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ ĂůůĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŐġŶĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ situations à risques pour la sécurité 
des navires et des personnes. 
Les informations qualitatives collectées lors des entretiens nous ont donc permis 
Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporels et des 
interactions potentiellemenƚ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ? 
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Fig. 8 : Grille d'incompatibilités spatio-temporelles entre les activités de la rade de Brest 
à dires d'acteurs 
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32    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
2. Structuration et utilisation d'un Système d'Information Géographique 
Objectifs  
฀L ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƵƚŝůĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ƌĠƉŽŶĚƌĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŝŶƚĠŐƌĠ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ 
฀BĂƐĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀B฀I฀G Z฀ ŽƌŝĞŶƚĠĞ฀ ŽďũĞƚƐ฀  ?฀G ŽĚĂƚĂďĂ Ğ Z฀ ƉŽƵƌ฀ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ฀ 
ĚĞ฀ ůŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĂƐƉĞĐƚƐ฀ ƐĠŵĂŶƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ƚŽƉŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ฀ ůĂ฀ ƌĞƐƚŝƚƵtion de 
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ Ě ?ĂŐƌĠŐĂƚŝŽŶ ?฀ ฀LĞ฀ ฀S฀I฀G฀ ǭ฀IƌŽŝƐĞ ?฀ ŵŝƐ฀ 
ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ƉĂƌ฀ ฀LĞ฀ ฀BĞƌƌĞ฀  ? ? ? ? ? Z฀ Ă฀ ƐĞƌǀŝ฀ ă฀ ĂůŝŵĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G฀ ĞŶ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ?฀ 
complétée sur le tŚğŵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐ ? 
En plus des inforŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ƵƐĂŐĞƐ ?฀ ƵŶĞ฀ ĐŽƵĐŚĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ƐƵďƚŝĚĂƵǆ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵŝƐĞ฀ ă฀ ũŽƵƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂ ƌĞ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀  ?฀C ?฀ ฀HŝůǇ ?฀ ฀U฀M฀R฀ 
฀L฀E฀M฀A฀R Z฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ?)9
2.1. Méthode  
 .฀Eůů  ƌĠƐƵůƚĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ ĚĂŶ ฀ ůĂ฀ 
ŶŽƵǀĞůůĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀  ?฀RĞďĞŶƚ ?฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƵŶŝƚĠƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ĚĠĨŝŶŝĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƵƌ฀ 
ĐŽŶƚĞŶƵ฀ ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ?฀ ฀CĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů฀ ƚŝĞŶƚ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŶŽƵǀĞůůĞ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ 
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ƐƵďůŝƚƚŽƌĂƵǆ ?฀ ƐĂŶƐ฀ ƉĞƌĚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ƉĠĐŝƐŝŽŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ĨĂĐŝğƐ฀ 
particuliers connus et qui peuvent être des particularités de la rade de Brest, comme 
ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ĨŽŶĚƐ฀ ĐŽƋƵŝůůŝĞƌƐ ?฀ ฀EůůĞ฀ ŝŶƚğŐƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨƐ฀ ĨŽƵƌŶŝƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ฀ 
฀E฀U฀N฀I฀S ?฀ ŵĂŝƐ฀ ƐĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ĚĠĐƌŝƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ Ě ƌĞĐƚŝǀĞ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ฀ 
฀HĂďŝƚĂƚ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĐĂŚŝĞƌƐ฀ Ě ?ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ?฀  
฀UŶ฀ ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ฀ ĐŽŵƉůĞƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ฀ Ğƚ฀ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ฀ ĂƵ฀ 
ƉƌŽũĞƚ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ Ě ?ĞŵďůĠĞ ?฀ ฀Iů฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ŶŽŶ฀ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ฀ 
de référence10
Tab. 7
 (limites administratives ?฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞ Q Z฀  ?฀AůůĂŝŶ฀ et al., 
2002 ; CNIG, 2002, 200 ?฀  Œ฀ ฀BĞƌƐĂŶŝ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀LĞ฀ ฀BĞƌƌĞ ?฀ ฀NŽŐƵĞƐ ?฀  ? ? ? ? Z mais aussi 
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ ŽƵ฀ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƌĞǀƵĞ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀S฀A฀U฀M ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ 
฀TƌŽĂĚĞĐ ?฀ ฀LĞ฀ ฀GŽĨĨ฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀AůůĂŝŶ฀ et al.,  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ฀GĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀LĞ฀ ฀BĞƌƌĞ 
et al., 2010). À l’issue ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĞǀƵĞ฀ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ůĞƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĞŶ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽ ฀ 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƉƌĠĐŝƐĠƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ƚĞŶƵ฀ 
des contraintes de disponibilité, de coût, et de traitement ont été précisées lors des 
contacts avec les producteurs ?฀ ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĂĐƋƵŝƐĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ĠƚĠ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ 
un dictionnaire (  et ฀AŶŶĞǆĞ฀  ?) qui a alimenté ultérieurement la production de 
métadonnées. 
  
                                                     
9 ŚƚƚƉ P ? ?ŐĞŽƐƵ-iuem.univ-ďƌĞƐƚ ?Ĩƌ ?ŐĞŽŶĞƚǁŽƌŬ ?Ɛƌǀ ?Ĩƌ ?ŵĞƚĂĚĂƚĂ ?ƐŚŽǁ ?ƵƵŝĚA䄃? ? ?Ĩ ?Ğ -a2d5-496a-b42e-
e83069a16c82 
10
  U ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚĠĨŝŶŝĞƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ Ě ?ĂƐƐŽĐŝĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ĚŝĨĨĠƌ ŶƚĞƐ฀ ŽƌŝŐŝŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ƐĞƐ฀ 
informations propres. » (CNIG, 1998) 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 33 
 
Rubriques Descriptif 
Thème ฀TŚğŵĞ฀ Ğƚ฀ ƐŽƵƐ-ƚŚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G 
Nom ฀NŽŵ฀ ĚƵ฀ ĨŝĐŚŝĞƌ 
Description Décrit l’IG 
Format des données Format vectoriel ou raster 
Type d’entités spatiales ฀PŽŝŶƚ ?฀ ůŝŐŶĞ ?฀ ƉŽůǇŐŽŶĞ 
Attributs ฀DĠĐƌŝƚ฀ ůĞƐ฀ ĂƚƚƌŝďƵƚƐ฀ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ 
Système de référence spatial 
฀SǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ฀  ?฀ ĞůůŝƉƐŽŢĚĞ฀  ?฀ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀ 
niveau de référence verticale 
Date de validité Date d’acquisition ou de création 
Généalogie / 
Traitements effectués 
฀CŚĂŶŐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ฀  ?฀ ฀CŚĂŶŐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌŵĂƚ฀  ?฀ ฀MŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ 
des ĂƚƚƌŝďƵƚƐ฀  ?฀ ฀OƉĠƌĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ฀GĠŽƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ Q 
Organisme producteur ฀NŽŵ฀ Ğƚ฀ ĂĚƌĞƐƐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ 
Conditions d’utilisation Libre de droit / sous convention 
Création des métadonnées Booléen 
Tab. 7 : Rubriques du dictionnaire de l’information géographique contenue dans la BIG 
 
฀A฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚ฀ ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ ?฀  ? ?฀ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ11
2.2. Résultats  
 ont été sollicités par voie 
conventionnelle. Une fois les informations acquises, elles ont été mises en forme dans 
ƵŶĞ฀ ฀BĂƐĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀B฀I฀G Z฀ ĞǆƉůŽŝƚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ฀SǇƐƚğŵĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀S฀I฀G Z ? 
฀UŶĞ฀ ƐŽŝǆĂŶƚĂŝŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽƵĐŚĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĨŽƌŵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ 
฀B฀I฀G฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ? Z ?฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ŵĠƚĂĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĂƵ฀ ĨŽƌŵĂƚ฀ ฀F฀G฀D C฀ Ě ?฀E฀S฀R฀I ?฀ ฀EůůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ 
réparties ĞŶ฀ ƋƵĂƚƌĞ฀ ƚŚğŵĞƐ  ? R ?฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ğƚ฀ ฀UƐĂŐĞƐ ? ? ?฀  R ?฀FĂƵŶĞ฀ Ğƚ฀ ฀FůŽƌĞ ? ? ?฀  R ?฀GĠŽŐƌĂƉŚŝĞ฀ 
฀PŚǇƐŝƋƵĞ ? ?฀ Ğƚ฀  R ?฀RĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ? Z฀ Ğƚ฀ ǀŝŶŐƚ฀ ƌƵďƌŝƋƵĞƐ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 9 et AŶŶ ǆĞ฀  ?).
 
                                                     
11
 ฀DĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EƚĂƚ ?฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ฀ ƉƵďůŝĐƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ?฀ 
ĚĞƐ฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ฀ ƐŽĐŝŽ-professionnelles 
34    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
 
Fig. 9 : Structuration simplifiée de la Base d’Information Géographique « Rad2Brest » 
 
฀LĞ฀ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ฀S฀I฀G฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ฀ 
en rade de Brest, nous ont permis d’identifier les données manquantes ou ŝŶĐŽŵƉůğƚĞƐ฀ 
mais nécessaires dans une perspective de modélisation du déroulement des activités 
ŚƵŵĂŝŶĞƐ ?฀ ฀EŶ฀ ĞĨĨĞƚ ?฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠĞƐ฀ ĞǆŝƐƚĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ?฀ ĐŽŵŵĞ฀ 
ůĂ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ůŝĠĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝonnelle ou 
ů ?ĞŵƉƌŝƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞƐ฀ ŵĂƌŝŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŵŽƵŝůůĂŐĞƐ฀ ĐŽ ĞĐƚŝĨƐ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ ?฀ ฀D ?ĂƵƚƌĞƐ฀ 
ƐŽŶƚ฀ ƚƌŽƉ฀ ĂŐƌĠŐĠĞƐ ?฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĂ฀ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀  ?฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ 
ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ Z ?฀ ŽƵ฀ ŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂƵƚƌĞƐ฀ ŵĠƚŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ Ɖƌofessionnelle, 
le transport maritime et les activités nautiques. 
฀LĞƵƌ฀ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ฀ Ă฀ ĚŽŶĐ฀ ŝŵƉůŝƋƵĠ฀ ƵŶ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ƚƌĂǀĂŝů฀ ƐŽŝ ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀  ?ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
฀A฀I฀S ?฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ฀ et al., 2012), soit de mise en forme (données à dires d’acteurs). 
 
Les données spatialisées à dires d’acteurs ont fait l’objet d’un post-traitement en 3 
étapes (฀FŝŐ ?฀ 10) : 
฀ÉƚĂƉĞ฀  ? ?฀ ฀LĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĠĚŝƚĠĞƐ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ƐƚŽĐŬĠĞƐ฀ dans une 
Geodatabase par personne ressource. 
฀ÉƚĂƉĞ฀  ? ?฀ ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŶǀĞƌƚŝĞƐ฀ ĞŶ฀ shapefile  ?ĨŝĐŚŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌŵĞƐ฀ ǀĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ฀ ƐĂŶƐ฀ 
ƚŽƉŽůŽŐŝĞ฀ ĞǆƉůŝĐŝƚĞ Z฀ ƉĂƌ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ฀ ĞŶƋƵġƚĠĞ ?฀ ฀DĞƐ฀ ĐŚĂŵƉƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚĂďůĞ฀ 
ĂƚƚƌŝďƵƚĂŝƌĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ŶŽƚĞƐ prises lors des entretiens afin de 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĞŶƚŝƚĠ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĚŽŶŶĠĞ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ? 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 35 
฀ÉƚĂƉĞ฀  ? ?฀ ฀AƉƌğƐ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ?฀ ůĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ฀ ĂƵ฀ 
sein d’un même shapefile par activité et sont ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ ƵŶŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ 
ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ฀  ? R฀Z Y฀I฀D ? Z ?฀ ƵŶ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀  ? R฀A฀C฀T Y฀I฀D ? Z ?฀ ƵŶ  ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ฀ 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ฀ ů ?ĂǇĂŶƚ฀ ƉƌŽĚƵŝƚĞ฀  ? R฀S฀O฀U฀R฀C฀E ? Z฀ Ğƚ฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ฀ ĚĞ ůĂ฀ ŵĠƚŚŽĚ ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀  ? R฀Q฀Z ? Z฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ฀  R฀A’ pour qualifier l’information spatiale 
produite à dires d’acteurs. 
 
 
Fig. 10 : Étapes du post-traitement des données spatiales collectées à dires d’acteurs 
 
฀TŽƵƚĞƐ฀ ůĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ƉƌŽĚƵŝƚĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ Rad2Brest 
ƐŽŶƚ฀ ĐĂƚĂůŽŐƵĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ǀŝƐƵĂůŝƐĂďůĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?฀IŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ฀ ĚĞ฀ ฀DŽŶŶĠĞƐ฀ ฀SƉĂƚŝĂůĞƐ-Ouest 
(IDS-฀OƵĞƐƚ Z฀ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ฀ via les sites web de l’UMR LETG (ŚƚƚƉ P ? ?ůĞƚŐ ?ƵŶŝǀ-
nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation) Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀AƚĞůŝĞƌ฀ ฀BƌĞƐƚ-Iroise (Ś ƚƉ P ? ?ǁǁǁ-
iuem.univ-brest.fr/zabri/fr). 
 
3. Modélisation et analyse des interactions spatio-temporelles entre activités 
maritimes encadrées en rade de Brest 
Objectifs  
L’objectif est de caractériser le déroulement des activités encadrées en rade de Brest au 
pas de temps quotidien puis d’identifier, de qualifier et de quantifier les interactions 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ ?฀  ? ? ? ?฀ ĞƐƚ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ĂŶŶĠĞ de référence du fait de la disponibilité de 
nombreuses données. Les activités potentiellement en interactions sont celles qui se 
déroulent le même jour sur la même zone de pratique. Pour cela les données spatiales, 
temporelles et quantitatives collectées et mises en forme dans la BIG sont mobilisées. 
฀UŶ฀ ƚƌĂǀĂŝů฀ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ฀ ĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ฀ ă฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ฀BĂƐĞ฀ Ě ? IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ 
Temporelle (BIG-T) et à développer des outils de requêtes spatio-temporelles 
spécifiques a été réalisé.   
Géodatabase
+ Fiches d’entretiens
Étape 1
Information spatiale par 
personne ressource
 ? R ?Act’’:  nom de l’activité  ?ƚĞǆƚĞ Z
 ? ?฀  R ?Desc’’: géométrie de la zone  ? RǌŽŶĞ฀ 
ĚĞ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ? ? ?ƉĂƌĐŽƵƌƐ ? ? ?ƚĞǆƚĞ Z
 ? ?฀  R ?Imp’’: Conditions de pratique 
improbable  ?ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ĞŶǀ ? ?฀  ?ƚĞǆƚĞ Z
 ? ?฀  R ?Cond’’: Contraintes env. sur la zone 
de pratique  ? RĞŶ฀ ŐĠŶĠƌĂů ? ?ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ĞŶǀ ? ?฀ 
 ?ƚĞǆƚĞ Z
 ? ?฀  R ?Comm’’: Commentaires  ?ŶŝǀĞĂƵ ?฀ ƚǇƉĞ฀ 
ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ ?฀  ?ƚĞǆƚĞ Z
 ? ?฀  R ?Source’’: Source de l’information 
[฀NŽŵ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?฀  ?ƚĞǆƚĞ Z
Shapefile par acteur
Étape 2
Information spatiale par 
activité
 ?‘’Z_ID ’’: identifiant de l’entité 
spatiale (Entier)
 ?‘ACT_ID'': identifiant Activité (texte)
 ?'‘ACT'': nom de l’activité (texte)
 ?'‘SOURCE'': source de l’IG (texte)
 ?'‘QZ'': qualité de l’IG (texte)
Shapefile par activité
+ Métadonnées
Étape 3
36    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
3.1. Méthode 
Le premier objectif vise à reconstruire et à visualiser un événement12
 
 ou une 
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ฀ Ě ?ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉůĂŶƐ฀ 
ƐƉĂƚŝĂƵǆ ?฀ ƚĞŵƉŽƌĞůƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ฀ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ?฀ Ě ?ŽƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĠũă ?฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ 
des représentĂƚŝŽŶƐ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ 
de pratiques. Mais à ce stade, ces données sont disjointes et ne rendent pas compte 
du déroulement des activités ; rendant nécessaire leur mise en forme au sein d’une 
BIG-฀T฀ ĞǆƉůŽŝƚĂďůĞ par un SIG. 
3.1.1.  BIG-T 
฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ฀ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ĨŽƌƚĞ฀ ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƉůĂŶ฀ ƐƉĂƚŝĂů฀ 
 ?ƉŽŝŶƚƐ ?฀ ůŝŐŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ƉŽůǇŐŽŶĞƐ Z฀ Ğƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉůĂŶƐ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ฀  ?ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
ƌĠĞůůĞƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ǀĂƌŝĠƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ฀ ĚĞs données 
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ Q Z ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ŝŵƉůŝƋƵĞ฀ ƵŶĞ฀ ƉŚĂƐĞ฀ Ě ?ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĂƚŝŽŶ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ůĞƵƌ฀ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ฀B฀I฀G-฀T   ?฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ? 
฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŚŽŝƐŝ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶĞ฀ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ĚŝƐĐƌĠƚŝƐĠĞ ?฀ Ğƚ฀ ƵŶĞ฀ 
ŐƌĂŶƵůĂƌŝƚĠ฀ ƋƵŽƚŝĚienne sur une période d’une année (2009). L’espace est 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚŝƐĐƌĠƚŝƐĠ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĞŶƚŝƚĠ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĠƚĂŶƚ฀ ƐƚĂďůĞ฀ ?฀CůĂƌĂŵƵŶƚ฀ et al., 1997) en 
forme, en taille, en orientation et en localisation. Les seules variations affectant 
ĐŚĂƋƵĞ฀ ĞŶƚŝƚĠ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶent les occurrences temporelles (présence/absence) 
Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ ?฀ ฀NŽƚƌĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů฀ ĠƚĂŶƚ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ůĞƐ฀ 
unités manipulées sont spatiales et mobilisent les zones de pratiques collectées. 
Toutefois, compte tenu de leur diversité spatiale, nous ne pouvons pas les utiliser 
directement. Pour répondre à cette spécificité, nous proposons la notion d’Unité 
Spatio - ฀TĞŵƉŽƌĞůůĞ฀  ?฀U฀S฀T Z฀  ?฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƵŶŝƚĠ  ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ 
ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ฀ ă฀ ůĂƋƵĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĂƐƐŽĐŝĠ฀ ƵŶ฀ ĂƚƚƌŝďƵƚ฀ ƚŚĠŵĂtique (l’activité au niveau 3 de 
ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ Z ?฀ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ 
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ĨĂŝƚ฀ ƋƵĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ฀U฀S฀T฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ  ĚĠĐƌŝƚĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ 
et en effectif à partir des données collectées. La distribution des effectifs au sein 
Ě ?ƵŶĞ฀ ฀U฀S฀T฀ ĞƐƚ฀ ƐƵƉƉŽƐĠĞ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ ? 
L’information spatiale temporelle et quantitative est structurée comme suit (฀FŝŐ ?฀ 
11). 
 
 
                                                     
12
 Un événement correspondant à l’occurrence d’activités susceptibles de s’être déroulées à un instant t d’une 
période passée (un jour de l’année 2009). 
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Fig. 11 : Structuration de la Base d’Information Géographique et 
Temporelle (BIG-T) 
 
฀L ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŶƚĞŶƵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ũĞƵ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞ฀ Ě ?ĞŶƚŝƚĠƐ฀  ?ĨŝĐŚŝĞƌ฀ ĚĞ฀ 
ĨŽƌŵĞƐ Z ?฀ ฀À฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ฀U฀S฀T฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀ ƵŶĞ฀ ĞŶƚŝƚĠ ?฀ ฀À฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ 
Ě ?ƵŶĞ฀ ฀U฀S฀T฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀ ƵŶ฀ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ฀  ?ƵŶĞ฀ ůŝŐŶĞ Z฀ ĚĂ Ɛ฀ ƵŶ฀ ĨŝĐŚŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ƚǇƉĞ฀ ฀TĂďůĞ ?฀ 
฀LĞ฀ ůŝĞŶ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĂ฀ ƚĂďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ 
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞƐƚ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ ƵŶŝƋƵĞ฀  ?฀Z Y฀I฀D Z฀ ĂƚƚƌŝďƵĠ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
entiƚĠ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ ?฀ ฀AŝŶƐŝ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĞŶƚŝƚĠ฀ ƉŽƐƐğĚĞ฀ ƵŶ฀ ƐĞƵů฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ Ğƚ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ůŝŐŶĞƐ฀ 
ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚĂďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĐŽŶƚĞŶŝƌ฀ ůĞ฀ ŵġŵĞ฀ ฀Z Y฀I฀D ? 
฀CĞƚƚĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůŝŵŝƚĞƌ฀ ůĂ฀ ƌĞĚŽŶĚĂŶĐ ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ 
ƐƚŽĐŬĠĞƐ ?฀ ƉŽƵƌ฀ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝon et la mise à jour des informations et pour 
permettre l’élaboration des requêtes spatio-temporelles. 
Les informations temporelles et quantitatives contenues dans la base de donnes 
spatio-temporelles sont de natures différentes. Il en résulte une précision variable 
dont nous rendons compte par le calcul d’un indice de qualité qui nous permet de 
qualifier la précision temporelle et quantitative des informations contenues dans la 
table des occurrences sur l’ensemble de l’année. La précision des données 
temporelles et quantitatives mobilisées pour ĐŚĂƋƵĞ฀ jour de l’année 2009 est 
évaluée par l’indice de qualité des occurrences quotidiennes qui repose sur le 
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ฀ ƌĞƐƉĞĐƚŝĨ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞs occurrences mobilisées ce jour. 
L’indice de qualité des occurrences quotidiennes peut potentiellement prendre des 
ǀĂůĞƵƌƐ฀ ĂůůĂŶƚ฀ ĚĞ฀  U ƚƌğƐ฀ ĨĂŝďůĞ  ?฀ ă฀  U ƚƌğƐ฀ ďŽŶŶĞ ». 
3.1.2.  Déroulement des activités 
Cette BIG-฀T฀ ĞƐƚ฀ ĞǆƉůŽŝƚĠĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĠĐƌŝƌĞ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ 
rade de Brest au cours de l’année 2009 en : x identifiant les activités susceptibles de se dérouler un jour donné au cours 
de l’année ; x en spatialisant les zones de pratiques de ces activités ; 
Unités Spatio-temporelles
 ?Z_ID texte Identifiant  d’entité
 ?ACT_ID texte Identifiant d’activité
 ?SOURCE texte Source de l’IG
 ?NAT_Z  texte Nature de l’IG
Occurrences Quotidiennes
 ?DATE date
 ?DENSITE double 
 ?ACT_ID texte Identifiant d’activité
 ?NAT_OCC  texte  Nature des données 
temporelles
 ?NAT_EFF  texte   Nature des données 
quantitatives
 ?QUA_OCC texte  ฀QƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
temporelles
 ?QUA_EFF texte   ฀QƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
quantitatives
 ?Z_ID texte Identifiant d’entité 1
1..*
.csv .shp
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x ĞŶ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĚĞŶƐŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝques par 
activité. 
฀CŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ฀ ů ?ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐĞƌƚĂŝŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƌĞƋƵġƚĞƐ฀ 
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ů ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĚŝǀĞƌƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ?฀ ฀AĨŝŶ฀ Ě ?ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞƌ฀ ĐĞƐ฀ 
ƚąĐŚĞƐ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐƌĠĠ฀ ĚĞƵǆ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ă฀ ů ?ĂŝĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀MŽĚĞů฀BƵŝůĚĞƌ  Ě ?฀AƌĐ฀GŝƐ฀  P฀ 
 U฀AĐƚŝǀŝƚĠ฀QƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀  ?฀ Ğƚ฀  U฀ ฀DĞŶƐŝƚĠ฀QƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀  ? ? 
฀L ?ŽƵƚŝů฀  U฀ ฀AĐƚŝǀŝƚĠ฀QƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀  ?฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ  ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĞ฀ 
ĚĠƌŽƵůĞƌ฀ ƵŶ฀ ũŽƵƌ฀ ĨŝǆĠ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ 
correspondantes (฀FŝŐ ?฀ 12 ?฀A Z ? 
฀L ?ŽƵƚŝů฀  U฀ ฀DĞŶƐŝƚĠ฀QƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀  ?฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ůĞ฀ ĐĂůĐƵů฀ ĚĞƐ฀ ĚĞŶƐŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ฀ 
ĂƵǆ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 12.B). 
 
 ?฀A Z 
(B) 
Fig. 12 : Interfaces graphiques de spécification des paramètres des outils 
« ActivitéQuotidienne » (A) et « DensitéQuotidienne » (B) 
3.1.3.  Interactions potentielles entre activités 
Le second objectif vise à identifier, qualifier et quantifier les interactions 
potentielles entre activités maritimes recensées en rade de Brest. La représentation 
des interactions potentielles entre différentes activités en mer est classiquement 
réaliséĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƐƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ 
 ?฀BƌŽĚǇ฀ et al., 2004, 2006 ; Maes et al ? ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀SĐŚƌŝũǀĞƌƐ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀BĂŶ ?฀ ฀AůĚĞƌ ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ 
฀BĞĐŬ฀ et al., 2009 ; Gimpel et al., 2011) ; les intersections spatiales étant 
caractérisées soit par un indicateur quantitatif (le nombre cumulé d’activités), soit 
ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ฀  ?ƉƌĠƐĞŶĐĞ ?ĂďƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝƚ฀ ŽƵ฀ ĚĞŐƌĠ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝĐƚƵĂůŝƚĠ฀ 
potentielle). 
฀À฀ ŶŽƚƌĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ?฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉĂƐ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ 
compte dans ĐĞƐ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ?฀ ฀Oƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƐĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŶƚ฀ ĂƵ฀ ŵġŵĞ฀ ĞŶĚƌŽŝƚ฀ 
mais pas au même moment, justifiant la distinction des intersections spatiales et 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ    ?   F.Gourmelon et al.    ?฀ ฀ ฀  ? ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 39 
des intersections spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ĚĞ฀ 
ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ? 
Les ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ 
interaction spatio-temporelle c’est-à-dire qui se déroulent au même endroit au 
ŵġŵĞ฀ ŵŽŵĞŶƚ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ĐĞůĂ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĠŵĞƚƚŽŶƐ฀ ů ?ŚǇƉŽƚŚğƐĞ฀ ƋƵĞ฀ ĐĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ 
ġƚƌĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ intersections spatio-temporelles (IST) entre activités 
modulées suivant certaines variables (somme des intersections, densité cumulée, 
somme des intersections pondérées à dires d’acteurs). 
฀EŶ฀ ů ?ĂďƐĞŶĐĞ฀ Ě ?ŽƵƚŝůƐ฀ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ?฀ ƵŶ฀ ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ฀ ƐƉĠĐĨŝƋƵ Ă฀ ĠƚĠ฀ Ěéveloppé (Brosset 
et al. in prep ? Z ?฀ ฀CĞƚ฀ ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ฀ ĠĐƌŝƚ฀ ĞŶ฀ ฀JĂǀĂ฀  ? ?฀ ŵŽďŝůŝƐĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T et permet la 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽƵĐŚĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŽďũĞƚƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ฀ 
ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ฀U฀S฀T฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ũŽƵƌ ?฀ ฀CĞƐ฀ ďũĞƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠ ฀ ƉĂƌ฀ 
ůĂ฀ ĚĂƚĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?  ?ĐŽŶĐĂƚĠŶĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ 
codes identifiant des activités), le nombre d’intersections spatio-temporelles, la 
somme de la densité de supports des activités, ainsi que les métadonnées 
(concaténation des codes identifiant la nature et qualité des informations spatiales, 
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ Z ?฀ ฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ฀ ůĞ฀ ĐĂůĐƵů  ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-
temporelles via ƵŶĞ฀ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ฀ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ƵŶ฀ ŽƵƚŝů฀ ůŽŐŝĐŝĞů฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀  UIntersections 
Spatio-temporelles  ?฀ ă฀ ĠƚĠ฀ ĐƌĠĠ฀ ă฀ ů ?ĂŝĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀MŽĚĞů฀BƵŝůĚĞƌ฀ Ě ?฀AƌĐ฀GŝƐ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 13). 
 
 
Fig. 13 : Interface graphique de spécification des paramètres de l’outil 
« Intersection Spatio-Temporelles (IST) » 
 
La BIG-T est ensuite mobilisée pour calculer les IST entre activités en rade de Brest, 
ĂƵ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀L ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ  ĐĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
ŝŶĠĚŝƚĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ŵĞŶĠĞ฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ƌĠƉŽŶĚƌĞ฀ ă฀ ƉůƵƐŝ ƵƌƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ : quelles 
sont les activités potentiellement en interaction  ?฀ ฀QƵĂŶĚ฀ ces activités sont-elles en 
interaction  ?฀ ฀QƵĞůůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ Žƶ฀ ĐĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ůŝĞƵ ?฀ ฀LĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ 
ŽďƚĞŶƵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ů ?ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ฀ ƵŶŝǀĂƌŝĠĞ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ 
les IST :  x les activités potentiellement en interaction par l’intermédiaire de matrices 
ƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ;  x les périodes de plus ou moins fortes interactions potentielles entre 
activités à partir des statistiques descriptives de l’évolution temporelle des 
variables au cours de l’année 2009 ;  
40    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
x les zones de plus et/ou de moins fortes valeurs pour ces variables en 
ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ Ě ?ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀  ?฀L฀I฀S฀A Z ?฀ ĞŶ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ 
l’indice local de Moran I  ?฀AŶƐĞůŝŶ ?฀  ? ? ? ? Z.
3.2. Résultats 
3.2.1. BIG-T 
L’information temporelle et quantitative a été produite à partir des données 
collectées en affectĂŶƚ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ฀U฀S฀T฀  ?฀UŶŝƚĠ฀ ฀SƉĂƚŝŽ-Temporelle) les occurrences 
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞƐ฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ?฀ ĂƵ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ฀ ĞŶ฀ Ǉ฀ 
ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ฀  ?ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ďĂƚĞĂƵǆ Z฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĚĞŶƐŝĠ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀  ?ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ 
ďĂƚĞĂƵǆ ?Ŭŵ ? Z ?฀ ฀AŝŶƐŝ ?฀  ? ?฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ 
149 UST et leur déroulement dans le temps est caractérisé par plus de 9300 
occurrences quotidiennes. 
฀CŚĂƋƵĞ฀ ũŽƵƌ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ? ? Z฀ ĞƐƚ฀ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ ĚĞ฀ 
qualité variable sur le plan temporel et quantitatif. Sur le plan des occurrences, 62 
A?฀ ĚĞƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ŽŶƚ฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ƚƌğƐ฀ ďŽŶ฀  ? ?฀  ? ? ? ?฀ A? ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ďŽŶ฀ 
 ? ?฀  ? ?฀ A?฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ŵŽǇĞŶ฀  ? ?฀  ?฀ A?฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ĨĂ ďůĞ฀  ?฀ Ğƚ฀  ? ? ?฀ A?฀ 
un indice de qualité  U฀ ƚƌğƐ฀ ĨĂŝďůĞ฀  ? ?฀ ฀ ฀SƵƌ฀ ůĞ฀ ƉůĂŶ฀ ĚĞƐ฀ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ ?฀  ? ?฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ŽŶƚ  ƵŶ
ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ƚƌğƐ฀ ďŽŶ ?฀  ?฀ A?฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ďŽŶ฀  ?฀ Ğƚ฀  ? ?฀ A?฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ 
ƋƵĂůŝƚĠ฀  U฀ ŵŽǇĞŶ฀  ? ? 
฀EŶ฀ ƌĠƐƵŵĠ ?฀ ƉŽƵƌ฀  ? ? ? ? ?฀  ? ?฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ? ฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ĞŶ฀ 
termeƐ฀ Ě ?ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ฀ ŽŶƚ฀ ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĂůůĂŶƚ฀ ĚĞ฀  U฀ ďŽ฀ ?฀ ă฀  U฀ ƚƌğƐ฀ ďŽŶ฀  ? ?฀  
3.2.2.  Déroulement des activités 
La BIG-฀T฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ Ě ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĞŶ฀ 
réalisant des cartes d’instantanés au pas de temps quotidien sur l’ensemble de 
ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀LĞ฀ ůƵŶĚŝ฀  ? ?฀ ŽĐƚŽďƌĞ฀ ƐĞƌƚ฀ Ě ?ĞǆĞŵƉůĞ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 14). La prise en compte de 
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠƐ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůƐ฀ ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ฀ ŝůůƵƐƚƌĞ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
cŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ ĚƵ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
potentiellement présentes, la variabilité des zones occupées et la variabilité des 
densités de supports (฀FŝŐ ?฀ 15 ฀A฀ Ğƚ฀ ฀B Z ? 
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Fig. 14 : Zones de pratiques des activités encadrées (A) et densité de supports (B) 
le 26/10/2009. Pour des raisons de lisibilité, la symbologie des métiers de pêches 
est ramenée à cinq classes : par engin pour les métiers de la drague, de la ligne, 
du filet et du casier puis les métiers estuariens. 
Treize activités sont présentes le 26/10/209 avec un indice de qualité « très bon ». Les activités concernées sont, 
42    ?฀ ฀ ฀ ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ et al.    ?฀ ฀ ฀ 28 février 2013 
pour la pêche maritime, les métiers du casier (à Étrille et à Crevette), le métier de la palangre (à la Dorade 
grise), et les métiers de la drague (à la Coquille Saint-Jacques, à la Praire, au Pétoncle noir et à l’Huître plate). 
L’activité de transport maritime est représenté par le transport de charge, le transport de passagers avec des 
lignes vers l’Iroise, une ligne Brest-Le Fret, une ligne Le Fret-Lanvéoc et une ligne Lanvéoc-Brest. Les activités 
nautiques encadrées sont représentées par la voile légère, le voilier, la planche à voile, l’aviron et le kayak.  
Au total, 209 supports sont estimés pour ce jour avec un indice de qualité « très bon ». La densité varie de 0,1 à 
62 bateaux/km² avec une distribution de la fréquence de la densité de supports hétérogène, les classes de faible 
densité étant très représentées. Sur le plan spatial, la distribution des plus fortes densités est également 
hétérogène. Les zones de plus forte densité concernent le Moulin Blanc pour les activités nautiques encadrées, 
une zone de pêche à la drague à la Coquille Saint-Jacques entre l’île Longue et l’île des Morts et une autre zone 
pour la même activité à l’Est du banc du Bindy. 
 
 
  
 ?฀A Z (B) 
Fig. 15 : Zones de pratiques des activités encadrées (A) et densité de supports (B) pour la 
période du 27/10/2009 au 23/11/2009 au pas de temps quotidien 
 
฀L ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-฀T฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵŝƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ 
ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞƐ฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ĐƵŵƵůĠĞ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ 
par activité ou toutes activités confondues pour l’année 2009 (฀FŝŐ ?฀ 16). 
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Fig. 16 : Densité cumulée de supports toutes activités encadrées confondues en 2009 
 
3.2.3.  Interactions potentielles entre activités 
La BIG-T est mobilisée pour identifier, spatialiser et quantifier les intersections 
spatio-temporelles entre activités sur l’ensemble de l’année 2009 au pas de temps 
quotidien. Les résultats bruts sont illusƚƌĠƐ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
(฀FŝŐ ?฀ 17 Z ?฀ ฀LĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ĐƵŵƵůĞŶƚ฀ ůĞ฀ ŵĂǆŝŵƵŵ Ě ?ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ 
spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĞůůĞƐ฀ ĂǀĞĐ฀ Ɖƌğs de 320 000 intersections.  
฀LĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞƐ฀ ŵĂƌŝŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ฀  ?ƌĠĚƵŝƚĞƐ฀ ĂƵ฀ ƉŽůǇŐŽŶĞ฀ ฀RĂƐĐĂƐƐ Z฀ ƐŽŶƚ฀ 
les activités qui connaissent le minimum d’intersections spatio-temporelles. 
Rappelons toutefois que seules les concessions impliquées dans des conflits avérés 
ont été mobilisées pour le calcul des intersections spatio-temporelles mettant en 
jeu les cultures marines. 
฀LĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ฀ 
potentielle avec toutes les autres activités sauf une (les cultures marines pour la 
ƉġĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƉŽůǇŐŽŶĞ฀ ฀RĂƐĐĂƐƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ  ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ Z ?
฀SƵƌ฀ ůĞƐ฀ Ɛŝǆ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ ?฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ Đŝǀŝů฀ ĞƐƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ฀ 
potentielle avec toutes les activités, sauf les cultures marines. Les intersections 
spatio-temporelles entre le transport maritime civil et les activités nautiques 
ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ĨŽƌƚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀  ?ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀  ? ? ? Z฀ ĂƉƌğƐ฀ ĐĞůůĞƐ฀ 
des activités nautiques entre elles. 
฀EŶ฀ ƌĠƐƵŵĠ ?฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ? toutes les activités (sauf les cas particuliers 
ĚƵ฀ ƉŽůǇŐŽŶĞ฀ ฀RĂƐĐĂƐƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐƵůƚƵƌĞƐ฀ ŵĂƌŝŶĞƐ Z฀ ŐĠŶğƌĞŶƚ  ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-
temporelles avec toutes les autres. Les sommes des intersections les plus fortes 
concernent par ordre décroissant : x les activités nautiques encadrées entre elles, x le transport maritime civil et les activités nautiques encadrées, 
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x ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ Ğƚ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ ? x ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ Đŝǀŝů ? 
Ceci étant, il est nécessaire de considérer un nŝǀĞĂƵ฀ ƉůƵƐ฀ ĨŝŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ ?฀ ฀LĂ฀ ƐŽŵŵĞĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀  ?฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĞƐƚ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ 
ů ?ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŐƌĂƉŚĞ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 18 ?฀A Z ?฀ ฀A฀ ƚŝƚƌĞ฀ Ě ?ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ 
activités nautiques encadrées et le transport maritime identifiées précédemment 
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ ? 
฀A฀ ĐĞ฀ ŶŝǀĞĂƵ ?฀ ůĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ŵĂǆŝŵĂůĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ůĂ฀ ǀŽŝů ฀ ůĠŐğƌĞ฀  ? ? ?฀ A?฀ ĚĞƐ฀ 
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĂ฀ ƉůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀ Ğƚ฀  ? ?฀ A?฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ  ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ Z ?฀ ฀LĞƐ฀ 
intersections entre activités nautiques différentes totalisent la majorité des 
intersections spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ฀PƵŝƐ ?฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽ ƚ฀ 
ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚ Ŷƚ฀ ƉůƵƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƋƵĂƌƚ฀ ĚĞƐ฀ 
intersections spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ฀SĞƵůƐ฀  ? ? ?฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ůŝĞƵ฀ ĞŶƚƌĞ฀ 
le transport maritimĞ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞ฀ Ğƚ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀  ?ǀŽŝůĞ฀ 
ůĠŐğƌĞ ?฀ ǀŽŝůŝĞƌ฀ Ğƚ฀ ƉůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ Z ?฀ ฀EŶĨŝŶ ?฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ Ğ ƌĞ฀ ůĂ฀ ƉĂůĂŶŐƌĞ฀ ĂƵ฀ ฀BĂƌ฀ Ğƚ฀ 
ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĐƵŵƵůĞŶƚ฀  ? ?฀ A?฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelles.  
฀À฀ ĐĞ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝƋƵĞ ?฀ ŶŽus constatons que toutes les activités ne subissent pas 
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ ?฀ ฀PĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ůĂ฀ ƉůŽŶŐĠĞ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞ฀ ŶĞ฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ ĂƵĐƵŶĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĐŽŵŵƵŶĞ฀ 
ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ŵĠƚŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ŽƵ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉĂůĂŶŐƌĞ฀ ĂƵ฀ ďĂƌ ?฀ ฀NŽƵƐ฀ ĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ 
ĚĞ฀ ƚƌğƐ฀ ĨĂŝďůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀  ?ŵŽŝŶƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ A? Z฀ ĞŶƚƌĞ ?฀ ƉĂƌ  ǆĞŵƉůĞ ?฀ ůĞ฀ ƉŽůǇŐŽŶĞ฀ 
฀RĂƐĐĂƐƐ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ฀CŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques, entre l’aviron et les zones 
ŵǇƚŝůŝĐŽůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐŽůĞƐ ? 
 
Fig. 17 : Somme des intersections spatio-temporelles brutes entre activités au 
niveau 2 de la typologie 
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ 127
Cultures marines (1) 0 0
Civil 15084 0 6833
Militaire (1) 113 0 nc 0
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ 
encadrées
54626 585 151141 nc 318955
Manifestations nautiques 556 0 1541 nc 2950 246
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nc : Intersections non calculées
(1): Intersections calculées pour les zones de conflits uniquement
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฀AŝŶƐŝ ?฀ ƵŶ฀ ŐƌĂŶĚ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ a priori non 
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉůĂŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-ƚĞŵƉŽƌĞůƐ฀  ?ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀  ? ?฀ A?฀ ĚƵ฀ ƚŽƚĂů฀ ĚĞƐ฀ 
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĞůůĞƐ Z ?฀ ฀AĨŝŶ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ƋƵĞůůĞƐ฀ 
ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞ฀ ŽƵ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶĨůŝƚ ?฀ ůĂ฀ 
pondération des intersections spatio-temporelles par un indice qualitatif est 
nécessaire (฀FŝŐ ?฀ 18.B). Nous avons utilisé un indicĞ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀  Uà dires d’acteurs ». 
Seules les intersections spatio-temporelles concernant des interactions 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĠĞƐ ? 
Si les intersections spatio-temporelles entre activités nautiques encadrées ne sont 
ƉůƵƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ?฀ ĐĞůůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌ ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ฀ ĂůŽƌƐ฀  ? ?A? ?฀ ฀EŶ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ ?฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ŵŽŶƚƌĞ฀ 
que :  x parmi les activités mentionnées par les personnes-ressources, certaines ne 
ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ฀ ũĂŵĂŝƐ฀ ƵŶĞ฀ ŵġŵĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ĐĞ฀ ƋƵŝ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĞ฀ ƐŽŝƚ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ 
zones de pratiques ne se superposent pas, soit qu’elles n’ont pas lieu le 
même jour ; x les plus fortes occurrences d’intersections concernent en premier lieu le 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ 
 ?ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ůĂ฀ ǀŽŝůĞ฀ ůĠŐğƌĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƉůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ Z฀ ƉƵŝƐ ?฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ŵŽŝŶĚƌĞ฀ 
ŵĞƐƵƌĞ ?฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ŵĠƚŝĞƌ฀ ĚĞ ůĂ฀ ƉĂůĂŶŐƌĞ฀ ĂƵ฀ 
bar. 
 
 
 ?฀A Z 
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(B) 
Fig. 18 : Somme des intersections spatio-temporelles brutes (A) puis pondérées « à 
dires d’acteurs » (B) entre activités au niveau 3 de la typologie 
 
฀AĨŝŶ฀ Ě ?ŝůůƵƐƚƌĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ƉŽƚĞŶtielles au pas de temps quotidien, 
ƌĞƚĞŶŽŶƐ฀ ů ?ĞǆĞŵƉůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ 
activités nautiques. L’évolution quotidienne de la somme des IST entre ces activités 
en 2009 est variable (฀FŝŐ ?฀ 19 Z ?฀ ฀SĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ?฀ ĚĞƵǆ฀ ƉĠƌŝŽĚĞƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ 
identifiées : une période de faibles intersections de janvier à mars et d’octobre à 
décembre et une période de fortes intersections d’avril à septembre. La valeur 
ŵĂǆŝŵĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐŽŵŵĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀I฀S฀T฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞƐƚ฀ ĂƚƚĞ ŶƚĞ฀ ůĞ฀ ƐĂŵĞĚŝ฀  ?฀ ฀MĂŝ฀ 
2009 comme illustrée par la ฀FŝŐ ?฀ 20 ƋƵŝ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĞ฀  ?฀A Z฀ ůĞƐ฀ intersections spatiales, (B) la 
ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ?฀ Ğƚ฀  ?฀C Z฀ ůĞƐ฀ ĂŐƌĠŐĂƚƐ฀ ƐƉĂƚŝĂƵǆ฀ ĚĞƐ฀ ฀I฀S฀T฀ ĞŶƚƌĞ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ 
ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀L ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
nautiques encadrées couvre quasiment toute la rade de Bresƚ฀ ĞǆĐĞƉƚĠ฀ ůĞ฀ ŐŽƵůĞƚ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
partie sud-ŽƵĞƐƚ ?฀ ฀LĞƐ฀ ůŝŐŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ?฀ ƵŶĞ฀ ƉŽƵƌ  ůĞ฀ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞ฀ Ğƚ฀ ŚƵŝƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶĞ฀ ĞŵƉƌŝƐĞ฀ 
ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀  ?ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀  U฀ ฀TƌğƐ฀ ďŽŶ฀  ? Z ? 
La sŽŵŵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ Ɛ ?ĠůğǀĞ฀ ă฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀  ? ?฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ?Ŭŵ ?฀ ƐƵƌ฀ 
ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ฀Sŝ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ƚŽƚĂůĞ฀ ƌĞƐƚĞ฀ ƌğƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ŵĠĚŝĂŶĞ฀ 
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀ ĐĂůĐƵůĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĂŶŶĠĞ฀  ? ? ? ? ? ? ?฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ?Ŭŵ ? Z ?฀ ůĞƐ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ 
néanmoins concentrés dans une zone de faible superficie au niveau du Moulin-
Blanc. Plus de 260 supports sont dénombrés sur la journée (indice de qualité des 
ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ฀  U฀ ฀TƌğƐ฀ ďŽŶ฀  ? Z ?฀ ฀L ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ŝŶĚŝĐĞ฀ ůŽĐĂů฀ ĚĞ฀ ฀MŽƌĂŶ฀ I confirme la 
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ƉƌĠƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ĂŐƌĠŐĂƚƐ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ฀ ĚĞ฀ Ĩortes valeurs d’IST (p < 0,001), l’un au 
niveau du Moulin-฀BůĂŶĐ ?฀ ůĞ฀ ƐĞĐŽŶĚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ů ?฀IůĞ฀ ฀RŽŶĚĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ฀PŽŝŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƌŵŽƌ ƋƵĞ ? 
Les nombreuses intersections spatiales entre les activités nautiques encadrées et le 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƵůin-Blanc pour ce jour traduisent 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĞůůĞƐ ?฀ ฀AƐƐŽĐŝĠĞ  ă฀ ƵŶĞ฀ ĨŽƌƚĞ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ 
de supports, densité susceptible de restreindre l’espace disponible pour les 
ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ ?฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ฀ ƉĞƵƚ฀ ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ฀ ă ů ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ ĂůůĂŶƚ฀ 
ĚĞ฀ ůĂ฀ ŐġŶĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ฀ ă฀ ƌŝƐƋƵĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƐĠĐƵƌŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŶĂǀŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
personnes.   
 
Fig. 19 : Évolution quotidienne de la somme des IST entre le transport de passagers 
et les activités nautiques en 2009 
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Fig. 20 : (A) Intersections spatiales, (B) densité de supports, et (C) analyse spatiale 
des IST  entre le transport de passagers et les activités nautiques le 2 mai 2009   
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3.3. Conclusion 
฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ĠǀĂůƵĞƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŵŝƐĞ฀ Ŷ฀ ƈƵǀƌĞ ?฀ ฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŚĞƌĐŚĠ฀ ă฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ 
quelle peut être la valeur ajoutée de la prise en compte de la dimension temporelle 
ƉĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ƐĞƵůĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĠǀŝĚĞŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ 
potentielles entre activités en mer.  
Pour ĐĞůĂ ?฀ ůĞƐ฀ ĂŐƌĠŐĂƚƐ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ Ŷƚ ƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ 
spatiales entre activités et des intersections spatio-temporelles entre activités sont 
ĐŽŵƉĂƌĠƐ ?฀ ฀L ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ŵŽŶƚƌĞ฀ ƋƵĞ฀  ? ?฀ A?฀ Ě ?ĂŐƌĠŐĂƚƐ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ 
l'analǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂŐƌĠŐĂƚƐ฀ 
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽ Ɛ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ 
pratiques.  
฀AƵƚƌĞŵĞŶƚ฀ Ěŝƚ ?฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ů ?ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelle des 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ  ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĂƉƉŽƌƚĞ฀ ƵŶĞ฀ 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀  ? ?฀ A?฀ ƉĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ 
seule (฀FŝŐ ?฀ 21).  
 
Fig. 21 : Comparaison entre les agrégats significatifs identifiés par les intersections spatiales 
et ceux identifiés par les intersections spatio-temporelles entre activités 
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4. Scénarisation, simulation, évaluation des productions géographiques 
Objectifs  
฀LĂ฀ ฀BĂƐĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ฀TĞŵƉŽƌĞůůĞ฀  ?฀B฀I฀G-T) a été testée dans un cadre 
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĂĨŝŶ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĞƌ฀ ƐŽŶ฀ ĂƉƉŽƌƚ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚ฀ ă฀ 
la discussion, à l’élaboration de sŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ă฀ ďĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ฀ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ฀ Ě ?ĂŝĚĞƌ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
concertation. 
฀L ?ĂƚĞůŝĞƌ฀  U ฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌade de Brest : quels scénarios possibles ? » a été 
ŽƌŐĂŶŝƐĠ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ĚĞƵǆ฀ ƐĞƐƐŝŽŶƐ successives : les 19 décembre 2012 et 8 
février 2013.  
La premiğƌĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ ?฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƵƌĠĞ฀ ĚĞ฀  ?฀ ŚĞƵƌĞƐ ?฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ĚĠƌŽƵůĠe en 3 séquences : x ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ; x élaboration de scénarios par les parties prenantes en vue de simulations 
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ฀ ĨŽŶĚĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T ; x ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T 
par les participants.  
La seconde session ?฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƵƌĠĞ฀ ĚĞ฀  ?฀ ŚĞƵƌĞƐ ?฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ĚĞ restituer les simulations issues 
des scénarios à dires d’acteurs et de discuter des perspectives du projet Rad2Brest en 
termes de scénarisation et de transposition. 
 
Trois scientifiques ont préparé et animé cet atelier  P฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ ?฀ ฀D ?฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌ฀ (UMR 
LETG-Brest) et G. Fontenelle (UMR ESE). Les parties prenantes conviées (par mail) 
étaient : x ůĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀  U ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ » : contrat de Rade (BMO), Natura 
 ? ? ? ?฀  U Elorn  ?฀  Ğƚ฀   U RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ฀EƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ  ? ?฀ ฀S฀A฀G฀E฀  U AƵůŶĞ » et 
 U Elorn », proũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀  ?฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ Z ; x les représentants d’activités professionnelles  P฀ ฀C฀D฀P฀M฀E฀M฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ ?฀  ?฀ ĐĞŶƚƌĞƐ฀ 
ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ ?฀  ?฀ ƐŽĐŝĠƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ; x le représentant de l’Etat : DDTM 29. 
Seuls ůĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐğŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ et d’une activité professionnelle (CDPMEM) 
ont effectivement participé à l’atelier13
 
. 
 
 
 
 
                                                     
13
 ฀NĂƚŚĂůŝĞ฀ ฀BĞƌŶĂƌĚ฀  ?฀S฀A฀G฀E฀ ฀AƵůŶĞ ?฀ ฀E฀P฀A฀G฀A Z ?฀ ฀CĂƚŚĞƌŝŶĞ฀ ฀DƵŵĂƐ฀  ?ƉƌŽũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ Z ?฀ ฀AŐĂƚŚĞ฀ ฀LĂƌǌŝůůğƌĞ฀ 
 ?฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀  URade de Brest-Estuaire de l’Elorn  ? ?฀ ฀P฀N฀R฀A Z ?฀ ฀SŽůĞŶŶĞ฀ ฀LĞ฀ Guennec (Comité Départemental des 
฀PġĐŚĞƐ฀ ฀MĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀ÉůĞǀĂŐĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶƐ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀  ?฀C฀D฀P฀M฀E฀M Z Z ?฀ ฀PŚŝůŝƉƉĞ฀ ฀MĂƐƋƵĞůŝĞƌ฀  ?฀S฀A฀G฀E฀ ฀EůŽƌŶ ?฀BƌĞƐƚ฀ 
฀MĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ฀OĐĠĂŶĞ Z ?฀ ฀FůŽƌĞŶĐĞ฀ ฀SĠŶĠĐŚĂů฀  ?ĐŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀RĂĚĞ ?฀ ฀B฀M฀O Z 
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4.1. Restitution des travaux de modélisation des activités humaines en 
rade de Brest 
4.1.1.  Méthode 
฀CĞƚƚĞ฀ ĠƚĂƉĞ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ĚĠƌŽƵůĠĞ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ฀  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?฀ ฀A฀ 
partir d’un diaporama, un des scientifiques a présenté ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ 
de connaissances inédites concernant le déroulement simultané des activités 
ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ  P฀ ĐŽůůĞĐƚĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀  U à dires 
d’acteurs », constitution d’une base d’information spatio-temporelle et son 
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ฀LĂ฀ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ฀ 
ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ฀ ƵƚŝůŝƐĠĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelle 
mise en œuvre est présentée. 
4.1.2.  Résultats 
La présentation s’est déroulée sur un mode interactif. ฀LĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ƌĠĂŐŝ฀ 
ƉŽƐŝƚŝǀĞŵĞŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ Ğƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉůƵƐ-value apportée par la dimension 
temporelle. 
฀AƵ฀ ƐƵũĞƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ƉĠƌŝŽĚĞ฀ 
d’un mois (diapositive 25) : « Je n’avais jamais vu la Rade représentée de cette 
manière… c’est une nouvelle image »  ?ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ Z ? 
฀AƵ฀ ƐƵũĞƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀  ?ĚŝĂƉŽƐŝƚŝǀĞƐ฀  ? ?-
 ? ? Z฀  U La comparaison des représentations d’une part des interactions potentielles 
ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĐĂůĐƵůĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂƵƚƌĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ĚĞƐ  ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĞƐƚ฀ ĠĐůĂŝƌĂŶƚĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ĨĂŝƚ฀ ƋƵ  ƚƌğƐ฀ ƉĞƵ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ 
interactions sont sources de tensions et de conflits » (représentant ฀S฀A฀G฀E฀ 
Elorn/BMO). 
฀PůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?฀ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
BIG-฀T฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ ?฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƉŽƐĠĞƐ฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ฀ ůĞƐ฀ 
scientifiques ont répondu : x ฀LĂ฀ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ฀ ĞŶ฀  ? ?฀ ƐŽƵƐ-activités est-ĞůůĞ฀ ŐĠŶĠƌique ou propre à la Rade ? x ฀LĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ďĂƚŚǇŵĠƚƌŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀RĂĚĞ฀ Ă-t-il été utilisé ? x ฀LĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ŵĂƌĠŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĞůůĞƐ฀ ƉƌŝƐĞƐ฀ ĞŶ฀ 
compte ? x ฀LĂ฀ ŐƌĂŶƵůĂƌŝƚĠ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ũŽƵƌŶĠĞ฀ ƉĞƵƚ-elle être encore plus fine (à 
ů ?ŚĞƵƌĞ Z ? x ฀SƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ : quelle est 
l’importance relative des interactions ? est-ŝů฀ ƉŽƐƐŝďůĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƐ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĞƌ฀ Ğƚ฀ 
de les orienter ? x ฀LĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀  U Rade de Brest » peut-ŝů฀ ġƚƌĞ฀ ĐŽƵƉůĠ฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ 
 U estran » ? Peut-il permettre de prendre en compte la variabilité 
ŝŶƚĞƌĂŶŶƵĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ 
professionnelle ? x Peut-ŽŶ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ƐƵƌŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ 
activités maritimes ? 
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4.2. Construction de scénarios à dire d’acteurs et simulations. 
฀CĞƚƚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ Ě ?ĂƉƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ฀ Ɛ ?ŝŶƐĐƌŝƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ 
ƉƵŝƐƋƵ ?ĞůůĞ฀ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞ฀ ů ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ ƐƉĂƚŝĂƵǆ฀ ƉŽƵƌ฀ ƐŝŵƵůĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŵƉĂĐƚƐ฀ 
possibles de l'action publique avant sa mise en œuvre sur le terrain. Concept 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀  ?฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al., 2012), elle peut être considérée 
ĐŽŵŵĞ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ Ğƚ฀ ĂĚĂƉƚĂƚŝǀĞ฀ ƋƵŝ฀ ŽĨĨƌĞ฀ à la prospective 
environnementale (Mermet, 2005) et à la prospective territoriale (Delamarre, 2002), la 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ŚĞƵƌŝƐƚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀  ?฀SĂŶĚĞƌƐ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ĞŶ฀ Ɛ ?ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ฀ 
ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ฀ ĂƵǆ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞƐ฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ 
Ě ?ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ฀  ?฀EƚŝĞŶŶĞ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀  
฀LĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ฀ 
(19.12 ? ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ůĞƵƌƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ?฀ ĞǆƉƌŝŵĠƐ฀ ƐŽƵƐ฀ ĨŽƌŵĞ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞŵĞŶƚ฀ 
ĞǆƉůŝĐŝƚĞƐ ?฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐĞĐŽŶĚĞ฀ ƐĞƐŝŽŶ฀  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z฀ ĂƉƌğƐ฀ ƋƵĞ฀ 
leur implémentation ait été réalisée au laboratoire. 
4.2.1.  Méthode 
฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ůĂŶĐĞƌ฀ ůĞ฀ ĚĠďĂƚ ?฀ ůĞƐ฀ capacités de l’outil développé dans le domaine de 
ůĂ฀ ŐĠŽƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ŵŝƐĞƐ฀ ĞŶ฀ ƐĐğŶĞ฀ ĞŶ฀ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ฀ un scénario fictif et en 
restituant le résulƚĂƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?฀ ฀LĂ฀ ƌĠĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ƚĠŵŽŝŐĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
ŝŶƚĠƌġƚ฀ ŶŽŶ฀ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ฀ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ŵŝƐĞ฀ 
en œuvre.  
฀DĞƐ฀ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ƐŽƵǀĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ďŝŶƀŵĞƐ฀  ?฀B฀M฀O-฀S฀A G E ?฀ ฀B฀M฀O- PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀ 
2000-฀S฀A฀G฀E Z ?฀ menées spontanément sans intervention des animateurs, ressortent 
plusieurs pistes de scénarios : x ĚĂŶƐ฀ ů ?ŚǇƉŽƚŚğƐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŶŽƵǀĞůůĞ฀ ůŝŐŶĞ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ ĚĞ฀ 
ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵĞƌĐĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ Ğƚ฀ ฀LĞ฀ ฀FƌĞƚ ?฀ quelles seraient les 
activités potentiellement en interaction avec cette nouvelle activité ?  x ĚĂŶƐ฀ ů ?ŚǇƉŽƚŚğƐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ Ě ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĂƵ฀ ĐŚĂůƵƚ฀ Ě ?ƵůǀĞƐ฀ ĂƵ฀ ůĂƌŐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ƉůĂŐĞ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƵůŝŶ-Blanc, quels seraient les jours de moindre interaction 
potentielle avec les autres activités (sur la base de l’année 2009)?   x ĚĂŶƐ฀ ů ?ŚǇƉŽƚŚğƐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƐĐŚĠŵĂ฀ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀  ?฀S฀R฀D฀A฀M Z ?฀ Žƶ฀ ƐĞƌĂŝĞŶƚ฀ ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ 
potentiellement productives en rade de Brest et de plus faible densité de 
navires? 
Néanmoins aucun scénario collectif n’est proposé lors de cette session ?฀ ฀A฀ ůĂ฀ 
demande de l’ensemble des participants, un second atelier de restitution des 
ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞƐƚ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĠ฀ ůĞ฀  ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ ?฀ ฀D ?ŝĐŝ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĚĂƚĞ ?฀ ŝů฀ Ɛƚ฀ ĐŽŶǀĞŶƵ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ĂƵƚĞƵƌƐ฀ 
des scénarios les affinent et fournissent les données complémentaires nécessaires à 
leur implémentation. 
4.2.2.  Résultats 
฀LĞ฀  ?฀ ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ? ?฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐĞĐŽŶĚĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ ?฀ ůĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ?฀ ůĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T 
ƐŽŶƚ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽ฀  ?ĨŝĐŚĞƐ฀ ă฀ ƐƵŝǀƌĞ Z ?฀ ĞŶ฀ ĚĠƉŝƚ฀ Ě Ɛ  ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ฀ ă฀ ƌĂƐƐĞŵďůĞƌ฀ 
lĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ă฀ ƌĞŵŽďŝůŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ƉŽƵƌƚĂŶƚ฀ ƚƌğƐ฀ 
motivés lors de ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ ? 
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CONTEXTE 
 
Scénario proposé par les représentants du contrat de rade (Brest Métropole 
฀OĐĠĂŶĞ Z ?฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ฀ÉůŽƌŶ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ BƌĞƐƚ ? 
 
฀EŶ฀ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ƵŶĞ฀ ůŝĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀ 
TransRade reliera Le Fret au port de commerce de Brest.  
 
Quelles seraient les activités potentiellement en interaction dans 
l’espace et le temps avec cette nouvelle liaison ? 
 
DONNÉES DE SIMULATION 
 
Données 
Spatiales 
฀AƵĐƵŶĞ : 
Création 
d’un couloir 
de 
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ 
probable. 
 
 
 
 
 
Données temporelles 
฀AƵĐƵŶĞ : 
Simulation à partir d’une liaison 
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ฀ ĚƵ฀ ůƵŶĚŝ฀ ĂƵ฀ ĚŝŵĂŶĐŚĞ฀ ƐƵƌ฀ 
toute l’année 2009. 
 
Données quantitatives 
฀AƵĐƵŶĞ : 
Simulation à partir d’un navire/jour. 
 
Données qualitatives 
฀AƵĐƵŶĞ : 
Les IST sont considérées équivalentes 
quelles que soient les activités. 
 
RÉSULTATS 
 
 
Intersections Spatio-Temporelles(IST) calculées sur la base de l’année 2009. 
L’implantation de cette liaison transrade entrainerait des interactions potentielles avec les activités nautiques 
ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀  ? ? ?A?฀ ĚƵ฀ ƚŽƚĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀I฀S฀T Z ?฀ ůĞƐ฀ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵ ฀  ? ?A? Z฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ฀  ? ?A? Z ?฀  
฀NĠĂŶŵŽŝŶƐ฀ ůĞƐ฀ ฀I฀S฀T฀ ŶĞ฀ ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ĚĞŐƌĠ฀ Ě ?ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵĞ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞů฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀ ฀Sŝ฀ ůĞƐ฀ 
activités récréatives peuvent s’adapter au tracé de cette nouvelle activité, elle pourrait occasionner des 
tensions potentiĞůůĞƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques en cas de non prise en considération 
ĚĞƐ฀ ƉĠƌŝŽĚĞƐ฀ Ě ?ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ฀  ?ũŽƵƌ ?฀ ŚĞƵƌĞ Z฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ? 
 
 
Scénario 1. Création d’une liaison Transrade 
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฀DƌĂŐƵĞ฀ - Coquille Saint Jacques
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Voilier
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Voilier
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Manifestations nautiques ฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
฀TĠůĠŐƌĂŵŵĞ฀ ĚƵ฀  ? ?฀ ũĂŶǀŝĞƌ฀  ? ? ? ? 
IST 
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CONTEXTE 
 
Scénario proposé par la représentante du contrat de rade, Brest Métropole Océane (BMO). 
 
฀B฀M฀O฀ ƉƌŽĐğĚĞ฀ ă฀ ů ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵůǀĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?฀AŶƐĞ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƵůŝŶ-฀BůĂŶĐ฀ ă฀ ů ?ĂŝĚĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŶĂǀŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞŶŐŝŶ฀ 
ƚƌĂŝŶĂŶƚ ?฀ ฀L ?฀AŶƐĞ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƵůŝŶ-Blanc est une zone fortement occupée par d’autres activités dont des activités 
nautiques encadrées.  
Compte tenu des interactions spatiales et temporelles avec les autres activités: 
 
Quels seraient les périodes/jours de moindres interactions potentielles avec les autres activités? 
 
DONNÉES DE SIMULATION 
 
Données 
Spatiales 
฀ZŽŶĞ฀ 
Ě ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ 
réalisée à 
partir des 
informations 
fournies par 
BMO. 
 
 
 
 
 
Données temporelles 
฀DĞƵǆ฀ ƉĠƌŝŽĚĞƐ฀ Ě ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ P฀  
- Printemps (du 20/03 au19/06) 
- Fin d’été/début automne (31/08 au 
09/10) 
 
฀L ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ Ŷ ?ĂǇĂŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ůŝĞƵ฀ ůĞ฀ ǁĞĞŬ-end, 
la simulation tient compte des 
occurrences du lundi au vendredi 
uniquement. 
 
Données quantitatives 
1 navire/jour. 
 
Données qualitatives 
Les IST sont considérées équivalentes 
quelles que soient les activités. 
 
RÉSULTATS 
 
Intersections Spatio-Temporelles (IST) et densité de navires calculées sur la base de l’année 2009. 
฀LĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵůǀĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌĂŝĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀  ? ? ?A?฀ ĚƵ฀ 
ƚŽƚĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀I฀S฀T Z฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀  ? ? ?A? Z ?฀TĞŶĂŶƚ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀I฀S฀T฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ĐĂůĐƵůĠĞ฀ 
sur la base de l’année 2009, les périodes de moindres interactions potentielles correspondent : 
- au printemps, du 6 au 18 avril puis du 18 au 22 mai,  
- en fin d’été, du 1er au 19 septembre. 
 
 
Scénario 2. Extraction d’ulves au large du Moulin-Blanc 
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CONTEXTE 
 
฀SĐĠŶĂƌŝŽ฀ ƉƌŽƉŽƐĠ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ฀ÉůŽƌŶ ?฀BƌĞƐƚ฀ Métropole Océane (BMO). 
 
฀EŶ฀ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ůŽŝ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀  ?ũƵŝůůĞƚ฀  ? ? ? ? Z ?฀ ůĞ฀ ĚĠĐƌĞƚ฀  ?Ŷ ?฀  ? ? ? ?-888) 
ŝŶƐƚĂƵƌĞ฀  U฀ ůĞƐ฀ ƐĐŚĠŵĂƐ฀ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ Ě฀ ů ?ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀  ?฀S฀R฀D฀A฀M Z ?฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƌĠŐŝŽŶ฀ 
comportant une ĨĂĕĂĚĞ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐĞŶƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ฀ Ğ ฀ ůĞƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ƉƌŽƉŝĐĞƐ฀ ĂƵ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ 
Ě ?ƵŶĞ฀ ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀ ĚƵƌĂďůĞ ? ?฀ ฀LŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ  ƌĠŐŝŽŶĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĞƌ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ůŝƚƚŽƌĂů฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĚƵ฀ 
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ Ě ?ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀S฀R฀D฀A฀M฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ-฀PĂǇƐ  ĚĞ Loire a été présenté. Le recensement des 
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐŽůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ฀ ă฀ ƚĞƌƌĞ  Ă฀ ĠƚĠ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀DŝƌĞĐƚŝŽŶ฀ 
฀IŶƚĞƌ฀RĠŐŝŽŶĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀MĞƌ฀ ฀NŽƌĚ฀ ฀AƚůĂŶƚŝƋƵĞ- MĂŶĐŚĞ฀ ฀OƵĞƐƚ฀  ?฀D฀I฀R฀M฀ ฀N฀A฀M฀O Z ?฀  U ฀CĞƚ  ĠƚĂƚ  ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ĚŽŝƚ฀ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ฀ 
être complété, sur la base des propositions des instances professionnelles, par des zones de moindres 
contraintes
 
, propices au développement de l'aquaculture marine. » 
Quelles seraient les zones de moindres contraintes compte-tenu de la fréquentation des activités 
maritimes encadrées en rade de Brest (sur la base de 2009) ?  
 
DONNÉES DE SIMULATION 
 
฀AƵĐƵŶĞ฀ ĚŽŶŶĠĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠĞ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ŝŶƐƚĂŶƚ฀ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ฀ ĂĨŝŶ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ă฀ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠ฀ ĂƋƵ ĐŽůĞ ?฀ ฀LĞƐ฀ 
ĐƌŝƚğƌĞƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ moindres contraintes compte tenu des activités ne sont pas 
définis. 
 
RÉSULTATS 
 
Densités de supports et intersections spatio-temporelles cumulées en 2009. 
 
฀LĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ĨĂŝďůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĨŽƌƚĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ฀ 
(les densités de supports et les intersections spatio-temporelles) pour les activités encadrées en rade de Brest. 
Ces informations pourraient être croisées avec l’inventaire des sites à potentialité aquacole une fois mis à 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ?฀ ฀L ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀  U moindres contraintes » nécessite de définir les contraintes puis les 
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƵŝůƐ฀ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ? 
 
Scénario 3. Projet de schéma régional de développement de l'aquaculture 
Densité de supports  Intersections spatio -temporelles 
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4.3. Evaluation des productions géographiques à des fins de gestion  
Parmi les nombreuses questions à résoudre dans ĐĞ฀ ƚǇƉĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽũĞƚ ?฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ 
concerne l'acceptation individuelle ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĠĂůŝƚĠ฀ ĞǆƉƌŝŵĠĞ฀ ƉĂƌ฀ d’autres à propos d'un 
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĚŽŶŶĠ ?฀ ฀TŽƵƚ฀ ŵŽǇĞŶ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ฀ ĐĞƚ฀ ĠĐŚĂŶŐĞ฀ Ğƚ฀ ĐĞ฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ 
constitue donc une priorité. Notre projet parie sur plusieuƌƐ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ 
complémentaires : x la visualisation comme intermédiaire innovant pour amener différents acteurs 
à se comprendre et accepter les divers points de vue d'un même territoire ; x ůĂ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ƚƌĂĚƵŝƌĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ƐǇƐƚğŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ǆƉůŽƌĞƌ฀ ĚŝǀĞƌƐ฀ 
ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ Ě ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ƉŽƵǀĂŶƚ฀ ĂďŽƵƚŝƌ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀  
฀CĞƚƚĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ฀ ĚĞ฀ ũŽƵĞƌ฀ ůĂ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ฀ Ƶ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐĞĂƵǆ฀ 
socio-ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ฀  ?ĂƵ฀ ƐĞŶƐ ĚĞ฀ ฀AŬƌŝĐŚ฀ et al ? ?฀  ? ? ? ?฀  Œ฀ ฀AŵďůĂƌĚ฀ et al., 2005 ; Callon, 
฀CŽŚĞŶĚĞƚ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ĚĠũă฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƚƌĂǀĂƵǆ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ฀RĂǇŵŽŶĚ฀ et al. 
(2006). 
L’objectif est ĚĞ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝ ĞƐ฀ ĂĐƋƵŝƐ฀ ĚĂŶƐ฀ 
ůĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ƉůƵƐ฀ ůĂƌŐĞ฀ ĚƵ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ ฀MĞůŐůĂǌ14 ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĞŶ฀ ĐŽƵƌƐ฀  U฀EůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ 
référentiel pour la création de bases de données et d’un dispositif d’aide à la décision 
dans le domaine de la mer et du littoral »15. Il a pour objectif de mettre à disposition 
ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀ ďƌĞƚŽŶŶĞ฀  ?฀EƚĂƚ ?฀ ฀RĠŐŝŽŶ ?฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀ ƚĠƐ฀ ůŽĐĂůĞƐ Z฀ ƵŶĞ฀ 
information adaptée à leurs besoins, facilement accessible via la plateforme de 
mutualisation de dŽŶŶĠĞƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ฀GĠŽ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀  ?ŚƚƚƉ P  ?ǁǁǁ ?ŐĞŽďƌĞƚĂŐŶĞ ?Ĩƌ), 
ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ?฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ?฀ ฀LĂ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ฀ 
repose notamment sur des entretiens menés avec les représentants des collectivités 
ůŽĐĂůĞƐ฀ ƉŽƌƚĞƵƐĞƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀  ?Tab. 8 Z ? ฀CĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ĠƚĂďůŝ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ĂǀĞĐ฀ 
ůĞ฀ ĐŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŝůŽƚĂŐĞ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĞŶ฀ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ů ?ŝŶŝƚŝ ƚŝǀĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ 
ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ Ě ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽũĞƚƐ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀  ?ĐŚĂƌƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉĂĐĞƐ฀ ĐƀƚŝĞƌƐ฀ ďƌĞƚŽŶƐ Z ?฀ ฀EŶ฀ 
ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ƉŽƌƚĞƵƌƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C ?฀ ĐĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ĐŚĞƌĐŚĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĞ฀ ă฀ ŽďƚĞŶŝƌ฀ ƵŶĞ฀ 
ǀŝƐŝŽŶ฀ ŐůŽďĂůĞ฀ Ğƚ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ƋƵĞ฀ ฀GĠŽ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ฀ ĚĞ฀ 
fournir. 
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 ฀RĠƐĞĂƵ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀ ďƌĞƚŽŶƐ 
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 2011- ? ? ? ? ?฀ ฀MĂƌĐŚĠ฀ ƉƵďůŝĐ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ฀EƋƵŝƉĞƐ฀ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ : JEI Terra Maris, UMR 6554 
CNRS LETG. Responsables  P฀ ฀M ?฀ ฀LĞ฀ ฀TŝǆĞƌĂŶƚ฀  ?฀J฀E฀I฀ ฀TĞƌƌĂ฀ ฀MĂƌŝƐ Z ?฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀L E T฀G Z ?฀ ฀CŽŶǀĞŶƚŝŽŶ฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ 
฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀J฀E฀I฀ ฀TĞƌƌĂ฀ ฀MĂƌŝƐ ?฀U฀B฀O ? 
 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 57
Nom de l’organisme  Personne contact  Date 
฀A ?฀I ?฀ ฀MĂŶĐŚĞ-Ile et Vilaine / Conseil Général 35  ฀TŚŝĞƌƌǇ฀ ฀RŽďŝŶ฀  05/12/2011 
฀A฀D฀E฀U฀PĂ฀  ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ฀CĂƚŚĞƌŝŶĞ฀ ฀DƵŵĂƐ฀  28/11/2011 
฀MŽƌůĂŝǆ฀ ฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠ฀  ฀PŝĞƌƌĞ฀ ฀LĞŐĞŶĚƌĞ฀  28/11/2011 
Cap l’Orient  ฀AŶŶĞ-Marie Favreau 16/02/2012 
฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀OƵĞƐƚ฀ ฀CŽƌŶŽƵĂŝůůĞ฀  Camille Kerouedan  10/02/2012 
฀AƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ฀ ฀C฀Œ฀U฀R฀ ฀EŵĞƌĂƵĚĞ฀  ?฀RĂŶĐĞ Z฀  ฀FƌĂŶĕŽŝƐ฀ ฀LĂŶŐ฀  05/12/2011 
฀IŶƐƚŝƚƵƚ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀VŝůĂŝŶĞ฀  Flore Salaun  13/12/2011 
฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ฀MŝǆƚĞ฀ ฀GƌĂŶĚ฀ ฀SŝƚĞ฀ ฀GąǀƌĞƐ-฀QƵŝďĞ ŽŶ฀  ฀AƌŵĞůůĞ฀ ฀HĞůůŽƵ฀  01/12/2011 
฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Brieuc  Jean-฀CŚĂƌůĞƐ฀ ฀OƌǀĞŝůůŽŶ฀  08/12/2011 
฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ฀MŝǆƚĞ฀ ฀RŝĂ฀ Ě ?฀EƚĞů฀  ฀CŚůŽĠ฀ ฀CŽƌĚĞůůŝĞƌ฀  01/12/2011 
฀S฀I฀A฀G฀M฀  ?฀GŽůĨĞ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƌďŝŚĂŶ Z฀  Ronan Pasco  01/12/2011 
Tab. 8 : Les opérateurs GIZC Bretagne interrogés dans le cadre du projet en cours 
«Elaboration d’un référentiel pour la création de bases de données et d’un dispositif 
d’aide à la décision dans le domaine de la mer et du littoral »  
 
Ces opĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐ฀ ĞŶ฀ ĚĞƵǆ฀ ƚĞŵƉƐ ?฀ ƐƵƌ฀ ůĞƵƌƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĞŶ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ?฀ ůŽƌƐ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ƐĞŵŝ-directifs menés dans leurs 
ůŽĐĂƵǆ฀ ƐĞůŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌŝůůĞƐ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ฀  ?฀RĂƉƉŽƌƚ Y฀TĞƌƌĂ฀MĂƌŝƐ ? ?ƉĚĨ). 
฀CŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĞŶ฀ ŵĂƚŝğƌĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀  ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ 
statistiques) utiles à la ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ?฀ ůĞƵƌƐ฀ 
ďĞƐŽŝŶƐ฀ Ɛ ?ĞǆƉƌŝŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ƚŽƵƐ฀ ůĞƐ฀ ĚŽŵĂŝŶĞƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ĚĞƐ฀ 
priorités ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĂ฀ ĨƌĂŶŐĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀ ƐƵƌ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ16, et  la mise à 
disposition de données brutes Ğƚ฀ ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞƐ฀ Ɛur l’ensemble du littoral breton. La 
ŵġŵĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵĞŶĠĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ฀ ĂĚĂƉƚĠƐ฀ ĂƵǆ฀ 
besoins de ces acteurs (RapportTerraMaris5.pdf). Parmi les 3 indicateurs les plus 
souvent mentionnés (par 3 acteurs sur 11), apparaît la pression des activités nautiques, 
ĚĠĨŝŶŝĞ฀ ŶŽŶ฀ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽƵŝůůĂŐ  Ğƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ฀ Ě ?ĂĐĐƵĞŝů฀ 
des ports mais aƵƐƐŝ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŐůŽďĂůĞ฀ Ğƚ  ĚĞƐ฀ 
impacts et conflits associés. 
฀CĞƐ฀ ƚĞŶĚĂŶĐĞƐ฀ ŵŽŶƚƌĞŶƚ฀ ů ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ă฀ ũŽƵƌ฀ Ğƚ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ฀ 
ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ฀ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ƐĂŶƐ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ  ƐƵƌ฀ ƐŽŶ฀ ĐŽŶƚĞnu 
(spatial, temporel, quantitatif..) ou sa forme. L’objectif de l’évaluation des productions 
issues du projet Rad2Brest était d’apporter des éléments de réponse à ces questions 
ĞŶ฀ ĐŝďůĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ de la rade de Brest. 
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 ฀LĞ฀ ĐĂĚĂƐƚƌĞ฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐŽůĞ฀ ŵŝƐ฀ ă฀ ũŽƵƌ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ďĂŝŐŶĂĚĞ฀  ?฀ ŵĂƌŝŶĞƐ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ŵŽƵŝůůĂŐĞ฀  ?฀ ĂŝƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĠŶĂŐĞ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ůĂ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ Ğƚ฀ ůŝƚƚŽƌĂůĞ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ ?฀ ůĂ฀ 
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƐ฀  ? ? ?฀ A? Z ?฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀  ? ? ?฀ A  Z ?฀  
 
58    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
4.3.1.  Méthode 
฀LĂ฀ ĚĞƌŶŝğƌĞ฀ ƐĠƋƵĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƐĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ฀  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ ĂƵǆ฀ 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?฀ ĞƐƚ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĞƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T, présentées au cours de l’atelier, et d’autre part l’atelier en 
lui-même. 
DeƵǆ฀ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉƌŽƉŽƐĠƐ฀ ĂƵǆ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ă฀ ƌĞŵƉůŝƌ฀ ŝŶĚŝǀ ĚƵĞůůĞŵĞŶƚ ?฀ ฀IůƐ฀ 
ĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŵġŵĞƐ฀ ŝƚĞŵƐ฀ ŵĂŝƐ฀ ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ฀ ă฀ ĚĞƵǆ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ différentes : 
Selon vous, les productions suivantes sont-elles pertinentes dans un cadre de 
ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĠĞ ? (ĨŝĐŚĞ฀  ?) 
Dans le cadre de votre fonction, les productions suivantes sont-elles susceptibles de 
vous être utiles à court terme ? (ĨŝĐŚĞ฀  ?) 
฀PŽƵƌ฀ ůĞǀĞƌ฀ ƚŽƵƚĞ฀ ĂŵďŝŐƵŢƚĠ ?฀ un diaporama, présentant ĐŚĂƋƵĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ă฀ ĠǀĂůƵĞƌ ?฀ 
ŐƵŝĚĞ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ƉĂƐ฀ ă฀ ƉĂƐ ? 
4.3.2. Résultats 
฀LĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ĞƵ฀ ĚƵ฀ ŵĂů฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?฀ ฀IůƐ฀ ŽŶƚ฀ ƌĠƉŽŶĚƵ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĨŝĐŚĞ฀  ?฀  ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ Z฀ Ğƚ฀ ŽŶƚ฀ ĚƵƉůŝƋƵĠ฀ ůĞƵƌƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ĨŝĐŚĞ฀  ? ?฀ ฀LĞƐ฀ 
réponseƐ฀ ŐůŽďĂůŝƐĠĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ Tab. 9.
 
 
  
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 59
 ฀DŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Planification 
Prospective 
Concertation 
Données non localisées classées selon le type  
de représentation 
   
Matrice ** *  
฀GƌĂƉŚĞ *   
฀GƌĂƉŚŝƋƵĞ * *  
Données localisées classées selon le type de 
représentation et les outils associés 
   
฀AƚůĂƐ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ** * ** 
฀BĂƐĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  * * * 
฀BĂƐĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ฀TĞŵƉŽƌĞůůĞ฀  ** * * 
฀OƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ฀ ƐŽƵƐ฀ ฀S฀I฀G ** **  
Données localisées classées selon leur origine    
฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ **   
฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  U฀ ă฀ ĚŝƌĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀  ? * * * 
Données localisées classées selon leur contenu 
thématique 
   
฀ZŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ** * * 
Calendriers de pratiques ** * * 
฀DĞŶƐŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ďĂƚĞĂƵǆ฀ ĐƵŵƵůĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂŶŶĠĞ฀  
(par activité) 
   
฀DĞŶƐŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ďĂƚĞĂƵǆ฀ ĐƵŵƵůĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂŶŶĠĞ฀  ?ƚŽƵƚĞƐ฀ 
activités) 
 *  
Intersections spatio-temporelles entre activités ** ** ** 
Les simulations     
Simulation rétrospective **   
Simulation prospective  ** * 
Les temps de l’atelier    
฀RĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƚƌĂǀĂƵǆ฀  ** * * 
Co-construction de scenario    
฀ÉǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ    
 
Notation 
฀Sŝ฀  ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ 
 R ?฀NŽŶ ?฀ ฀PĂƐ฀ ĚƵ฀ tout’’ 
฀Sŝ฀  ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ 
 R ?฀PůƵƚƀƚ฀ ฀NŽŶ ? ? 
฀Sŝ฀  ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ 
 R ?฀PůƵƚƀƚ฀ ฀OƵŝ ? ? 
฀Sŝ฀  ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ 
 R ?฀OƵŝ ?฀ ฀TŽƵƚ฀ ă฀ ĨĂŝƚ ? ? 
Code couleur     
 
Notation Si A?  ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ฀Sŝ฀ A? ? ? ?A?฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ 
Code * ** 
Tab. 9 : Synthèse des réponses des participants à l’atelier concernant l’intérêt des 
productions issues de l’exploitation de la BIG-T dans un cadre de gestion 
60    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ƐŽŶƚ฀ ũƵŐĠĞƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƵƚŝůĞƐ฀ ŽƵ฀ ƚƌğƐ฀ ƵƚŝůĞƐ฀ 
ĂƵǆ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀  
฀DĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ?฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ǀĞĐƚĞƵƌƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉůĠďŝƐĐŝƚĠƐ Ăƌ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ 
participants : la matrice d’interactions (฀FŝŐ ?฀ 17), ůĞƐ฀ ĂƚůĂƐ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ?฀ ůĂ฀ BIG-T, 
des outils spécifiques ĚĞ฀ ŐĠŽƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ฀ ƐŽƵƐ฀ ฀S฀I฀G฀ (฀FŝŐ ?  12 et ฀FŝŐ ?฀ 13), le recours à de 
ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ?฀ ůĂ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ƌĠƚƌ ƐƉĞĐƚŝǀĞ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 15). Du 
ƉŽŝŶƚ฀ ĚĞ฀ ǀƵĞ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ?฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ? ůĞƐ฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ 
pratiques et les intersections spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ũƵŐĠƐ฀ ƚƌğƐ฀ 
ƵƚŝůĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƚŽƵƐ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?฀ ฀L ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞ฀ ĂƵǆ฀ ĚĞŶƐŝƚĠƐ฀ ƐĞŵďůĞ฀ ŵŽŝŶƐ฀ 
utile. 
฀DĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ?฀ ƐŽŶƚ฀ ƉůĠďŝƐĐŝƚĠƐ฀ ůĞƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ 
ŐĠŽƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ sous SIG, les intersections spatio-temporelles entre activités et les 
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐ฀  ?ĨŝĐŚĞƐ฀  ?-3). Enfin pour la concertation, les atlas 
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelles entre activités font 
l’unanimité. 
Seules les intersections spatio-temporelles entre activités (฀FŝŐ ?฀ 21) ƐŽŶƚ฀ ũƵŐĠĞƐ฀ ƚƌğƐ฀ 
ƵƚŝůĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƚŽƵƐ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ĂƵǆ฀  ?฀ ƉŚĂƐĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ? 
 
฀CĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĞŶƚ฀ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŝƐƐƵĞƐ฀ 
de la ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƉƌĠƐĞŶƚƐ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ ?฀ ฀L ?ĞŶƋƵġƚĞ฀ ƉŽƵƌƌĂŝƚ฀ 
ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ฀ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ ƚƌĂŶƐĨĠƌĂďůĞ฀ ĂƵ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ ฀MĞůŐůĂǌ ?฀ ǀŽŝƌĞ฀ ă฀ ƵŶ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ƉůƵƐ฀ 
ůĂƌŐĞ ? 
4.4. Conclusions et perspectives 
Les productions du projet Rad2Brest ainsi que l’atelier dans ses différentes séquences 
ont majoritairement intéressé les participants dont certains ont sollicité les animateurs 
ƉŽƵƌ฀ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ฀ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞƐ ? x ฀C฀D฀P฀M฀E฀M฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ  P฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂƚĞůŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ Rad2Brest
avec les pêĐŚĞƵƌƐ฀  ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ĐŝďůĠĞƐ  P฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ ?฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ 
activités-ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Q Z ; x ฀PƌŽũĞƚ฀ ฀G฀I฀Z฀C ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ : présentation des résultats de Rad2Brest lors de 3 
ĨŽƌƵŵƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƚŚğŵĞ฀ ĚƵ฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ Ěe l’espace littoral, ciblés sur 
ƚƌŽŝƐ฀ ƐĞĐƚĞƵƌƐ฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ Ɖƌŝ ƌŝƚĂŝƌĞƐ pour 
ů ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůŝƚƚŽƌĂůĞƐ฀  ? ? ? ?฀  ? ? ?฀  ? ?฀ 
février 2013). 
฀LĂ฀ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ƐĞƐƐŝŽŶƐ฀ ĂƚƚĞƐte non seulement leur 
intérêt pour la ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ůĞƵƌ฀ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ฀ ă฀ 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ฀ ă฀ ƵŶĞ฀  U ĂƌğŶĞ฀ ĚĞ฀ discussion » (Etienne, 2010) proposée par les scientifiques. 
฀L ?ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ŵŽŶƚƌĞ฀ ů ?ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ƐĞƐ฀ 
différentes formes (information brute, cartes, simulations..) et en particulier la 
ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelle à dires d’acteurs, confortant la tendance 
ĂĐƚƵĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƚĞŶƵƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ŐƌĂŶĚ฀ ƉƵďůŝĐ฀ 
 ?฀MĞƌŝĐƐŬĂǇ ?฀ ฀RŽĐŚĞ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ĚĠĐƌŝƚĞ฀ ƉĂƌ฀ ฀GŽŽĚĐŚŝůĚ฀  ? ? ? ? ? Z฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ĐŽŶĐĞƉƚ฀ 
Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ?฀ ฀LĂ฀ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ƚ ŵƉŽƌĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 61
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ?฀ ƌĠƐƵůƚĂƚ฀ ŝŶŶŽǀĂŶƚ฀ ĠŵĂŶĂŶƚ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ ?฀ ĞƐƚ฀ ũƵŐĠĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ƵŶ฀ ĂƉƉŽƌƚ฀ 
majeur ă฀ ƚŽƵƚĞƐ฀ ůĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀  ?ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ?฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?฀ 
prospective, concertation).  
Néanmoins cĞ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚ฀ ƚƌğƐ฀ ĨĂǀŽƌĂďůĞ฀ ƋƵŝ฀ ĐŽŶĨŝƌŵĞ฀ ů ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ă฀ ů ?ĂƉƉƵŝ฀ ĚĞs ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ฀ ůŝĠ฀ ă฀ 
ů ?ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ĚƵ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐƵůƚƵƌĞ฀ ŵĠƚŝĞƌ  ?ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ฀ initiés à la 
ŐĠŽŵĂƚŝƋƵĞ). 
 
฀Sŝ฀ ůĞƐ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌ  ?฀ ů ?ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ฀ ŵŽŶƚƌĞ฀ ƋƵĞ฀ 
l’élaboration de scénarios individuels simulables nécessite une implication active de 
ůĞƵƌ฀ ƉĂƌƚ฀ Ğƚ฀ ů ?ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ?฀ ฀QƵĂŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽ-construction 
ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞƐ ?฀ ĞůůĞ฀ ŶĞ฀ ǀĂ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ƐŽŝƚ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĞ฀ ŵŽŶƚƌĞ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ 
l’atelier et le résultat de l’enquête. 
฀DĞ฀ ƚĞůůĞƐ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ ďĂƐĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ Ğt la simulation posent aussi un certain 
nombre de questions quant à leur instrumentalisation (Becu et al., 2008 ; Maru et al., 
2009 ; Gourmelon et al ? ?฀  ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ů ?ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ฀ ƐŽĐŝŽ-ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ฀ 
 ?฀SƚĞǇĂĞƌƚ฀ et al ? ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀NŽƵƐ฀ ƐŽŵŵĞƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ĞŶ฀ ĂĐĐŽƌĚ฀ ĂǀĞĐ฀ ฀AƌĐŝŶŝĞŐĂƐ฀ et al. (2013) sur 
ůĞ฀ ĨĂŝƚ฀ ƋƵĞ฀ ůĞ฀ ǀŽůƵŵĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ?฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?฀ ĚĞ฀ ŵġŵĞ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ Ğƚ฀ 
le temps nécessaire à la résolution de la problématique constituent actuellement un 
ĨƌĞŝŶ฀ ă฀ ů ?ƵƐĂŐĞ Ě ฀ ĐĞƐ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ?฀ ฀LĂ฀ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ฀ Ě ?ĂĚĂƉƚĞƌ฀ 
ůĞƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĂƉƉĂƌĂŠƚ฀ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ 
ĚĞŵĂŶĚĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ?฀ ƉŽƵƌ฀ ƐƚŝŵƵůĞƌ฀ ůĞƵƌ฀ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ?฀ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ฀ ůĞ฀ ĚĠďĂƚ฀ Ğƚ฀ 
l’acceptatioŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀  ?฀EŝŬĞůďŽŽŵ ?฀ ฀JĂŶƐƐĞŶ ?฀ 
2012). 
 
  
62    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
L’ACTIVITE DE PECHE A LA DRAGUE A LA COQUILLE APPROCHEE PAR DEUX 
DEMARCHES DE MODELISATION 
฀LĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ Ă฀ ĨĂŝƚ฀ ů ?ŽďũĞƚ฀ Ě ?ƵŶe attention 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ฀ Ğƚ฀ Ă฀ ƐĞƌǀŝ฀ ĚĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ Ě ?ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉ ŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ 
permettant : x de restituer la variabilité de son déroulement et de son impact sur la ressource ; x Ğƚ฀ Ě ?ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ƉŽƌƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?  
Ces ĚĞƵǆ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ŽŶƚ฀ ĂƐƐŽĐŝĠ฀ ůĞ฀ CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ฀ ฀MĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀EůĞǀĂŐĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶƐ฀ 
du ฀NŽƌĚ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ (CLPMEM) qui est intervenu au niveau de la définition des sujets et de la 
fourniture des données. 
1. Modélisation du déroulement et de l’impact des activités de pêche à la 
drague 
Ce volet supervisé par C. Tissot (UMR LETG-Brest) en partenariat avec M. Rouan (UMR 
LETG-Brest) a été alimenté par l’étude d’E. Trancart (2012). Il a fait l’objet d’une 
collaboration avec J. Grall (UMS IUEM). 
1.1. Modélisation du déroulement de l’activité de pêche à la drague  
Objectifs 
฀LĞƐ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ฀ 
permettanƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƚŝƚƵĞƌ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-
฀JĂĐƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĂƵǆ฀ ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌ฀ Ğƚ฀ 
intra-ĂŶŶƵĞůůĞƐ ?฀ ฀CĞƚ฀ ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵŝƌĞ฀ ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ 
contrĂŝŶƚĞƐ฀ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ ŝŶĨůƵĞŶĕĂŶƚ฀ ůĞ฀ 
déroulement de la pratique. La plateforme multi-ĂŐĞŶƚƐ฀ ฀D฀A฀H฀U฀  ?฀TŝƐƐŽƚ฀ Ğƚ฀ Ăů ? ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ 
฀DǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ฀HƵŵĂŝŶĞƐ ?฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵŽďŝůŝƐĠĞ ?฀ ฀EůůĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞ฀ ƵŶ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ 
de modélisation pouvanƚ฀ ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-temporelles multi-sources et 
multi-ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌĕĂŐĞ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ ĂŐĞŶƚƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚƐ฀ 
(฀FŝŐ ?฀ 22). Son arcŚŝƚĞĐƚƵƌĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ĞǆƉůŝĐŝƚĞ฀ ůĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ 
spatio-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚŝƚĠƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
activités simulées. 
 
Fig. 22 : Structuration de la plateforme de modélisation Dynamique des 
Activités HUmaines (DAHU) 
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฀TƌŽŝƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ Ě ?ĂŐĞŶƚƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƌůĂƚŝŽŶ  ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƵƌ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀  P฀  x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀SƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ?฀ ฀IůƐ฀ ŽƌŝĞŶƚĞŶƚ฀ 
Ğƚ฀ ĐŽŶƚƌƀůĞŶƚ฀ ůĞ฀ ďŽŶ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ?฀  x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀EǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ฀ ƌĞƐƚŝƚƵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ฀ ă฀ 
ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀IůƐ฀ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ Ğƚ฀ ĠůĂďŽƌĞŶƚ  ƵŶĞ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ? x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀PƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ ŽŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵŝƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐ ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ 
environnement contraint. Ils représentent l’élément central du simulateur car 
ils déterminent la nature et la qualité des ressources disponibles pour les 
฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀EǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ?฀ ฀IůƐ฀ ũŽƵĞŶƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ƵŶ฀ ƌƀůĞ฀ ĞƐƐĞŶƚŝĞů฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ  ĚĞƐ฀ 
฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀EǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?ĂƚƚŝƚƵĚĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀ ฀SƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌƐ฀ Ƌ ŝ ?฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ 
de l’état de cette ressource ou de son environnement, peuvent prendre des 
mesures restrictives. 
Ces différĞŶƚĞƐ฀ ĐůĂƐƐĞƐ฀ Ě ?ĂŐĞŶƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƚƌĂŶƐĐƌŝƚĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ƌĠƉŽŶĚƌĞ฀ ĂƵǆ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ 
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ 
฀TƌŽŝƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ Ě ?ĂŐĞŶƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ĠƚĠ฀ ŝŵƉůĠŵĞŶƚĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ŵŽ ƵůĞ ĚĠĚŝĠ฀ ฀RĂĚ ?฀BƌĞƐƚ : x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀  ?฀CŽŵŝƚĞ฀DĞƐ฀PġĐŚ  ?฀ ĚŽŶƚ฀ ůĞ฀ ƌƀůĞ฀ ĞƐƚ฀ Ě ?ĞŶĐĂĚƌĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚ฀ ǀŝƐĂŶƚ฀ 
ĂƵ฀ ŵĂŝŶƚŝĞŶ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ĐŝďůĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?  ฀IůƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ 
ƵŶĞ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŵĞƐƵƌĞ฀ Žƶ฀ ŝůƐ฀ ĚĠĨinissent les modalités de 
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ฀  ?ƉĠƌŝŽĚĞƐ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ?฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠƐĞƌǀĞ฀ ă฀ ĂĐĐğƐ฀ 
interdit ou restreint, quotas éventuels) ; x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀  ?฀PġĐŚĞƵƌ ?฀ ƌĠĂůŝƐĞŶƚ฀ ƵŶ฀ ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ Ğ ƉğĐĞ฀ ĐŝďůĞ฀ 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ฀ ă฀ ůĞƵƌ฀ ĂƌŵĞŵĞŶƚ ?฀ ฀IůƐ฀ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ฀ ĚĞs capacités de réaction à 
l’évolution de leur environnement (qualité de l’eau, contraintes 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ?฀ ĞĨĨŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ Ɖƌŝǆ ?฀  Q Z฀ Ğƚ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĚŽŶĐ฀ 
ĂĚĂƉƚĞƌ฀ ůĞƵƌƐ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ฀  ?ĐŚŽŝǆ฀ ĚƵ฀ ƐŝƚĞ ?฀ ƉĠƌŝŽĚĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚ  Z฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ 
contraintes ; x lĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀  ?฀ZŽŶĞ฀DĞ฀PġĐŚĞ ?฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ฀ 
ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀IůƐ฀ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ฀ ƵŶ฀ ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ฀ ƋƵŝ฀ 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚƵƌŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ฀ ƋƵ ?ŝůƐ฀ ĂďƌŝƚĞŶƚ ? 
฀A฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽn, l’objectif est d’évaluer la variabilité des ressources 
ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀  ?ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ůŝĐĞŶĐĞ ?฀ ƋƵŽƚĂƐ ?฀ 
ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ũŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ Z ?฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶ ĞŵĞŶƚĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ฀  ?ƌĠĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵents, mises en réserve). 
1.1.1.  Méthode 
Formalisation des contraintes d’environnement 
L’ensemble des contraintes d’environnement est administré au sein d’un serveur 
฀PŽƐƚŐƌĞƐƋů ?฀PŽƐƚ฀GŝƐ฀ ĐŽƵƉůĠ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ฀ ฀D฀A฀H฀U ?฀ ฀LĂ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ 
permet de calculer les conditions ĚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƚǇƉĞ฀ Ě ?ĂŐĞŶƚ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ 
d’une combinaison de contraintes influençant le déroulement des activités 
modélisées. 
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฀DĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques, ces calculs sont 
réalisés au pas de temps quotiĚŝĞŶ ?฀ ฀LĞƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ŝŶŚĠƌĞŶƚĞƐ฀ ă฀ 
ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ ?฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂƌĠĞƐ฀  ?ŚŽƌĂŝƌĞƐ ?ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ Z฀ Ğƚ฀ ă฀ 
ů ?ĂďŽŶĚĂŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀  ?ƚĂŝůůĞ ?฀ ƉŽŝĚƐ Z ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĐůĂƐƐĞ฀ 
฀AŐĞŶƚ฀CŽŵŝƚĞ฀DĞƐ฀PġĐŚĞƐ ?฀ ů ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ Ěu bassin de production 
 ?ƐƵŝǀŝ฀  ĚĞƐ฀  ƐƚŽĐŬƐ Z฀  Ğƚ฀  ůĂ฀  ƋƵĂůŝƚĠ฀  ĚĞƐ฀  ĞĂƵǆ ?฀  ฀ PŽƵƌ฀  ůĞƐ฀  ĂŐĞŶƚƐ฀  ĚĞ฀  ůĂ  ĐůĂƐƐĞ฀  
฀AŐĞŶƚ฀PġĐŚĞƵƌ ?฀ ů ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĞƐƚ฀ Ě ?ĠůĂďŽƌĞƌ฀ ůĂ฀ ŵĞŝůůĞƵƌĞ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ Đ ?ĞƐƚ-à-
dire d’adapter leurs pratiques à l’évolution des contraintes d’environnement et 
ĚĞƐ฀ ĐĂƉƚƵƌĞƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ฀ ĂƵ฀ ƚŽƵƌ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ůĂ฀ ĐůĂƐƐĞ฀ ฀AŐĞŶƚ฀ZŽŶĞĚĞ฀PġĐŚĞ ?฀ ůĞ฀ 
ĐŽŶƚƌƀůĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ฀  ?ƚ ?฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ ?฀ ƐĂůŝŶŝƚĠ ? Q Z฀ 
permet de simuler la croissance des coquilles Saint-Jacques au pas de temps 
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ฀  ?ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ฀ multiple).  
฀L ?ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐƉĂƚŝŽ-ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ Ɛ ?ĞĨĨĞĐƚƵĞ฀ ĂƵ฀ 
ŵŽǇĞŶ฀ ĚĞ฀ ƌĞƋƵġƚĞƐ฀ ฀S฀Q฀L฀ ƋƵŝ฀ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ Ě ?ŝŶŝƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌĕĂŐĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĂŐĞŶƚƐ ? 
Simulation 
฀A฀ ů ?ŝŶŝƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚŝǀŝƐĠĞ฀ ĞŶ฀ ƵŶ฀ ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ 
quadratƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ůĂ฀ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƚǇƉĞ฀ Ě ?ĞŶŐŝŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞƐƉğĐĞ฀ ĐŝďůĠĞ ?฀ 
Dans le cas de la coquille Saint-฀JĂĐƋƵĞƐ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ǀĂůĞƵƌ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀  ? ? ? ?฀ ŵğƚƌĞ฀ ĐĞ฀ ƋƵŝ฀ 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀ ă฀ ůĂ฀ ůĂƌŐĞƵƌ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ 
LĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ƐĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞ฀ ĞŶ฀ ĚĞƵǆ฀ ƚĞŵƉƐ :  x ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞ฀ ƵŶ฀ ŐŝƐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques à partir de 
ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ฀ Ě ?ĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ũƵǀĠŶŝůĞƐ฀  ?ƌĠĂůŝƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ 
ů ?฀AŐĞŶƚ฀CŽŵŝƚĞĚĞƐ฀PġĐŚĞƐ Z ?฀ ฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĚŝƐƉŽƐĞƌ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞ฀ 
ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞ ?฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞ฀ Ě ?ąŐĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƚĂŝůůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ?฀ ůĂ฀ 
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ĚĠŵĂƌƌĞ฀  ?฀ ĂŶƐ฀ ĂǀĂŶƚ฀ ůĂ฀ ĚĂƚĞ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ฀ ƵŶ฀ 
ƐƚŽĐŬ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ฀ ƌĠĞůůĞƐ ?฀ ฀DƵƌĂŶƚ ?฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƉĠƌŝŽĚĞ฀ ĚĞ฀  ?฀ ĂŶƐ ?฀ 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ĂƵ฀ ĐǇĐůĞ฀ ĚĞ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ฀ Ěe la coquille Saint-Jacques 
 ?฀EŵĞƌǇ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ĂƵĐƵŶ฀ ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ Ğƚ฀ ƐĞƵůĞ฀ ůĂ฀ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ฀ 
ŶĂƚƵƌĞůůĞ ?฀ ůĂ฀ ƉƌĠĚĂƚŝŽŶ฀ ŽƵ฀ ůĞƐ฀ ŵŽƌƚĂůŝƚĠƐ฀ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ฀  ?ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ Z฀ ƌĠŐƵůĞŶƚ฀ 
la population de coquilles ; x ůĞƐ฀ ฀AŐĞŶƚƐ฀PġĐŚĞƵƌƐ฀ ĐŚŽŝƐŝƐƐĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĞŶ฀ fonction des 
conditions d’environnement (état de la mer, coefficient de marées) et de 
ů ?ĞĨĨŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĐŽŶƐĞŶƚŝ฀ ĂƵ฀ ƚŽƵƌ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ฀  ?ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ƉƌŝƐĞƐ ?ƚĞŵƉƐ฀ ĚĞ฀ 
ƉġĐŚĞ Z ?฀ ฀LŽƌƐƋƵĞ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ŽĨĨƌĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŵġŵĞƐ฀ 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ?฀ ĐĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ Ɛ ?ĞĨĨĞĐƚƵĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ĂůĠĂƚŽŝƌĞ ?฀ ฀UŶĞ฀ ĨŽŝƐ฀ ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ 
ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂŐĞŶƚ฀ ƚŝƌĞ฀ ĂƵ฀ ƐŽƌƚ฀ ƵŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂĚƌĂts 
ĐĂůĐƵůĠ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀ 
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀  ?ǀŝƚĞƐƐĞ฀ ĚƵ฀ ŶĂǀŝƌĞ ?฀ ĚƵƌĠĞ฀ ĚƵ฀ ƚƌĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ Z ?฀ 
Cette liste de quadras détermine un potentiel de capture lié au nombre et 
ă฀ ůĂ฀ ƚĂŝůůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ฀ ƉƌĠƐĞŶƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƋƵĂĚƌĂ ?฀ ฀EŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƚĞŵƉƐ฀ 
ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠ฀  ?ĨŝǆĠ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂŶŶĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ů ?฀AŐĞŶƚ฀CŽŵŝƚĞĚĞƐ฀PġĐŚĞ Z฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ 
ƚŝƌĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂĚƌĂƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ฀AŐĞŶƚ฀PġĐŚĞƵƌ฀ Žbtient un résultat de 
ƉġĐŚĞ฀ ƚƌğƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ ?฀ ƌĂƉƉŽƌƚĠĞ฀ ĂƵ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ĐŽŶƐĂĐƌĠ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĐĂƉƚƵƌĞ ?฀ ĚŽŶŶĞ฀ ů ?ĞĨĨŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ũŽƵƌŶĠĞ ?   
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1.1.2.  Résultats 
Les résultats obtenus permettent de réaliser des bilans de capture et d’évaluer les 
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞƐƐŝŽŶ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀IůƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ 
ġƚƌĞ฀ ĂŐƌĠŐĠƐ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŶŝǀĞĂƵǆ฀ Ě ?ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞƐ฀  ?ƋƵĂĚƌĂ ?฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ƌĂĚĞ฀ 
ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ Z฀ Ğƚ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ฀  ?ũŽƵƌŶĠĞ ?฀ ƐĞŵĂŝŶĞ ?฀ ŵŽŝƐ ?฀ ĂŶŶĠĞ Z ?฀ ฀L ?ĞǆĂŵĞŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
obtenues montre une forte variabilité spatio-temporelle de cette pression à 
l’intérieur de la rade de Brest (฀FŝŐ ?฀ 23 et ฀FŝŐ ?฀ 24). Confrontée à la politique de 
réensemencement et de mise en réserve (délimitation d’une zone interdite à la 
ƉġĐŚĞ฀ ƉĞŶĚĂŶƚ฀ ƵŶ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ฀ ƵŶ฀ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ƐƚŽĐŬ Z฀ 
pratiquée par le CLP, cette information fournit des éléments d’aide à la décision sur 
ůĞƐ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ǌŽŶĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƉĠƌŝŽĚĞƐ  Ě ?ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ? 
 
Fig. 23 : Simulation de la variabilité de la pêche à la drague à l'échelle journalière 
en rade de Brest 
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Fig. 24 : Variabilité interannuelle de la pêche à la drague à l'échelle d'une zone 
de pêche 
1.1.3.  Perspectives 
 
Ces premiers résultats alimentent une collaboration avec le Comité Départemental des 
฀PġĐŚĞƐ฀ ĂĨŝŶ฀ Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƵŝůƐ฀ ĚĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĠƌĞŶŶĞƐ  ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-฀JĂĐƋƵĞƐ฀ ĂƵ฀ ƌĞŐĂƌĚ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞs et du 
ĐŽƸƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚ฀ ƋƵŝ฀ ƉğƐĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŝ ƉŽƌƚĂŶƚĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ Ɖƌŝǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ůŝĐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ฀UŶ฀ ĂƚĞůŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů฀ ĞƐƚ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĠ฀ ĂƵ฀ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ฀  ? ? ? ?฀ ƉŽƵƌ฀ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ฀ 
ĐĞƚƚĞ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ƐĞ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ 
ƌĠƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ǀŝƐĂŶƚ฀ ă฀ ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ฀ ů ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐƚŽĐŬ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques en 
ƚĞŶĂŶƚ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ĨĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ 
ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ฀EŶ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ǀŝƐĂŶƚ฀ ă ƵŶĞ optimisation de l’activité 
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1.2. Modélisation des interactions entre activités de pêche à la drague et 
habitats benthiques 
Objectifs 
EŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ůĞ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞ฀ ĞƐƚ฀ ĞŶ฀ ŐƌĂŶĚĞ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ฀ ĚĞ฀ ŵĂģƌů ?฀ ĂůŐƵĞ฀ 
ĐĂůĐĂŝƌĞ฀ ĨŽƌŵĂŶƚ฀ ƵŶ฀ ŚĂďŝƚĂƚ฀ ďŝŽŐĠŶŝƋƵĞ฀ ƉƌŽƚĠŐĠ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ ƚĂŶƚ฀ ĂƵƚŽƵƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ĚƵ฀ ŵĂŝŶƚŝĞŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĚƌĂŐƵĞ฀ ŽŶƚ฀ ŵŽƚŝǀĠ฀ ůĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƐŝŵƵůĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĐĞƐ฀ 
ĚĞƵǆ฀ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ? 
฀QƵĞůůĞ฀ ƋƵĞ฀ ƐŽŝƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĨŽŶĚƐ฀ ŵĂƌŝŶƐ ?฀ ůĞ฀ ƉƐƐĂŐĞ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ Ă฀ ƵŶ฀ ŝŵƉĂĐƚ ?฀ 
ƉůƵƐ฀ ŽƵ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂs 
ĚƵ฀ ŵĂģƌů ?฀ ůĞƐ฀ ĚĞŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ƉĠŶğƚƌĞŶƚ฀ ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƐƵďƐƚƌĂƚ฀ ďŝŽ-sédimentaire 
Ğƚ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ďƌŝƐĞƌ฀ ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ďƌŝŶƐ฀  ?฀GƌĂůů ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ 
ĨŽŶĚƐ฀ ŵĂƌŝŶƐ฀  ?฀HĂƌƚŽŐ ?฀ ฀AƌĐŚĂŵďĂƵůƚ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĂ฀ ĐŽŚĠƐŝŽŶ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ฀ ĚƵ฀ ďĂŶĐ฀ ĞƐƚ฀ 
impactée et les différentes anfractuosités utilisées comme abris par différentes 
ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚĠƚƌƵŝƚĞƐ฀  ?฀GƌĂůů ?฀ ฀HĂůů-Spencer, 2003  Œ฀ ฀GƌĂůů ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ŶĞ฀ ĚĠƚƌƵŝƚ฀ ƉĂƐ฀ 
ůĞ฀ ďĂŶĐ฀ ĚĞ฀ ŵĂģƌů฀  ?฀WŝůƐŽŶ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ŵĂŝƐ฀ ĞůůĞ฀ ĂĨĨĞĐƚĞ฀ ƐĂ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ŚĂďŝƚĂƚ฀ comme en 
ƚĠŵŽŝŐŶĞ฀ ůĞƐ฀ ƐƵŝǀŝƐ฀ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠƐ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ƉġĐŚĠ  Ğƚ฀ ŶŽŶ฀ ƉġĐŚĠƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
rade de Brest (฀FŝŐ ?฀ 25). Il en résulte une baisse importante de la biodiversité au niveau 
ĚĞƐ฀ ďĂŶĐƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂģƌů฀ ƉġĐŚĠƐ฀  ?฀GƌĂůů ?฀ ฀HĂůů-Spencer, 2003 ; Grall, 2009). 
 
Fig. 25 : Comparaison de la structure de deux bancs de maërl en rade de Brest  
 
฀CĞ฀ ĐŽŶƐƚĂƚ฀ ǀĂƵƚ฀ ƚŽƵƚ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌĂŝƌĞ฀ ƋƵŝ฀ ƐĞ฀ situent 
ƚƌğƐ฀ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ďĂŶĐƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂģƌů฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ĐĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ?฀ ůĂ฀ 
ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƉůƵƐ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ฀ ŽƌŝĞŶƚĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ 
ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ĐŝďůĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĂŝƌĞ ? 
฀PŽƵƌ฀ ĂďŽƌĚĞƌ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵes, il est pertinent de s’intéresser à 
ůĂ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ŚĂďŝƚĂƚ฀ ĚƵ฀ ŵĂģƌů ?฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƚĞŶŝƌ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚƵ฀ ŵĂģƌů฀ ĐŽŵŵĞ฀ ĞƐƉğĐĞ ?฀ 
฀LĞƐ฀ ďƌŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂģƌů฀ ŽĨĨƌĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞƐ฀ ƌĠƐĞĂƵǆ฀ ŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĞůƐ ?฀ ůĞƐ฀ ďĂŶĐƐ฀ ĂďƌŝƚĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ 
68    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
communautés importantes de macrofaunes (0.5 à  ? ?฀ ŵŵ Z฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŵĠŐĂĨĂƵŶĞƐ฀  ?AN ? ?ŵŵ Z ?฀ 
ƉĂƌŵŝ฀ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ŵĂƌĐŚĂŶĚĞƐ ?฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĂŝƌĞ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ 
Ě ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ?฀ ƚĞůůĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ŽƵƌƐŝŶƐ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ฀AƵ฀ ƚŽƚĂů ?฀ ŝů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ 
Ě ?ĞŶǀŝƌŽŶ฀  ? ? ?฀ ă฀  ? ? ?฀ ĞƐƉğĐĞƐ ?ŵ ? ?฀ ฀LĞƐ฀ ĂďŽŶĚĂŶĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ďŝŽŵĂƐƐĞƐ฀ ĚĞs bancs de maërl 
sont ainsi plus élevées que d'autres substrats (Grall, 2002). 
1.2.1.  Méthode 
Développement du modèle 
฀LĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ฀ Ă฀ ƉŽƵƌ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ฀ ů ?ĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ƋƵŝ ?฀ ĞŶ฀ 
ƉġĐŚĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĂŝƌĞ ?฀ ƉƌĠůğǀĞ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀  U฀ ƉƌŝƐĞƐ฀ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ฀  ?฀  ?ĞƐƉğĐĞƐ฀ ŶŽŶ฀ 
ĐŝďůĠĞƐ Z฀ Ğƚ฀ ŵŽĚŝĨŝĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀C ?ĞƐƚ฀ 
ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ŚĂďŝƚĂƚ฀ ŵĂģƌů฀ ƋƵĞ฀ ů ?ŽŶ฀ 
ƐŽƵŚĂŝƚĞ฀ ŵĞƐƵƌĞƌ฀ ă฀ ƚƌĂǀĞƌƐ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ 
ĚĞ฀ ĐĞƚ฀ ŚĂďŝƚĂƚ.  
฀CĞƚƚĞ฀ ĨŝŶĂůŝƚĠ฀ ƉůĂĐĞ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ă฀ ƵŶ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ Ě ?ĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ Ă ƐĞǌ฀ ĠůĞǀĠ฀ ƉƵŝƐƋƵĞ฀ 
ů ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ŵĂŝƐ฀ 
ƉůƵƚƀƚ฀ ĚĞ฀ ƐĞ฀ ƉůĂĐĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ůŽŐŝƋƵĞ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ƵŶĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ 
ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞ฀ Ğƚ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ฀ ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ฀  ?฀FŝŐ ฀ 26). 
 
 
Fig. 26 : Structure du modèle 
 
฀L ?ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀ ƐĞ฀ ďĂƐĞ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ฀ ŵƵůƚŝ-ĂŐĞŶƚƐ฀ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ฀ ƵŶ฀ 
ĂƵƚŽŵĂƚĞ฀ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ฀ ĐŚĂƌŐĠ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƚŝƚƵĞƌ฀ ůĂ฀ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ŚĂďŝƚĂƚ฀ ŵĂģƌů฀ ĂƵ฀ ƌĞŐĂƌĚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ฀EůůĞ฀ Ɛ ?ĂƉƉƵŝĞ฀ 
sur la plateforme de modélisation Cormas qui bénéficie de nombreuses 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 69
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ Ğƚ฀ Ɛ ?ĂǀğƌĞ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ฀ ĂƵǆ฀ 
objectifs ciblés (Bousquet et al., 2004).  
฀DĞƵǆ฀ ƚǇƉĞƐ฀ Ě ?ĂŐĞŶƚƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ŝŵƉůĠŵĞŶƚĠƐ฀  P฀ ů ?ĂŐĞŶƚ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ Ě Ɛ฀ ƉġĐŚĞƐ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ůĞ฀ 
ƌƀůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ŐĠƌĞƌ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀  ?ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ůŝĐĞŶĐĞƐ฀ ĂĐĐŽƌĚĠ ?฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ฀ 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ Z฀ Ğƚ฀ ů ?ĂŐĞŶƚ฀ ฀PġĐŚĞƵƌ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ů ?ĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ŵŽĚŝĨŝĞ฀ ůĂ฀ 
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ŚĂďŝƚĂƚ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞ ? 
฀L ?ĞĨĨĞƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ďĞŶƚŚŽƐ฀ ĠƚĂŶƚ฀ ƵŶ฀ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ฀ ůŽĐĂůŝƐĠ ?฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ 
Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĐŚŽŝƐŝĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ฀ ůŝĠĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ฀ Ě ?ŝŵƉ ƚ ƵŶĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ฀LĂ฀ 
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƵƚŽŵĂƚĞ฀ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀ ă฀ ƵŶ฀ ƋƵĂĚƌĂ฀ ĚĞ฀  ? ? ? ?ŵǆ ? ? ? ?ŵ ?฀ 
฀CĞƚƚĞ฀ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ġƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ Ě ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚƵ฀ ƉƌĞŵŝĞƌ฀ 
ŵŽĚğůĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ ?฀ ฀EůůĞ฀ ƉŽƐĞ฀ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ฀ 
une limite importante en termes de temps de calculs qui dépendent directement 
ĚƵ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ŽďũĞƚƐ฀ ă฀ ŵĂŶŝƉƵůĞƌ฀ ƐĂĐŚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ Ɛ ?ĞĨĨĞĐƚƵĞ฀ 
en temps réel. L’étendue du domaine de simulation a ainsi été limitée à une zone 
ĚĞ฀  ?฀ ŚĂ ?฀ ƐŽŝƚ฀  ? ? 000 cellules (฀FŝŐ ?฀ 27). 
 
Fig. 27 : Emprise spatiale du domaine de simulation 
 
฀LĂ฀ ǌŽŶĞ฀ Ě ?ĞŵƉƌŝƐĞ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ 
points de mesures du réseau REBENT17
                                                     
17 U ฀LĞ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞ฀  ?฀R฀E฀B฀E฀N฀T Z฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ฀ Ğƚ฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ ĨŽƌŵĞ฀ ůĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ĐƀƚŝĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ĂƵ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ?฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ă฀ 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ƉƵďůŝĐ฀ ƵŶ฀ ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĐŽŚĠƌĞŶƚ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĞŶ฀ 
détecter les évolutions spatio-temporelles.  ?฀  ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌĞďĞŶƚ ?ŽƌŐ Z ? 
. Elle se situe dans le banc de maërl de 
฀RŽǌĞŐĂƚ฀ ƋƵŝ฀ ŝŶƚğŐƌĞ฀ ƵŶ฀ ƉŽŝŶƚ฀ ĚĞ฀ ŵĞƐƵƌĞ฀  ?฀R฀Z ? Z ?฀ ฀DĞ฀ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ฀ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ƐŽŶƚ ĂŝŶƐŝ฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐĞ ?฀ 
depuis l'année 1992. De plus, cette zone représente un intérêt particulier car le 
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ƐƵŝǀŝ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ Ă฀ ĐŽŵŵĞŶĐĠ฀ ĂǀĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƌĞƉƌŝƐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀  ?ůĞ฀ 
ƐĞĐƚĞƵƌ฀ ĠƚĂŝƚ฀ ƚƌğƐ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ฀ ƉġĐŚĠ฀ ďŝĞŶ฀ ĂǀĂŶƚ฀ ůĂ฀ ĚĠĐĞŶŶŝĞ฀  ? ?฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵĐƵŶĞ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ Ŷ ?Ǉ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĞĐĞŶƐĠĞ฀ ĚĞƉƵŝƐ฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀CĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ĂǀŽŝƌ฀ ă฀ 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ƵŶ฀ ĠƚĂƚ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ŝŶŝƚŝĂů฀ Ğƚ฀ ƵŶ฀ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ĠƚĂƚ฀ ƐƵŝƚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
ƉġĐŚĞ ?฀  
฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĞǆƚƌĂƉŽůĠĞƐ฀ ă฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ ƋƵŝ฀ ĞƐƚ฀ 
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ฀ ă฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ ŝŶŝƚŝĂů ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ŐĠŶéralisation permet de 
Ɛ ?ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ŝŶŚĠƌĞŶƚƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ŝŶƚƌĂ-banc 
ƋƵŝ฀ ƌĞƐƚĞ฀ ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ฀ ĚĠůŝĐĂƚĞ฀ ă฀ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ? 
 
Intégration de la composante biologique 
฀LĞƐ฀ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ฀ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ฀ ă฀ 
aƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ฀ ĐĂƌ฀ ŝůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ŶŽŵďƌĞƵǆ฀ Ğƚ฀ ƌĠƐƵůƚĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ďŝŽŐĠŽĐŚŝŵŝƋƵĞƐ฀ 
en interaction :  x ůĞƐ฀ ĨĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ŝŶĨůƵĞŶĐĞŶƚ฀ ůĂ฀ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ 
développement des communautés ; x ůĞƐ฀ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀ Ğƚ฀ ůĞƵƌƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀  Œ x le ŐƌĂŶĚ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀  Œ x ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐ฀ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ฀ ƉƌŽƉƌĞƐ฀ ă฀ ĐŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀  P฀ ƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ 
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ?฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?฀ ĨĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŝŵŝƚĂŶƚ ?฀ ĞƚĐ ? 
฀AĨŝŶ฀ Ě ?ĠǀŝƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĠĐƵĞŝůƐ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ?ůĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ 
baƐĞ฀ Ě ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƌĞƚĞŶƵ ?฀ ฀DĞƵǆ฀ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ฀ 
ĞŶ฀ ƌĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ĐĂƉĂĐŝƚĠ฀ ă฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŚĂďŝƚĂƚ฀ ŵĂƌŝŶ฀  P฀ ůĂ฀ 
ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ĠƉŝĨĂƵŶĞ ?ĞŶĚŽĨĂƵŶĞ ? 
฀Iů฀ ƐĞŵďůĂŝƚ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ŝůůƵƐŽŝƌĞ฀ Ě ?ġƚƌĞ฀ ĞŶ capacité de travailler sur l'ensemble des 
ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĠĞƐ฀  ?ƉƌğƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ? Z ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ĐĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ?฀ ƐĞƵůĞƐ฀  ? ?฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ŽŶƚ฀ 
ĠƚĠ฀ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ďƵƚ฀ Ě ?ŽďƚĞŶŝƌ฀ ƵŶ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ĨŽŝƐ฀ ůĂ฀ 
ƉĂƌƚ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ฀ ĚŝĨĨĠrentes réactions des 
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ฀ ĨĂĐĞ฀ ĂƵ฀ ĚƌĂŐĂŐĞ฀  ?Tab. 10 ?฀ Ě ?ĂƉƌğƐ฀ ฀GƌĂůů ?฀  ? ? ? ? Z ? 
 Sensibilité au dragage 
 Forte Basse Favorable 
épifaune 
Paracentrotus lividus 
฀PƐĂŵŵĞĐŚŝŶƵƐ฀ ŵŝůŝĂƌŝƐ 
฀PǇƵƌĂ฀ ƚĞƐƐĞůůĂƚĂ 
฀AƐƚĞƌŝŶĂ฀ ŐŝďďŽƐĂ 
Leptopenctata sp 
฀PŝƐŝĚŝĂ฀ ůŽŶŐŝĐŽƌŶŝƐ 
฀EƵŶŝĐĞ฀ ŚĂƌĂƐƐŝŝ 
Janira maculosa 
 
endofaune 
Terebellides stroemi 
Venus verrucosa 
฀NĞŵĂƚŽŶĞƌĞŝƐ฀ ŚĞďĞƐ 
Notomastus latericeus 
฀HĂƌŵŽƚŚŽĞ฀ ƐƉ ? 
 
nécrophage   
฀PĂŐƵƌƵƐ฀ ďĞƌŶŚĂƌĚƵƐ 
฀LǇƐŝĂŶĂƐƐĂ฀ ĐĞƌĂƚŝŶĂ 
Tab. 10 : Echantillon d’espèces intégrées au modèle 
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฀CŚĂƋƵĞ฀ ĞƐƉğĐĞ฀ ĞƐƚ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ฀ ƉĂƌ฀  ?฀ ĐƌŝƚğƌĞƐ฀  Px son nom ; x ƵŶ฀ ŝŶĚŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ฀ ĨĂĐĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ : 0  insensible ; 1 sensible ; -
1 favorisé ; x ƵŶ฀ ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ฀ Ě ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ? calculé en fonction de l'indice de 
vulnérabilité ; x l'abondance, c'est-à-ĚŝƌĞ฀ ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ฀ ƉĂƌ฀ ĞƐƉğĐĞ ?฀ ฀EůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĐĂůĐƵĠĞ฀ 
ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀  U ĐŽŶƚƌƀůĞƐ » de l'état initial où les abondances des 
ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ ?฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĂďŽŶĚĂŶĐĞ฀ 
ŝŶŝƚŝĂůĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ůĞ฀ ŵĂǆŝŵƵŵ฀ Ğƚ฀ ŶĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĚĠƉĂƐƐĠĞ ?฀ ฀L ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ฀ 
ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĠĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĂĐƌŽĨĂƵŶĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ ŵ2 et pour la macrofaune de 
7.4 m2 ?฀ ฀LĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ƐŽŝƚ฀  ? ? ? ?฀ ŵ2x ůĞ฀ ƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ  P฀ ůĞƐ฀ ĂďŽŶĚĂŶĐĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ฀ 
ŐƌąĐĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ?฀ ă฀ ůĂ฀ ĚŝƐƐĠŵŝŶĂƚŝŽŶ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĚĞƐ฀ 
ƉƌŝƐĞƐ฀ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ฀ ƋƵ ?ŝůƐ฀ ƌĞũĞƚƚĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ĚĞŚŽƌƐ฀ ĚƵ฀ ďĂƚĞĂƵ฀ Ğƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ 
ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĞůůĞƐ-mêmes. Ces 3 facteurs de croissance sont indissociables et, 
ĚĞ฀ ĐĞ฀ ĨĂŝƚ ?฀ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ฀ ă฀ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ 
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ฀ ă฀ ů ?ĞǆƚƌġŵĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĠǀŝƚĞƌ฀ ĚĞ฀ ďƌƵŝƚĞƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ ? ฀EůůĞ฀ ƐĞ฀ ƚƌĂĚƵŝƚ฀ ƉĂƌ฀ 
ƵŶ฀ ƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ฀ ůŝŶĠĂŝƌĞ ?฀ ĠƚĂďůŝ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚĂŝůle de l’individu ; 
 ;
x ůĞ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ  P฀ ĠƉŝĨĂƵŶĞ ?฀ ĞŶĚŽĨĂƵŶĞ฀ ŽƵ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞ ?฀ ĞŶ฀ ŶŽƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ 
ůĞƐ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ฀ ĨŽŶƚ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĚƵ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ Ě ?ĠƉŝĨĂƵŶĞ ?฀ ฀CĞƐ฀ 
informations permettent par la suite de calculer le rapport 
épifaune/endofaune en termes d’abondance. 
 
Simulation 
฀A฀ ů ?ŝŶŝƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ ?฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĐĞůůƵůĞ฀ ĐŽŶƚŝĞŶƚ฀ ů ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ĚĞƐ฀  ? ?฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ 
ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ǀĂůĞƵƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀  ? ? ? ?฀ ĞŶ฀ ů ?ĂďƐĞŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ Z฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ĠƉŝĨĂƵŶĞ ?ĞŶĚŽĨĂƵŶĞ฀  ? ? ? ? ? Z฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀ ŵġŵĞ฀ ƐƵƌ฀ 
l’ensemble de la zone. 
฀LĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐůĂƐƐĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ŽƌĚƌĞ฀ Ě ?ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ?฀ ฀EŶ฀ ĞĨĨĞƚ ?฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĞŶ฀ 
ƚġƚĞ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ?฀ ƚĞůƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ŽƵƌƐŝŶƐ฀ ĂƚƚĞƐƚĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂďƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ฀CĞ฀ 
ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ฀ ůĞ฀ ƚǇƉĞ฀ ĚĞ฀ ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ ?฀ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ůĂ฀ 
présence importante ou non de l'épifaune. 
฀A฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ ?฀ ůĂ฀ ĐĞůůƵůĞ ?฀ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ Ă฀ ƐĂ฀ ƉƌŽƉƌĞ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ?฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ƐƵŝǀĂŶƚƐ : x ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ŶĂƚƵƌĞůůĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ Đ ?ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ฀ ůĞ฀ ƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ 
individus modélisé à l'écŚĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐĞůůƵůĞ ; x ůĂ฀ ƌĞĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ  P฀ Ɛŝ฀ ů ?ĞƐƉğĐĞ฀ Ă฀ ĚŝƐƉĂƌƵĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐĞůůƵůĞ฀ ŵĂŝƐ฀ 
ƋƵ ?ĞůůĞ฀ ƐĞ฀ ƚƌŽƵǀĞ฀ ă฀ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ฀  ?ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚŝƐƚĂŶĐĞ฀ ĚĞ฀ 
ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ Z ?฀ ĞůůĞ฀ ƌĠĂƉƉĂƌĂŝƚ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐĞůůƵůĞ฀ ĂƵ฀ ďŽƵƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐĞƌ ĂŝŶ฀ ůĂƉƐ฀ ĚĞ฀ 
temps (en fonctiŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞƐƉğĐĞ Z ?฀ ฀LĂ฀ ĐĞůůƵůĞ฀ ĚŝƐƉŽƐĞ฀ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ 
ĐŽŵƉƚĞƵƌ฀ ĚĠŶŽŵďƌĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ƐĂŶƐ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ฀C ?ĞƐƚ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ĐĞ฀ ĐŽŵƉƚĞƵƌ ?฀ 
72    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
ůŽƌƐƋƵ ?ŝů฀ ĂƚƚĞŝŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ǀĂůĞƵƌ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĞƐƉğĐ  ?฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ 
recolonisation démarre ; x l'apparition, la diminution ou la disparitiŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀  
฀PĂƌ฀ ĂŝůůĞƵƌƐ ?฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƉĂƐ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ ?฀ ůĞƐ฀ ĐĞůůƵůĞƐ฀ ƚƌŝĞŶƚ฀ ĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ŽƌĚƌĞ฀ 
Ě ?ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ?฀ Ğƚ฀ ƌĞĐĂůĐƵůĞŶƚ฀ ůĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ 
épifaune/endofaune. L'ensemble de ces données peut être représenté 
spatialement via l'automate cellulaire (฀FŝŐ ?฀ 28).  
 
Fig. 28 : Visualisation des résultats à l'échelle du quadra 
Validation 
La ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƌĞƐƚĞ฀ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ฀ ă฀ ŵĞŶĞƌ฀ ĐĂƌ฀ ů ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ 
ĚĞ฀ ĐŽŶƚƌƀůĞ฀ ĞƐƚ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ฀ ĂŶŶƵĞůůĞ ?฀ ฀Iů฀ ĞƐƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ฀ ĚĞ฀ ƚĞŶŝƌ฀ 
compte des variations intra-annuelles des processus faunistiques. Les données 
spatialisées produŝƚĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ฀ ġƚƌĞ฀ ƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ฀ ĂƵǆ฀ 
mesures de terrain pour identifier des seuils d'abaissement et déterminer la 
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ฀ Ğƚ฀ ů ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĂƐƐŽĐŝĠĞ ? 
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1.2.2.  Résultats 
฀LĞƐ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ŵŽŶƚƌĞŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ Ěŝŵ Ŷ ĚğƐ฀ ůĞ฀ ƉƌĞŵŝĞƌ฀ ƚƌĂŝƚ฀ ĚĞ฀ 
ĚƌĂŐƵĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ฀ ƵŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ŽƐĐŝůůĂŶƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀  ?฀ Ğƚ฀  ?฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀  ?ƐĞůŽŶ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞŶĐĞ฀ 
ĚĞ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ Z ?฀ ฀CĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ฀ ĂƵ฀ ďŽƵƚ฀ ĚĞ฀  ? ƚƌĂŝƚƐ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ ฀LĂ฀ ďĂŝƐƐĞ฀ 
simulée équivaut à celle observée sur le terrain via les mesures réalisées au niveau 
ĚƵ฀ ƉŽŝŶƚ฀ ฀R฀E฀B฀E฀N฀T ?฀ ฀LĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƉĞƵƚ฀ ǀĂƌŝĞƌ฀ ă฀ ƚƌğƐ฀ ĐŽƵƌƚ฀ ƚĞƌŵĞ฀ ĂǀĞĐ฀ 
ů ?ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ Pagurus bernhardus et Lysianassa ceratin. 
฀EŶ฀ ĐĂƐ฀ Ě ?Ăƌƌġƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŶĠĐƌŽƉŚĂŐĞƐ฀ ĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ฀ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ 
courbe ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀ ƐĞ฀ ƐƚĂďŝůŝƐĞ฀ ĂƵƚŽƵƌ฀ ĚĞ฀  ? ?฀ ฀L ?ĠƚĂƚ฀ ŝŶŝƚŝĂů฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉĂƐ฀ 
rétabli.  
Concernant, le rapport épifaune/endofaune, les valeurs calculées sont conformes à 
ĐĞůůĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ĚƵ฀ ƉŽŝŶƚ฀ ฀R฀E฀B฀E฀N฀T ?฀ ฀EŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ Ě ?ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ?฀ ŽŶ฀ ƌĞƚƌŽƵǀĞ฀ ůĞ฀ 
même rapƉŽƌƚ ?฀ ŵĂŝƐ฀ ƉůƵƐ฀ ƚĂƌĚŝǀĞŵĞŶƚ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶ฀ ƉĞƵ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ĚĞ฀  ? ?฀ ƚƌĂŝƚƐ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ ?฀ 
฀LŽƌƐƋƵĞ฀ ůĂ฀ ƐĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌĞŶĚ฀ ĨŝŶ ?฀ ůĂ฀ ƌĞĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĂĚƌĂƐ฀ ƉĂƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ 
ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĂŵĠůŝŽƌĞ฀ ůĞ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ ?฀  
1.2.3.  Conclusion et perspectives 
Ces résultats sont à considérer avec prudencĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ฀ ƚƌğƐ฀ ƌĂƉŝĚĞ฀ 
Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƚƌğƐ฀ ĨĂŝďůĞ฀ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ฀ ĨĂĐĞ฀ ĂƵ฀ ĚƌĂŐĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĐŽŵŵĞ฀ Pisidia 
longicornis et Eunice harassii. Le rapport épifaune/endofaune peut ainsi remonter 
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ฀ ƐĂŶƐ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ŐůŽďĂůĞ฀ ƐŽŝt véritablement améliorée. 
Néanmoins même si ces premiers résultats restent partiels et nécessitent une 
ĂŶĂůǇƐĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĞŶ฀ ŵĞƐƵƌĞƌ฀ ůĂ฀ ǀƌĂŝƐĞŵďůĂŶĐ  ?฀ ŝůƐ฀ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŝŶĠĚŝƚĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐue et les 
ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ฀ ŵĞŶĠĞƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ďŝŽůŽŐŝƐƚĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ů ?฀U฀M฀R฀ ฀L฀E฀M฀A฀R฀ ƐĞ฀ ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĚĞ฀ ŶŽƵǀĞĂƵǆ฀ ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ฀ 
Ě ?ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĞŶ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ĚĞƐ฀ ďĞƐŽŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ฀LĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ 
acquises à l'aveŶŝƌ฀ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ฀ ůĂ฀ ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ Ğƚ฀ 
implicitement la validation des résultats de simulation.  
En complément à ce volet, la modélisation qualitative des interactions entre 
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ Ğƚ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƚĞƐƚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ฀C ?฀ ฀LĂƌŐŽƵģƚ฀ et L. Bonneau de 
฀BĞĂƵĨŽƌƚ฀  ?฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-฀OƵĞƐƚ Z ?฀ ฀LĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ฀ ƉƌŽƉŽƐĠĞ฀  ?฀LĂƌŐŽƵģƚ ?฀ 
฀CŽƌĚŝĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ƐŽƵƐ฀ ƵŶ฀ ŵġŵĞ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐ Ğ ?฀ ƵŶ฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀ 
ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĐŽŶŶƵ฀ ƐŽƵŵŝƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ฀ Ě ?ŽƌŝŐŝŶĞ฀ ŚƵŵĂŝŶĞ฀ ŽƵ฀ 
environnementale. Des patrons de requêtes sont associés à la modélisation et 
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ ů ?ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ĂĨŝŶ฀ Ě ?ŽďƚĞŶŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ฀  ?ĠƚĂƚƐ฀ 
ƉŽƐƐŝďůĞƐ ?฀ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐ Z฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĨƵƚƵƌ฀ ƐĞůŽŶ฀ 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ฀  ?ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶ฀ ŶĂƚƵƌĞůůĞ Z ?฀ 
EcoMata  ?฀ZŚĂŽ฀ et al., 2011) est un outil d'aide à la concertation qui implémente 
ĐĞƚƚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ŽďƚĞŶŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ƉƌĠĚŝĐƚŝĨƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶ฀ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ ?฀ 
฀L ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĠƚĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ฀ ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ฀ ĚƵ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ 
en rade de Brest en se focalisant sur la coquille St Jacques et la praire justifiant : x Ě ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ฀ ĚƵ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ƉġĐŚ  ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ 
 ?ĞŶŐŝŶƐ ?฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĐŝďůĞƐ ?฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ ?฀ ĐŽŵƉĠƚŝƚĞƵƌƐ฀ ƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐ Z ?฀ Ğƚ฀ ƋƵĂůŝĨier les 
interactions entre ces composantes, 
74    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
x ĚĞ฀ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ฀ ƵŶ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ŐůŽďĂů฀  ?ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀ Ğƚ฀ ƐŽŶ฀ ĞŶǀŝƌŽŶ ĞŵĞŶƚ Z฀ ĚƵ฀ 
ƐǇƐƚğŵĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ ? x ĚĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ฀ ă฀ ů ?ĂŝĚĞ฀ Ě ?Ecomata 
(ŚƚƚƉ P ? ?ŽďĂŶ ?ĂŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ž ĞƐƚ ?Ĩƌ P ? ? ? ? ?ĞĐŽŵĂƚĂ ?ŝŶĚĞǆ YĨƌ ?Śƚŵů),x ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵŝƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐ฀ 
ĐŝďůĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ 
évolutions possibles sous différentes ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ ? 
฀LĞ฀ ƚĞƐƚ฀ ĂǇĂŶƚ฀ ĂďŽƵƚŝ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƉĞƵ฀ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ?฀ ƵŶ฀ ĂƵƚƌĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ 
ĞŶǀŝƐĂŐĠ (à suivre). 
 
2. Modélisation du savoir porté par les acteurs d’un territoire  
Ce volet a été coordonné par L. Bonneau de Beaufort (Laboratoire d’Informatique 
Ě ?฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest) avec l’appui de G. Fontenelle (UMR ESE) et a servi de support à 
l’étude de ฀G ?฀ ฀CŚƌŝƐƚŝĂŶƐĞŶ฀  ? ? ? ? ? Z. 
Objectifs 
ScieŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ฀ ŶĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƵůƐ฀ ĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ 
ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ?฀ ฀BŝĞŶ฀ Ě ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ ĞŶ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ?฀ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ĞŵƉŝƌŝƋƵĞƐ฀ ĂĐĐƵŵƵůĠƐ฀ ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ฀  ?฀HĂŐŐĂŶ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĂ฀ 
vŽůŽŶƚĠ฀ ĚĞ฀ ĨĂŝƌĞ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐŽƵǀĞƌŶ ŶĐĞ฀ Ě ?ĞƐƉĂĐĞƐ฀ ĐƀƚŝĞƌƐ฀ ŶĞ฀ 
ƉĞƵƚ฀ ĚŽŶĐ฀ Ɛ ?ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌ฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶ ĞƐ ?฀ ฀CĞůůĞ-ci doit ainsi permettre 
ĚĞ฀ ĐŚŽŝƐŝƌ฀ ĚĞƐ฀ ŵĞƐƵƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĂĚĂƉƚĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƌĠĂůŝƚĠ฀ ĚƵ฀ ƚĞƌƌĂŝŶ฀ Ğƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ Ăcceptées par 
ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ?฀ ฀L ?ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
ƐĂǀŽŝƌ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ฀ ƵŶ฀ ĨĂĐƚĞƵƌ฀ Ě ?ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀  ?฀VĂůůĞŐĂ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀  
฀AƉƌğƐ฀ ů ?ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ ?฀ ŝů฀ ĐŽŶǀŝĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĞƐ฀ ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ ĂƵ฀ ŵŽǇĞŶ฀ ĚĞ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞƐ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ŽŶ฀ ƉĞƵƚ฀ 
ĐŽŵƉĂƌĞƌ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĞůůĞƐ ?฀ ฀CĞƐ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞƐ฀ ƐĞƌǀĞŶƚ฀ ĂůŽƌƐ฀ Ě ?ŽƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ 
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ŽƵƚŝů฀ Ě ?ĠĐŚĂŶŐĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ Ěe 
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀  ?฀PŽŝŐŶŽŶĞĐ ?฀  ? ? ? ? Z ? 
฀PůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ฀  P฀ ĚĞƐ฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ 
ƐƉĂƚŝĂůŝƐĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĠĞƐ฀  Œ฀ ĚĞƐ฀ ƐŽĐŝŽŐƌĂŵŵĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ 
interactions au sein d'un territoire. 
฀LĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ Ě ?ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ ůĂ฀ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ 
 ?ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ Z ?฀ ฀TŽƵƚĞĨŽŝƐ ?฀ ŝůƐ฀ ƌĞƋƵŝğƌĞŶƚ฀ ƵŶ฀ 
ĐĞƌƚĂŝŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ฀ Ğƚ฀ ŶĞ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ฀ ƉĂƐ฀ Ě ?ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ 
des données issues de ƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƚƌğƐ฀ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ฀  ?฀ÖǌĞƐŵŝ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀AŝŶƐŝ ?฀ ůŽƌƐƋƵĞ฀ ůĞ฀ ďƵƚ฀ ĞƐƚ฀ 
de modéliser des influences entre des éléments de différentes natures ou connus avec 
ŝŵƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ?฀ ŝů฀ ĞƐƚ฀ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ฀ Ě ?ƵƚŝůŝƐĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀  ?ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĂƉƉĞůĠƐ฀  U฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ 
ĐŽŐŶŝƚŝǀĞƐ฀  ?฀  ?฀AůůĂƌĚ-Poési, 1996  Œ฀ ฀MƵŐŶŝĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀CŽŶƐƚŝƚƵĠƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůŝĞŶƐ฀ 
unissant ces concepts et représentant des relations d'influence ou de causalité, ces 
ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƌĠĂůŝƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƐǇƐƚğŵĞ ?฀  
฀UŶ฀ ŐƌĂƉŚĞ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨ฀ ĞƐƚ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĠĨŝŶŝ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĂ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ฀ 
Ě ?ƵŶĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ƵŶ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀  ?฀AǆĞů ŽĚ   ? ? ? ? Z ?฀ ฀Iů฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ŐůŽďĂůĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂŶƚŚƌŽƉŽƐǇƐƚğŵĞ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞ฀ ǀƵĞ฀ ƉĂƌ฀ ĚŝǀĞƌƐĞƐ฀ 
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ?฀ ฀CĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƵƚŝůŝƐĠƐ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ ƋƵ ?ŽƵƚŝůƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ฀ Ğƚ฀ 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 75
Ě ?ĂŝĚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ĚĞ฀ ŶŽŵďƌĞƵǆ฀ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ?฀ ĐŽŵŵ ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ฀ 
Ě ?ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ?฀ Ě ?ĂŐƌŽ-ƐǇƐƚğŵĞƐ฀  ?฀PĂƉĂŐĞŽƌŐŝŽƵ ?฀  ? ? ? ? Z฀ ŽƵ฀ Ě ?ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ฀  ?฀PƌŝŐĞŶƚ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀  
2.1. Méthode 
2.1.1.  Problématiques et hypothèses  
฀PůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ฀ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ ĐĞƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ŽŶƚ฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ĚĞ฀ ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ĠǀŝĚĞŶĐĞ฀ ůĂ฀ 
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ǀŝƐŝŽŶƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶ฀ ŵġŵĞ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀  ?฀PƌŝŐĞŶƚ฀ et al,
 ? ? ? ? Z ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞŶƚĞ฀ ĠƚƵĚĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĐŚĞƌĐŚŽŶƐ฀ ă฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ฀ Ɛŝ 
ƵŶĞ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀  ?pêcheurs à la coquille Saint-Jacques utilisant la drague 
comme unique engin de pêche Z฀ ƉŽƐƐğĚĞ฀ ƵŶĞ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ?฀ ฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ฀ ůĞ฀ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ฀ ĂƵƚŽŵĂ ŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ ?฀ ůĞƐ฀ 
concepts utiliséƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ŝĐŝ฀ ƌĞŵƉůĂĐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ŐĠŶĠƌĂƵǆ ?฀ 
situés au-ĚĞƐƐƵƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞƐ฀ ĨŽƌŵĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƚĂǆŽŶŽŵŝĞ ? 
฀DĂŶƐ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĠƚƵĚĞ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĠ฀ ůĞƐ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĞŵƉůŽǇĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ 
ŝŶƚĠŐƌĞƌ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ŽŶƚŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ Ěu vocabulaire relatif au domaine étudié, et 
ĚŽƚĠ฀ ĚĞ฀ ůŝĞŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĐŽŶƚĞŶƵƐ฀  P฀ ƐǇŶŽŶǇŵĞ ?฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ?฀ ĚĞ฀ 
ŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ ůŽŐŝƋƵĞƐ฀  ?ĐĂƵƐĞ ?฀ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ Z ?฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ฀  ?ŵĂŶŐĞ ?฀ 
ƌĠŐŝƚ Z ? ? ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶserver le niveau de précision 
ŝŶŝƚŝĂů฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽƉŽƐ฀ ƚĞŶƵƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ ƚŽƵƚ฀ ĞŶ฀ ůĞƐ฀ ƌĞŶĚĂ ƚ฀ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ 
automatisée. 
 
 
Fig. 29 : Exemple du graphe dressé par le pêcheur numéro 1 
 
฀AƵ฀ ƚŽƚĂů ?฀  ? ?฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ Saint-Jacques (Pecten maximus) ont été 
rencontrés lors d’entretiens semi-directifs qui ont abouti à la construction de 
ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀  ?FŝŐ ?฀ 29 Z ?฀ ฀CĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝfs ont été comparés pour mettre en 
ĠǀŝĚĞŶĐĞ฀ ƵŶĞ฀ ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ŽƵ฀ ĚĞƐ฀ ĐůŝǀĂŐĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ĐĞ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ 
d'acteurs a priori ŚŽŵŽŐğŶĞ ? 
76    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
2.1.2.  Les pêcheurs à la coquille Saint-Jacques : témoins de l’évolution 
multidécennale d’une ressource naturelle et de son environnement 
La coquille Saint-฀JĂĐƋƵĞƐ฀ Ă฀ ĨĂŝƚ฀ ůĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ฀SƵŝƚĞ฀ ă฀ ƵŶ฀ ĞĨĨŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ 
ĂĐĐƌƵ฀ ƉĞŶĚĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ŵŽŝƚŝĠ฀ ĚƵ฀ ฀X฀XĞ฀ ƐŝğĐůĞ฀ ƉƵŝƐ฀ ă฀ ů ?ŚŝǀĞƌ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ฀ 
ƌŝŐŽƵƌĞƵǆ฀ ĚĞ฀  ? ? ? ?-   ? ? ?฀ ůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ฀ ฀SĂŝŶƚ-฀JĂĐƋƵĞƐ฀ Ă฀ ƌĠŐƌĞƐƐĠ฀ ĞŶ฀ quelques 
années en passant d’une production annuelle de 2000 à 2500 tonnes jusqu'au 
début des années 1960 à une centaine de tonnes dans les années 1970 (Troadec, 
 ? ? ? ? Z ?฀ ฀UŶ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ĚĞ฀ ƌĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ฀ Ă฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ĠƚĠ฀ ĞŶŐĂŐĠ฀ ĚĂŶƐ ůĞƐ฀ ĂŶŶĠĞƐ฀  ? ? ? ? ?฀ 
ŐƌąĐĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌŽĚuction de juvéniles à l'écloserie du Tinduff (Dao, 1992). Depuis que ce 
ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞŵŝƐ฀ ĂŶŶƵĞů฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ŵŝƐ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ ?฀ ůĂ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ฀ ĐĂƉƚƵƌĠĞƐ฀ Ă฀ 
ĂƵŐŵĞŶƚĠ฀ ũƵƐƋƵ ?ĂƵǆ฀ ĂůĞŶƚŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ ƚŽŶŶĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂŶ ?฀ ฀LĞƐ฀ ŵĂƌŝ Ɛ฀ ƉġĐŚĞŶƚ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ĐĞ฀ 
ƋƵ ?ŝůƐ฀ ƐğŵĞŶƚ฀ ĂƐƐŝŵŝůĂŶƚ ĐĞƚƚĞ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ฀ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ฀  ?ŽƵ฀ ƉĂĐĂŐĞ฀ 
ŵĂƌŝŶ Z฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƋƵ ?ƵŶ฀ ƌĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ ?฀  
฀DĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ůĂ฀  U ůŝĐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ  ?฀ ĂƵƚŽƌŝƐĞ฀ ů ?ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ƋƵĂƚƌĞ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ P฀ ฀CŽƋƵŝůůĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques, Praire, Pétoncle noir et Pétoncle 
ďůĂŶĐ ?฀ ฀SƵƌ฀  ? ?฀ ůŝĐĞŶĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĚĠůŝǀƌĠĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀RĠŐŝŽŶĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
฀EůĞǀĂŐĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ƐĂŝƐŽŶ฀  ? ? ? ?-2011, une cinquantaine a donné lieu à la 
ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ฀LĂ฀ ƐĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ƐĞ฀ ĚĠƌŽƵůĞ฀ ĚĞ฀ ŵŝ-octobre à fin mars, avec 
troŝƐ฀ ũŽƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ƐĞŵĂŝŶĞ ?฀ ƉĞŶĚĂŶƚ฀  ?Ś ? ?฀ Ğ  ƐĂŶƐ฀ ƋƵŽƚĂ ?฀ ฀EůůĞ฀ ĞƐƚ฀ 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ฀ ůĞ฀ ŵĂƌĚŝ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚŝƚĞ฀  U de réserve », avec un quota de 180 
ŬŐ฀ ƉĂƌ฀ ƐŽƌƚŝĞ฀ ƉĂƌ฀ ƉġĐŚĞƵƌ ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ƌĠƐĞƌǀĞ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞƐƚŝŶĠĞ฀ ă฀ ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞƌ฀ ƵŶĞ฀ 
usine de déĐŽƌƚŝĐĂŐĞ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ? ?฀ ĂƉƌğƐ฀ ůĂ฀ ĚĠƚĞĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ŽǆŝŶĞ฀
amnésiante (Amnesic Shellfish Poisoning Z฀ ĐŽŶƚĞŶƵĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ĚĞ฀ 
ƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ฀ ĚŽŶƚ฀ ƐĞ฀ ŶŽƵƌƌŝƐƐĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ ?฀ ฀MġŵĞ฀ Ɛŝ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ 
ƚŽǆŝŶĞ ?฀ ƋƵŝ฀ ŝŶƚĞƌĚŝƚ฀ ůĂ฀ ǀĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ĞŶƚŝğƌĞ ?฀ Ŷ ?Ă฀ ƉĂƐ฀ ĠƚĠ฀ ĚĠƚĞĐƚĠĞ฀ ĚĞƉƵŝƐ฀  ? ? ? ? ?฀ 
ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚ฀ Ě ?ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞƌ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ƵƐŝŶĞĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ฀ ůĂ฀ ĨŝůŝğƌĞ฀ ĚĞ฀ 
coquilles décortiquées. 
2.1.3.  Entretiens semi-directifs  
Dans un entretien semi-directif, l'enquêteur s'assure que l'interviewé aborde des 
ƚŚğŵĞƐ฀ ƉƌĠĚĠĨŝŶŝƐ ?฀ ĞŶ฀ ĨŽƌŵƵůĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀ ŽƵǀĞƌƚĞƐ฀ ƉƌĠƉĂƌĠĞƐ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶĞ฀ 
ƐŽƵƉůĞƐƐĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?ŽƌĚƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀  ?฀HĂƌǀĂƚŽƉŽƵůŽƐ ?฀  ? ? ? ? Z  ฀NŽƚƌĞ฀ ŐƵŝĚĞ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ฀ 
ĂďŽƌĚĞ฀ ƚƌŽŝƐ฀ ƚŚğŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ƐŽƵƐ-ƚŚğŵĞƐ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ Ě ?ĞŶƚƌĞ฀ ĞƵǆ฀ ƵŶĞ฀ 
questiŽŶ฀ ŽƵǀĞƌƚĞ฀ ĨŽƌŵƵůĠĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ă฀ ŶĞ฀ ƉĂƐ฀ ďŝĂŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ?฀DĞ฀ ฀SŝŶŐůǇ ?฀ 
 ? ? ? ? Z ?฀ ฀PŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ฀ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞ ?฀ ůĞƐ฀ ƚŚğŵĞƐ฀ ĂďŽƌĚĠƐ฀ ƐŽŶƚ฀  P x ůĞƵƌ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ฀ ฀SĂŝŶƚ-Jacques en rade de Brest ; x ůĞƵƌ฀ ŽƉŝŶŝŽŶ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƐǇƐƚğŵĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĂĐƚƵĞů฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ĞŶ฀ 
rade de Brest ; x ůĞƵƌ฀ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ĞŶ฀ 
ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ ƉŚǇƐŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ĂƵƚƌĞƐ฀ 
activités). 
฀LĂ฀ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ฀ Ğƚ฀ ů ?ŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀ ƉƌĠƉĂƌĠĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ǀĂůŝĚĠĞƐ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚƵ฀ 
ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ฀ ฀MĂƌŝƚŝŵĞƐ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀ÉůĞǀĂŐĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶƐ฀ ĚƵ฀ 
Nord-฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚ ?฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĞǆƉĞƌƚ฀ ďŝŽůŽŐŝƐƚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀IĨƌĞŵĞƌ ? Ě ?ĂƵƚƌĞ฀ ƉĂƌƚ ? 
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2.1.4.  Échantillonnage 
฀UŶ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ĞƐƚ฀ Ěŝƚ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ฀ ůŽƌƐƋƵĞ les entretiens supplémentaires 
Ŷ ?ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ƚƌğƐ฀ ƉĞƵ฀ ĚĞ฀ ŶŽƵǀĞĂƵǆ฀ ƚŚğŵĞƐ฀ ŽƵ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ? ?฀ ฀LĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ 
ĐŽƵƌďĞ฀ Ě ?ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŶŽƵǀĞĂƵǆ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ?฀ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ฀ ă฀ ŽŶƐƚƌƵŝƌĞ฀ a priori, permet 
Ě ?ĂũƵƐƚĞƌ฀ ƵŶ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ฀ ă฀ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ . Nous nous sommes 
inspirés d'un calcul fait a posteriori ůŽƌƐ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞ฀ 
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ฀  ?฀ÖǌĞƐŵŝ฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀DĂŶƐ฀ ŶŽƚƌĞ฀ ĐĂƐ ?฀ ƵŶ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĐŽŵƉƌŝƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀  ? ?฀ Ğƚ฀  ? ?฀ 
ƉġĐŚĞƵƌƐ฀  ?ĐĞ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ฀ ƵŶ฀ ƚŝĞƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŚŽƌƚĞ Z ?฀ ƐĞŵďůĞ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ ? Nous 
ŶŽƵƐ฀ ƐŽŵŵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂŝůůĞƵƌƐ฀ ĂƐƐƵƌĠ฀ ƋƵĞ฀ ĐĞƚ฀ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ฀ ĐŽƵǀƌĂŝƚ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ฀ 
ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĐƌŝƚğƌĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ P฀ ąŐĞ ?฀ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ůĂ฀ ƉġĐŚĞ ?฀ ƉŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ? 
2.1.5.  Intérêts et limites des graphes cognitifs  
Un ŐƌĂƉŚĞ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚŽŶĐ฀ ĚĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĂĐƚĞƵƌ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ 
ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ ?฀ ฀CĞůĂ฀ ĞŶ฀ ĨĂŝƚ฀ ƵŶ฀ ŽƵƚŝů฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ 
cadre d'une concertation où tous les acteurs doivent confronter diverses 
perceptions (Eden, 1992). Par ailleurs, cet outil permet de travailler avec des 
variables plus ou moins précises, et avec des relations entre variables qui ne sont 
ĐŽŶŶƵĞƐ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ฀ ŽƵ฀ ĨůŽƵĞ฀  ?฀KŽƐŬŽ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀BŝĞŶ฀ ƋƵĞ฀ ůĞ฀ ŐƌĂƉŚĞ฀ 
ĐŽŐŶŝƚŝĨ฀ ƐŽŝƚ฀ ƵŶ฀ ŽƵƚŝů฀ ƐŝŵƉůĞ฀ ă฀ ƉƌĠƐĞŶƚĞ  ?฀ ƐŽŶ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐŵĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ĞŶ฀ ƌĞǀĂŶĐŚĞ฀ 
ĚĠĐŽƵƌĂŐĞƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ ฀PĂƌ฀ ĂŝůůĞƵƌƐ ?฀ ůĂ฀ ŶŽƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƚĞŵƉƐ฀ ĞƐƚ฀ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ฀ ă฀ 
considérer (latence, durée...). C’est pourquoi nous ne l’avons pas abordée ici. Mais 
ůĂ฀ ƐŽƵƉůĞƐƐĞ฀ Ě ?ĞŵƉůŽŝ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŐƌĂƉŚĞ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨ฀ ŝŶĚƵŝƚ฀ ƵŶĞ฀ ůŝŵ Ğ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ P฀ ůĂ฀ ĨůğĐŚĞ฀ 
représentant une relation ne suffit pas à représenter la diversité des influences et 
ĚĞƐ฀ ĐŚĂŝŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐĂƵƐĂůŝƚĠ฀ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ ?฀ ฀PĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ?฀ ƵŶĞ฀ ŚĂƵƐƐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠƚĞĐƚŝŽŶ฀ 
Ě ?฀A฀S฀P฀ ƉƌŽǀŽƋƵĞ฀ ƵŶĞ฀ ďĂŝƐƐĞ฀ ĚƵ฀ ǀŽůƵŵĞ฀ ƉġĐŚĠ ?฀ ฀MĂŝƐ ?฀ ĞŶ฀ ƌĞǀĂŶĐŚĞ ?฀ ůĂbaisse est sans 
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ?฀ ฀L ?ĞǆƉůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ?฀ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ฀ ůĂďŽƌŝĞƵƐĞ ?฀ ĚĞ฀ ů ?ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ƐŝŐŶĞ฀ 
ĚĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ ĚŽŝƚ฀ ĂǀŽŝƌ฀ ůŝĞƵ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƐƐŝďůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ?฀ 
฀EŶĨŝŶ ?฀ ůĞƐ฀ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ฀ ƉƌŽĚƵŝƚƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂƵƐĞƐ฀ ŵƵůƚŝƉůŶĞ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ étudiés 
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ฀  ?฀SĐŚŶĞŝĚĞƌ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀CĞ฀ ƉƌŽďůğŵĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ฀ ġƚƌĞ฀ Ɛ ƌŵŽŶƚĠ฀ Ɛ ?ŝů฀ ĞǆŝƐƚĞ฀ 
ƵŶĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĐŽŵŵƵŶĞ฀ ă฀ ƚŽƵƚĞƐ฀ ůĞƐ฀ ĐĂƵƐĞƐ฀  P฀  U prédateur » pour remplacer 
 U étoiles de mer  ? ?฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ ? 
Les biais introduits par l'intervention de l'enquêteur et les éventuelles erreurs de 
transcription ont été minimisés par une validation postérieure réalisée par 
l'intervieweur.  
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2.1.6.  Formalisme retenu 
La ฀FŝŐ ?฀ 30 ŝůůƵƐƚƌĞ฀ ůĞ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐŵĞ฀ ĐŚŽŝƐŝ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐĂŝƐŝĞ฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĚĞƐ฀ 
ƉġĐŚĞƵƌƐ ? 
 
Fig. 30 : Graphe cognitif formalisé du pêcheur 1 
 
Les relations sont dotées Ě ?ƵŶ฀ ƐŝŐŶĞ฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ǀĂůĞƵƌ฀ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ฀ ĞŶƚŝğƌĞ : x ƐŝŐŶĞ฀  ?A? ?฀  P฀ ůĞƐ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ǀĂƌŝĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ŵġŵĞ฀ ƐĞŶƐ฀  ?ƋƵĂŶĚ  ů ?ĠůĠŵĞŶƚ฀ ĂƵ฀ 
ĚĠƉĂƌƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨůğĐŚĞ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĞ ?฀ ĐĞůƵŝ฀ ă฀ ů ?ĂƌƌŝǀĠĞ฀ ĚĞ฀ ů ฀ ĨůğĐŚĞ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĞ Z ; x ƐŝŐŶĞ฀  ?-  ? P฀ ůĞƐ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ǀĂƌŝĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ƐĞŶƐ฀ ŝŶǀĞƌƐĞ฀  ?ƋƵĂŶĚ฀ ů ?ĠůĠŵĞŶƚ au départ 
ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨůğĐŚĞ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĞ ?฀ ĐĞůƵŝ฀ ă฀ ů ?ĂƌƌŝǀĠĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨůğĐŚĞ฀ ĚŝŵŝŶƵĞ Z ; 
Intensité des effets 
 ? ? ?฀  P฀ ĞĨĨĞƚ฀ ĨĂŝďůĞ ; 
 ? ? ?฀  P฀ ĞĨĨĞƚ฀ ŵŽǇĞŶ ; 
 ? ? ?฀  P฀ ĞĨĨĞƚ฀ ĨŽƌƚ ; 
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Les variables ont par ailleurs été annotées pour indiquer : 
1 les éléments les plus importants à seƐ฀ ǇĞƵǆ ; 
2 les éléments constituant un frein à son activité ; 
3 les éléments sur lesquels il a un pouvoir d'action ; 
4 les éléments qu'il estime intéressants à étudier.  
 
2.1.7.  Ontologie de référence  
฀NĠĐĞƐƐĂŝƌĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĠƉĂƐƐĞƌ฀ ů ?ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ฀ ƐĠŵĂŶƚŝƋƵĞ฀ ƌĞŶĐŽŶƚrée au sein de 
ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ ?฀ ƵŶĞ฀ ŽŶƚŽůŽŐŝĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ 
ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ă฀ ĠƚĠ฀ ĠůĂďŽƌĠĞ฀ ă฀ ů ?ĂŝĚĞ฀ ĚƵ฀ ůŽŐŝĐŝĞů฀ ฀PƌŽƚĠŐĠ฀  ?ůŽŐŝĐŝĞů฀ ůŝďƌĞ฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ฀ ă฀ 
l'adresse ŚƚƚƉ P ? ?ƉƌŽƚĞŐĞ ?Ɛtanford.edu/). ฀CĞƚƚĞ฀ ŽŶƚŽůŽŐŝĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ฀ ůĞƐ฀ 
ƚĞƌŵĞƐ฀ ĞŵƉůŽǇĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ƚŽƵƚ฀ ĞŶ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚ฀ ůĞƵƌ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ Ğƚ฀ 
leur précision. 
฀C ?ĞƐƚ฀ ƵŶĞ฀ ďĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ĚĠĐƌŝƚ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ŐĠŶĠƌĂƵǆ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĚŽŵĂŝŶĞ฀ Ğƚ฀ 
les relations qui peuveŶƚ฀ ůŝĞƌ฀ ĐĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀  ?฀BŽŶŶĞĂƵ฀ ĚĞ฀ ฀BĞĂƵĨŽƌƚ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ฀ 
ƐŽƵƐ฀ ĨŽƌŵĞ฀ ĚĞ฀ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝ Ŷ฀ ŝŶƚƵŝƚŝǀĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚŽƚĠĞƐ฀ ĚĞ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ Ě ?ŽƌĚƌĞ฀ ůŽŐŝƋƵĞ฀  ? U฀ ĐĂƵƐĞ฀  ? ?฀  U฀ 
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀  ? Z ?฀ ůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞ฀  ?ƐǇŶŽŶǇŵĞ ?฀ ŚǇƉŽŶǇŵĞ ?฀ ŚǇƉĞƌŽŶǇŵĞ Z฀ ŽƵ฀ 
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů฀  ? U฀ ŵĂŶŐĞ฀  ? ?฀  U฀ ƵƚŝůŝƐĞ฀  ? ?฀  U฀ ŚĂďŝƚĞ฀  ? ?฀  U฀ ƌĠŐŝƚ   ? Z ?฀ 
฀LĂ฀ ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĞŵƉůŽǇĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ĞƐƚ฀ ĂŝŶ ŝ฀ ŵĞƐƵƌĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ĚĞŐƌĠ฀ 
ĚĞ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶ฀ ƐĠŵĂŶƚŝƋƵĞ฀  ?฀MĂǌƵĞů ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ ŵĞƐƵƌĞ฀ ƉƌŶĚ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ 
ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ŽŶƚŽůŽŐŝĞ฀ Ğƚ฀ ƉƌĞŶĚ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ĂƐƉĞĐƚƐ฀  P฀  x la distance entre termes, obtenue à partir du nombre de liens minimal 
ƌĞůŝĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ů ?ŽŶƚŽůŽŐŝĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ ƚǇƉĞ฀ ?฀FŝŐ ?฀ 31) ; x ůĂ฀ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ ĚĞƐ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀  ?Tab. 11). 
  
Fig. 31 : Voisinage du terme « étoile de 
mer » [echinoderme_43]. 
 
Tab. 11 : Propriétés de l'objet echinoderme_43 dans 
l'ontologie, permettant de construire son voisinage et 
de calculer les similarités. 
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2.1.8.  Synthèse des graphes cognitifs  
฀AĨŝŶ฀ Ě ?ĂǀŽŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ŐůŽďĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ƋƵ ?ŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ƌĠĂůŝƐĠ฀ ĚĞƐ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ ?฀ ฀LĂ฀ 
ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ġƚƌĞ : x la somme, contenant tous les éléments cités, même s'ils sont 
contradictoires ; x ů ?ŽƉŝŶŝŽŶ฀ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵrs, en appliquant des seuils d’occurrences 
à la somme ; x ůĞ฀ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ?฀ ƋƵŝ฀ ŶĞ฀ ĐŽŶƚŝĞŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ƉĂƌƚĂŐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ƚŽƵƐ ? 
฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŚŽŝƐŝ฀ ĚĞ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ l'opinion majoritaire ฀FŝŐ ?฀ 32 ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ   ? ) : la 
ƐŽŵŵĞ฀ ĞƐƚ฀ ƉĞƵ฀ ůŝƐŝďůĞ ?฀ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ů ?ĞǆŝŐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ĐĞ฀ ĨŽƌŵĂůŝƐŵĞ฀ 
ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ฀ ĞƐƚ฀ ǀŝĚĞ฀ ĚĞ฀ ƐĞŶƐ ?฀ ฀DĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŵĂŝƐ฀ ƉƌŽĐŚĞƐ ?฀ 
ĐŽŵŵĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ฀  UĠƚŽŝůĞ฀ ĚĞ฀ ŵĞƌ ?฀ Ğƚ฀  UƉƌĠĚĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ la coquille», sont fusionnés 
ƉŽƵƌ฀ ĠůĂďŽƌĞƌ฀ ůĂ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ ?฀ ฀UŶĞ฀ ĨŽŝƐ฀ ůĞƐ฀ ƐŽŵŵĞƚƐ฀ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ ŽƵ฀ ƉƌŽĐŚĞƐ฀ ĂŐƌĠŐĠƐ ?฀ ůĞƐ฀ 
ĂƌĐƐ฀ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐ฀  ?ĨůğĐŚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ƉĂŝƌĞƐ฀ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŽŵŵĞƚƐ Z฀ ƐŽŶƚ฀ ƌĞŐƌŽƵƉĠƐ฀ 
Ğƚ฀ ĚĠŶŽŵďƌĠƐ ?฀ ฀UŶ฀ ƐĞƵŝů฀ ĂƌďŝƚƌĂŝƌĞ฀ Ě ?ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ĞŶƐƵŝƚĞ฀ ĐŚŽŝƐŝ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ฀ 
des sommets et des arcs. 
 
Fig. 32 : Carte cognitive représentant les avis majoritairement partagés 
par les pêcheurs 
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฀DĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ ?฀ ůĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĨůğĐŚĞƐ฀ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ŵŽǇĞŶŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂůĞƵƌƐ฀ 
ĚĞƐ฀ ĨůğĐŚĞƐ฀ ĂŐƌĠŐĠĞƐ ?฀ ฀LŽƌƐƋƵ ?ƵŶ฀ ůŝĞŶ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ĚŽŶŶĠƐ฀ ŶĞ฀ ƉŽƐƐğĚĞ฀ ƉĂƐ฀ 
ƚŽƵũŽƵƌƐ฀ ůĞ฀ ŵġŵĞ฀ ƐŝŐŶĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ă฀ ƌĞŐƌŽƵƉĞƌ ?฀ ƵŶĞ฀ ŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞ฀ ĞƐƚ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ 
ĠǀŝĚĞŶĐĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ ?฀ ฀L ?ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ĨůğĐŚĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ฀ ă฀ ůĞƵƌ฀ 
ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ǀŝƐŝŽŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƉĞƵƚ฀ ĂůŽƌƐ฀ 
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ฀ ĚĞ฀ ĨĂŝƌĞ฀ ĠŵĞƌŐĞƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ฀ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ฀ ƋƵŝ฀ ŶĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ĚĠƚĞĐƚĂďůĞƐ฀ ĞŶ฀ 
ĠƚƵĚŝĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĐĂƌƚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ฀  ?฀PŽŝŐŶŽŶĞĐ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀  
2.1.9.  Classification des graphes cognitifs  
Nous avons effectué des partitioŶƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ĞŶ฀ ƵŶ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ 
ĐŚŽŝƐŝ฀ ĚĞ฀ ĐůĂƐƐĞƐ฀ ĚŝƐũŽŝŶƚĞƐ ?฀ ƐƵŝǀĂŶƚ฀ ĚĞƵǆ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ : x ฀UŶĞ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƉĂƌƚŝƚŝŽŶ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ŵĂƚƌŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠƐĞŶĐĞ-absence de 
ƚŚğŵĞƐ฀ ĂďŽƌĚĠƐ ?฀ ĂǀĞĐ฀  Uk-means». La partition est ici obtenue en 
construisant ĚĞƐ฀ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ฀ ŵŽǇĞŶƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ĐůĂƐƐĞ ?฀ ฀NŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ฀ 
ĐĞƐ฀ ŵĂƚƌŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚŚğŵĞƐ฀ ĂďŽƌĚĠƐ฀ ĞŶ฀ ĐŚŽŝƐŝƐƐĂŶƚ฀ ůĞƐ฀  ? ?฀ ƉůƵƐ฀ ĐŽƵƌĂŶƚƐ ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ 
Ě ?ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ƌĠĚƵĐƚƌŝĐĞ ?฀ ŵĂŝƐ฀ ƋƵŝ฀ ƉĞƵƚ฀ ƐĞ฀ ũƵƐƚŝĨŝĞƌ฀ ƉĂƌ฀ ƐĂ฀ ƌĂƉŝĚŝƚĠ฀ Ğƚ฀ ƐĂ฀ 
simplicité. x ฀UŶ฀ ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝon de la variance intra-ŐƌŽƵƉĞ ?฀ ĞŶ฀ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ 
ů ?ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ฀  Uk-medoids ? ?฀ ฀CĞƚ฀ ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ฀ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ 
ůĂ฀ ƐĞƵůĞ฀ ŵĂƚƌŝĐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ฀  ?ŽƵ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠƐ Z฀ ŝŶŝƚŝĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĐŚĞƌĐŚĞ ?฀ ƉŽƵƌ฀ 
ĐŚĂƋƵĞ฀ ĐůĂƐƐĞ ?฀ ů ?ŝŶĚŝǀŝĚƵ-ƚǇƉĞ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ƉƌŽĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ƚŽƵƐ฀ ƐĞƐ฀ ǀoisins de classes. 
Il évite ainsi d'avoir à construire un individu-ŵŽǇĞŶ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ůĂ฀ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ฀ ĞƐƚ฀ 
ŝĐŝ฀ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ?฀ ฀EŶ฀ ƌĞǀĂŶĐŚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ŵĞƐƵƌĞƌ฀ ůĂ฀ 
ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ?฀  
 
Les mesures de distances (ou métriques) peuvent conƐŝĚĠƌĞƌ฀ ĚŝǀĞƌƐ฀ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ฀  P฀ 
ĨŽƌĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞŶƐ ?฀ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ฀ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚĞƵƌ฀ ŽƵ฀ ƌĠĐĞƉƚĞƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ?฀ ĨŽƌĐĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ă฀ ů ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞŶƐ ? ? ?฀  ?฀MĂƌŬŽĐǌǇ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀LĞƵƌ฀ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ 
ƌĞƋƵŝĞƌƚ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƉƌĠĐŝƐĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ŐƌĂƉŚĞ ?฀ Ğƚ฀ ƉĞƵƚ฀ ŝŵƉŽƐĞƌ฀ ƵŶĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞ฀ 
de collecte de données a priori : liste de variables pré-établies... (Daniels, 1993). 
฀DĞƐ฀ ŝŶĚŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚƐ฀ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ฀ ƉĂƌĨŽŝƐ฀ Ě ?ĠǀĂůƵĞƌ฀ ůĂ฀ 
ƌĞƐƐĞŵďůĂŶĐĞ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĞŶ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ Ě ?ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ĐŽŵŵƵŶƐ฀ Ğƚ฀ 
d'élémentƐ฀ ƵŶŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ŐƌĂƉŚĞ ?฀ ฀IůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂĚĂƉƚĠƐ฀ ă฀ ů ?ĂŶĂůǇƐĞ฀ ĚĞ฀ Őƌ ƉŚĞƐ฀ 
ŽďƚĞŶƵƐ฀ ă฀ ƉĂƌƚŝƌ฀ ĚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚĞƐ฀ ŶŽŶ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞƐ฀ a priori  ?฀AůůĂƌĚ-Poési, 1996). Nous 
ŶŽƵƐ฀ ƐŽŵŵĞƐ฀ ŝŶƐƉŝƌĠƐ฀ ŝĐŝ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨŽƌŵƵůĞ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ฀L Ŷ฀ ? ? ? ? ? Z฀ Žƶ฀ ฀S ?฀A ?฀B Z ?฀ ů ?ŝŶĚŝĐĞ฀ 
ĚĞ฀ ƐŝŵŝůĂƌŝƚĠ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ฀A Ğƚ฀ ฀B ?฀ ĚĠƉĞŶĚ฀ ĚĞ฀ ฀I ?ĐŽŵŵŽŶ ?฀A ?฀B Z Z ?฀ ůĂ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĠ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
ĐŽŵŵƵŶĞ฀ ĂƵǆ฀ ĚĞƵǆ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ฀I ?ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ?฀A ?฀B Z Z ?฀ ůĂ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĠ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
ƚŽƚĂůĞ฀ ƉŽƌƚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ?฀  
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฀S฀C฀  P฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĐĞƉƚƐ฀ ĐŽŵŵƵŶƐ฀ ĂƵǆ฀ ĚĞƵǆ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀  
฀A฀C฀  P฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ůŝĞŶƐ฀  ?ŽƵ฀ ĂƌĐƐ Z฀ Đommuns  
฀A฀O฀  P฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ůŝĞŶƐ฀ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐ 
฀N฀  P฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ƚŽƚĂů฀ Ě ?ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ?฀  
Fig. 33 : Formules de calculs d'indices de similarité 
 
La pondération double des éléments co-ƉƌĠƐĞŶƚƐ฀ ĂƵ฀ ŶƵŵĠƌĂƚĞƵƌ฀ Ɛ ?ĞǆƉůŝƋƵĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƵƌ฀ 
présence ĚĂŶƐ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ? 
฀AƵ฀ ŶƵŵĠƌĂƚĞƵƌ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ƌĂũŽƵƚĠ฀ ƵŶ฀ ƉĂƌĂŵğƚƌĞ฀ ĂĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĚĠ ĂǀŽƌŝƐ ƌ฀ ůĞ฀ 
ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĂǇĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ǀƵĞ฀ ŽƉƉŽƐĠƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶ฀ 
ƐƵũĞƚ฀ ĚŽŶŶĠ฀  P฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĞǆƉƌŝŵĂŶƚ  ĚĞƐ฀ ŽƉŝŶŝŽŶƐ฀ 
différĞŶƚĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶ฀ ŵġŵĞ฀ ƐƵũĞƚ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉůƵƐ฀ ĠůŽŝŐŶĠƐ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀  ?ĞǆƉƌŝŵĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ 
des sujets différents.  
฀AĨŝŶ฀ Ě ?ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ฀ ůĂ฀ ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƚƌŽƵǀĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĂƌĐƐ฀ ĐŽŵŵƵŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ?฀ 
ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ƉƌŝƐ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĐĞƵǆ฀ ŽďƚĞŶƵƐ฀ ƉĂƌ฀ ƚƌĂŶƐŝƚŝǀŝƚĠ ? 
2.2. Résultats 
Les résultaƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ฀FŝŐ ?฀ 34.
 
Fig. 34 : Nombre d’occurrences des 15 thèmes principaux abordés dans les 17 graphes 
 
Pour les ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ů ?ĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚ฀ ĂƉƉĂƌĂŠƚ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ůĞ฀ ƉĂƌĂŵğƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ 
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ Ɖ ƌĂŵğƚƌĞ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ƉġĐŚĞƌŝĞ฀ ƋƵ ?ŝů฀ ĞƐƚ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ?฀ ฀EŶ฀ ƌĞǀĂŶĐŚĞ ?฀ ů ?฀A฀S฀P ?฀ ƋƵŝ฀ ĂƉƉĂƌĂŠƚ฀ ĞŶ฀ ĚĞƵǆŝğŵĞ฀ 
position, est un évĠŶĞŵĞŶƚ฀ ƋƵ ?ŝůƐ฀ ŶĞ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ฀ Ğƚ฀ ƋƵ ?ŝůƐ฀ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ฀ 
ĐŽŵŵĞ฀ ĠƚĂŶƚ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ŐƌŽƐ฀ ƌŝƐƋƵĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƵƌ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀LĞ฀ Ɖƌŝǆ฀ ĚĞ฀ ǀĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 83
ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ƋƵŝ฀ ǀŝĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ฀ ƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ex aequo ?฀ ĞƐƚ฀ ƐĞůŽŶ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƵŶĞ฀ ǀĂƌŝĂďůĞ฀ ă฀ 
ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ ?฀ ฀LĂ฀ ƐĞƵůĞ฀ ǀŽŝ Ě Ŷƚ฀ ŝůƐ฀ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ฀ ůĞ฀ Ɖƌŝǆ฀ ĚĞ฀ ǀĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
ƉƌŽĚƵŝƚ฀ ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ĐŚŽŝƐŝƌ฀ ůĞ฀ ŵŽĚĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ ?฀ ฀EŶ฀ ĞĨĨĞƚ ?฀ ůĞƐ฀ 
ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƋƵŝ฀ ǀĞŶĚĞŶƚ฀ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ฀ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ฀ ƐŽƵǀĞŶƚ฀ ĚĞ฀ Ɖƌŝǆ฀ ƉůƵƐ฀ ĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ฀ ƋƵĞ฀ 
ĐĞƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ǀĞŶĚĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ĐƌŝĠĞ ?฀ ฀C ฀ ƐŽŶƚ฀ ƐƵƌƚŽƵƚ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ůĞ฀
ƉŽƌƚ฀ Ě ?ĂƚƚĂĐŚĞ฀ ĞƐƚ฀ ƐŝƚƵĠ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ƉƌĞƐƋƵ ?ŠůĞ฀ ĚĞ฀ ฀PůŽƵŐĂƐƚĞů ŽƵ฀ ă฀ ฀CĂŵĂƌĞƚ-sur-mer, et qui 
ƵƚŝůŝƐĞŶƚ฀ ĐĞƐ฀ ŵŽĚĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ ?฀ ฀LĞ฀ ƋƵĂƚƌŝğŵĞ฀ ƉĂƌĂŵğƚƌĞ฀ ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĞƐƚ฀ ůĞ฀ ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĚĞ฀ ƉƌğƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ 
ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ŐĠŶĠƌĂů ?฀ ฀EŶ฀ Ɛ ?ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞƌŝĞ ?฀ ĐĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ĚĞƐ฀ 
variables sur lesquelles ils ont un pouvoir d'action.  
 
Lors des entretiens, certaines oppositions sont apparues dans les discours. En 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ฀ ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ฀ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞƌ฀ ů Ɛ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀  P฀ ů ?ŽƌŝŐŝŶĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ƉġĐŚĞƵƌƐ฀  ?ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ŽƵ฀ ŝƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƀƚĞ฀ ŶŽƌĚĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ Z฀ Ğƚ฀ ůĞƵƌ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ 
Ě ?ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ฀HŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ ?฀ ƐĞƵůƐ฀ ůĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ĚĞ฀ la rade étaient 
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ฀ ă฀ ƉġĐŚĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀DĞƉƵŝƐ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞ ƌƐ  ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƀƚĞ฀ ŶŽƌĚ฀ ŽŶƚ฀ 
ĐŽŵŵĞŶĐĠ฀ ă฀ ƉġĐŚĞƌ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ƵŶĞ฀ ĐĞƌƚĂŝŶĞ฀ ƌŝǀĂůŝƚĠ฀ Ă฀ ƚŽƵũŽƵƌƐ฀ ƉĞƌƐŝƐƚĠ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĐĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ 
ŐƌŽƵƉĞƐ ?฀ ฀IůƐ฀ Ɛ ?ŽƉƉŽƐĞŶƚ฀ ĂƵũŽƵƌĚ ?ŚƵŝ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀  P฀ ůĞƵƌ  ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ฀ ĚĞ฀ 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ůĞƵƌ฀ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀  
฀AĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ฀ Ɛŝ฀ ůĂ฀ ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ǀŝƐŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ŽƵ฀ ŶŽŶ฀ Ğƚ฀ 
ŝŵƉůŝƋƵĠƐ฀ ŽƵ฀ ŶŽŶ฀ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĂŝƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ ?฀ ŶŽƵƐ฀ ĂǀŽŶƐ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠ฀ ĚĞƐ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞƐ฀ 
ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ ĚĞ Đ Ɛ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ ?฀ ฀QƵĞůƋƵĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĂƉƉĂƌƵĞƐ฀  P฀  x ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ฀ ůĂ฀ ŵĠƚĠŽ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵ ?ĠůĠŵĞŶƚ฀ ƉŽƵǀĂŶƚ฀ ĨƌĞŝŶĞƌ฀ 
ůĞƵƌ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀CĞ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉĂƐ฀ ůĞ฀ ĐĂƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ŝƐƐƵƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƀƚĞ฀ ŶŽƌĚ฀ ƉŽƵƌ 
qui la rade est une zone bien plus calme que leurs zones d’activités 
ŚĂďŝƚƵĞůůĞƐ ; x ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ฀ ŶŽƚĞŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ĨŽƌƚĞ฀ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ฀ ƉŽƐŝƚŝǀĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ฀ 
ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞƐ ; x ůĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐƀƚĞ฀ ŶŽƌĚ฀ ŽŶƚ฀ ƋƵĂŶƚ฀ ă฀ ĞƵǆ฀ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ฀ ůĂ฀ ĐƌŝĠĞ ?฀ ƚĠŵŽŝŶ฀ ĚĞ฀ 
ůĞƵƌ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ฀ ĚĞ฀ ǀĞŶƚĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ฀ de celle des riverains. 
 
฀LĞƐ฀ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ฀ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ฀  ?฀FŝŐƵƌĞ฀  ? ? Z฀ ŶĞ฀ 
ŶŽƵƐ฀ ŽŶƚ฀ ƉĂƐ฀ ĨŽƵƌŶŝ฀ ĚĞ฀ ƉĂƌƚŝƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ƌĞĐŽƵƉĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĐƌŝƚğƌĞƐ฀ 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚƐ฀ ă฀ ŶŽƚƌĞ฀ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ? 
2.3. Conclusion et perspectives 
฀LĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ŽŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ŚŽŵŽŐğŶĞ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
activité : ƚŽƵƐ฀ ĞƐƚŝŵĞŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ĠĐůŽƐĞƌŝĞ฀ ũŽƵĞ฀ ƵŶ฀ ƌƀůĞ฀ ĞƐƐĞŶƚŝĞů฀ Ğƚ฀ ƚŽƵƐ฀ ŽŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ŽƉŝŶŝŽŶ฀ 
favorable concernant les semis de juvéniles de coquilles. Ils acĐŽƌĚĞŶƚ฀ ƵŶ฀ ƌƀůĞ฀ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ă฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĨĨŽƌƚ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀  ?ŶŽŵďƌĞ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Z฀ Ğƚ฀ 
ĂƵ฀ Ɖƌŝǆ฀ ĚĞ฀ ǀĞŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ฀LĞƵƌ฀ ƉůƵƐ฀ ŐƌĂŶĚĞ฀ ĐƌĂŝŶƚĞ฀ ĞƐƚ฀ ů ?฀A฀S฀P ?฀ ฀LĞƵƌƐ฀ ĂǀŝƐ฀ ĚŝĨĨğƌĞŶƚ฀ 
ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ P฀ ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ƉĞŶƐĞŶƚ฀ ƋƵ ?ŝů฀ ĨĂƵĚƌĂŝƚ฀ ƌĠĞŶƐĞŵĞncer plus, et 
Ě ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ũƵŐĞŶƚ฀ ůĂ฀ ůŝĐĞŶĐĞ฀ ƚƌŽƉ฀ ĐŚğƌĞ ?฀ 
฀NŽƚƌĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĨŽƵƌŶŝƚ฀ ƵŶ฀ ŽƵƚŝů฀ ĚŽŶƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ Ě ?ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ฀ 
ůĂ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ů ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ? Z ?Elle peut 
84    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ ƵƚŝůĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ǀŝƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ŐƌŽƵƉĞ฀ Ğƚ฀ ĞŶƌŝĐŚŝƌ฀ ůĞƐ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ?฀ ฀NĠĂŶŵŽŝŶƐ ?฀ ƉŽƵƌ฀ ƚƌĂŝƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ 
données automatiquement, cet outil demande une formalisation, ce qui peut être 
ƌĠĚŚŝďŝƚŽŝƌĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĨĨŽƌt à consentir et des délais qu'il demande. 
฀DĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ฀ ƵŶ฀ ŽƵ ŝů฀ ĚĞ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ฀ Ğƚ฀ 
Ě ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ĂĚĂƉƚĠ฀ ă฀ ůĂ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ ?฀ ฀LĞ฀ ƚƌĂĐĠ฀ ĚĞƐ฀ 
ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ ƐƚŝŵƵůĞƌ฀ ů ?ĠĐŚĂŶŐĞ฀ ŽƵ฀ ůĂ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ?฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ƉĞƌŵĞƚ฀ ĚĞ฀ 
ĚĠŐĂŐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ ฀LĂ฀ 
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƵƌƐ฀ ƐƵƌ฀ ŶŽƐ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ Ŷ ?Ă฀ ƉĂƐ฀ ƌĞĐŽƵ Ġ฀ ĚĞƐ฀ ĐůŝǀĂŐĞƐ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ 
ƉġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ĠǀŽƋƵĠƐ฀ Ğƚ฀ ƌĞĐŽŶŶƵƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂŝůůĞƵƌƐ ?฀  
La possibilŝƚĠ฀ Ě ?ŽďƚĞŶŝƌ฀ ƵŶ฀ ŐƌĂƉŚĞ฀ ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ฀ ŽƵǀƌĞ฀ ůĂ฀ ǀŽŝĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ŵŽĚğůĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨĠƌĞŶĐĞƐ฀ ƚĞůƐ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐĞĂƵǆ฀ ďĂǇĠƐŝĞŶƐ฀  ?฀SĞĚŬŝ ?฀  ? ? ? ? Z ?฀ ฀SƵƌ฀ ůĂ฀ ĐĂƌƚĞ฀ 
simplifiée ci-dessous (฀FŝŐ ?฀ 35, Tab. 12 Z ?฀ ůĞƐ฀ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ĞǆƉůŝĐŝƚĠĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ 
ƚĞŶĚĂŶĐĞ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ǀĂƌŝĂďůĞƐ฀ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ ă฀ ůĂ฀ ŚĂƵƐƐĞ฀ ŽƵ฀ ă฀ ůĂ ďĂŝƐƐĞ ?฀ ฀AŝŶƐŝ ?฀ ůĂ฀ ďĂŝƐƐĞ฀ ĚĞ฀ 
la variĂďůĞ฀ ฀A฀S฀P฀ Ŷ ?Ă-t-ĞůůĞ฀ ĂƵĐƵŶ฀ ĞĨĨĞƚ฀  ?ŝŶĨůƵĞŶĐĞ฀  ? Z฀ ĂůŽƌƐ฀ ƋƵĞ฀ ƐĂ฀ ŚĂƵƐƐĞ฀ ƉƌŽǀŽƋ Ğ฀ ƵŶĞ฀ 
ĨŽƌƚĞ฀ ďĂŝƐƐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀  ?ŝŶĨůƵĞŶĐĞ฀ -3). La combinaison de multiples influences est alors 
possible, via la construction automatique de tables de probabilités conditionnelles, 
peƌŵĞƚƚĂŶƚ฀ Ě ?ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƉŽŶƐĞƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ฀ ĚƵ฀ ƚǇƉĞ฀ P฀ ƋƵĞůůĞ฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀ ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ฀ 
ĚĞ฀ ǀŽŝƌ฀ ůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ฀ Ɛŝ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠĐůŽƐĞƌŝĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĠĚĂƚŝŽŶ฀ Ɛ ?ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞŶƚ฀ 
simultanément ? 
  
Fig. 35 : Carte cognitive simplifiée 
détaillant les influences pour toutes les 
tendances [baisse, hausse] 
Tab. 12 : Table de probabilités reflétant 
les influences de la prédation et de 
l'écloserie sur le stock (les probabilités 
sont calculées à partir des influences) 
 
La ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ ďĂǇĠƐŝĞŶ฀ ŝŵƉŽƐĞ฀ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ďŽƵĐůĞƐ : 
ŽŶ฀ ƉĂƌůĞ฀ ĂůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ Ğƚ฀ ŶŽŶ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂƉŚĞ ?฀ ƉĂƌ฀ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĐǇĐůŝƋƵĞ ?฀ ฀LĂ฀ 
seule boucle présente ici est supprimée en réalisant une disjonction de la variable 
stocŬ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƚĞŵƉƐ  P฀ ǀĂƌŝĂďůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĂƚĞ฀  ?฀ Ğƚ฀ ǀĂƌŝĂďůĞ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĂƚĞ฀  ? ?฀ ฀CĞƚƚĞ฀ 
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ฀ ůĂ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ฀ ůŝŵŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ĐĞƚƚĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ?฀ ĞŶ฀ ƌĂŝƐŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞǆƉůŽƐŝŽŶ฀ 
ĐŽŵďŝŶĂƚŽŝƌĞ฀ ƋƵ ?ĞůůĞ฀ ƉĞƵƚ฀ ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ ? 
Une fois le réseau et les tables de probabilités conƐƚƌƵŝƚĞƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ůŽŐŝĐŝĞůƐ฀ ƚĞůƐ฀ ƋƵĞ฀ ฀NĞƚŝĐĂ฀ 
(dont une version de démonstration est accessible à l'adresse 
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŶŽƌƐǇƐ ?ĐŽŵ ?ĚŽǁŶůŽĂĚ ?Śƚŵů) permettent de construire des scénarios, de 
ƚĞƐƚĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ ?฀ ĞŶ฀ ƚŝƌĂŶƚ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĚĞƐ฀ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨĠƌĞŶĐĞ฀ 
statistique mis à disposition. 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 85
฀SƵƌ฀ ů ?ĞǆĞŵƉůĞ฀  ?฀FŝŐ ?฀ 36 Z ?฀ ŽŶ฀ ƉĞƵƚ฀ ƉĂƌ฀ ĞǆĞŵƉůĞ฀ ĐŚĞƌĐŚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ 
ƉƌŽďĂďůĞƐ฀ Ɛŝ฀ Ě ?ĂǀĞŶƚƵƌĞ฀ ŽŶ฀ ŽďƐĞƌǀĂŝƚ฀ ƵŶĞ฀ ŚĂƵƐƐĞ฀ ĚƵ฀ ƐƚŽĐŬ฀ ĚĞ฀ ĐŽƋƵŝůůĞ ?฀ ƐĂŶƐ฀ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ฀ 
Ě ?฀A฀S฀P ? x ůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ƉƌŽďĂďůĞ฀ ƐĞƌĂŝƚ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ĠĐůŽƐĞƌŝĞ฀ Ăŝƚ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĠ฀ ƐŽŶ฀ ĂĐ ŝǀŝƚĠ฀  ?ƉA? ? ? ? ? Z; x si l'écloserie a conservé une activité stable, c'est que la prédation aura 
ĚŝŵŝŶƵĠĞ฀  ?ƉA? ? ? ? ? Z ; x Ɛŝ฀ ĂƵĐƵŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚĞƵǆ฀ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ฀ Ŷ ?ĞƐƚ฀ ƉŽƐƐŝďůĞ ?฀ ĂůŽƌƐ฀ ůĞƐ฀ 
ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ฀ ĂƵƌŽŶƚ฀ ĂƵŐŵĞŶƚĠ฀  ?ƉA? ? ? ? ? Z ;x ƐŝŶŽŶ ?฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶƚƌƀůĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ŐĂƌĚĞƐ฀ ƉġĐŚĞƐ฀ ĂƵƌŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ƌĞŶĨŽƌĐĠƐ  ?ƉA? ? ? ? ? Z ? 
 
 
Fig. 36 : Réseau bayésien construit à partir de la carte cognitive simplifiée 
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ĚƵ฀ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ ? 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
 
Le projet Rad2Brest, mené de décembre 2009 à février 2013, a été soutenu par le 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ฀L฀I฀T฀E฀A฀U ?฀ ůĂ฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ůĞ฀ ฀C฀N฀R฀S฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ฀G฀I฀S฀ ฀EƵƌŽƉƀůĞ  ฀MĞƌ. 
 
De manière synthétique, les principaux résultats attendus pour les scientifiques tels que 
mentionnés dans le projet étaient : x de développer ĚĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ ƚĞŶĂŶƚ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚĞ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ĂƵǆ฀ 
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ฀  ?ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ?฀ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ? ? Z ?฀ ĂƵǆ฀ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ฀ ƚ฀ ĂƵǆ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ 
Ě ?ĞǆĞƌĐŝĐĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ǌŽŶĞ฀ ĐƀƚŝğƌĞĂŶ ŚƌŽƉŝƐĠĞ ? x de produire des connaissances relatives au fonctionnement d’un territoire 
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ ?฀  x Ě ?ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ฀ ůĂ฀ ŶŽƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƚĠŵŝƋƵĞƐ฀ en milieu marin et proposer une 
ŵĠƚŚŽĚĞ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ฀ ă฀ ůĞƵƌ฀ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ et au coût de leur maintien, x d’étudier de nouvelles modalités d'acquisition de données et de transfert de 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƐŽĐŝĠƚĠ฀ ĐŝǀŝůĞ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ฀TĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ 
฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ă฀ ĐĞƚ฀ ĞŶũĞƵ ? x ĚĞ฀ ŵĞŶĞƌ฀ ă฀ ƐŽŶ฀ ƚĞƌŵĞ฀ ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ-action, c'est-à-dire jusqu'au transfert 
ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ Ğƚ฀ Ě ?ŽƵƚŝůƐ ?ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ĂĚĂƉƚĠƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ฀G฀I฀Z฀C ? 
Les principaux résultats attendus pour les non-scientifiques (gestion, professionnels) 
étaient : x ĚĞ฀ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ฀ ă฀ ůĂ฀ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ ?฀ ă฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ă฀ la 
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ฀ Ğƚ฀ ĐŽůů ĐƚŝǀĞ ; x ĚĞ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ฀ ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ 
parties prenantes ; x ĚĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ฀ ƵŶ฀ ƉƌŽƚŽƚǇƉĞ฀ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů฀ ƚƌĂŶƐĨĠƌĂďůĞ฀ ă฀ Ě ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞƐ฀ ĐƀƚŝĞƌƐ ? 
Par rapport au projet initial et comme indiqué dans le rapport intermédiaire (2011), nous 
ĂǀŽŶƐ฀ ŽƉƚĠ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶ฀ ĐŝďůĂŐĞ฀ ĚƵ฀ ĐŚĂŵƉ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ ?฀ ĂůŽƌƐ฀ ƋƵĞ฀ ů ?ĞƐƚƌĂŶ฀ 
devait initialement être pris en compte ; lĂ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĂĐĐƵŵƵůĠĞƐ ?฀ ůĂ฀ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ฀ 
ĚĞƐ฀ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ฀ ĠƚƵĚŝĠƐ฀ Ğƚ฀ ůĞƐ฀ ůŝĞŶƐ฀ ƚŝƐƐĠƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĂǇĂŶƚ฀ ŵŝůŝƚĠ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶĞ฀ 
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ŶŽƚƌĞ฀ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ. La Base d’Information ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ 
Temporelle (BIG-T) dédiée à la rade de Brest ainsi que la déŵĂƌĐŚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ฀ 
ƉŽƵƌƌŽŶƚ฀ ġƚƌĞ฀ ĠůĂƌŐŝĞƐ฀ ă฀ l’estran dans le cadre des ƚƌĂǀĂƵǆ฀ en cours visant à élaborer un 
ŵŽĚğůĞ฀ ŝŶƚĠŐƌĠ฀ ƚĞƌƌĞ-mer sur la rade de Brest et ses bassins versants au sein dĞ฀ ůĂ฀ ฀ZŽŶĞ฀ 
฀AƚĞůŝĞƌ฀ ฀BƌĞƐƚ-฀IƌŽŝƐĞ฀  ?ƚŚğŵĞ฀  ?). Concernant la documentaƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ ?฀ ůa 
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ฀ ŝŶĨƌƵĐƚƵĞƵƐĞ฀ ĚĞ฀ ĨŽŶĚƐ฀  ?฀A฀N฀R ?฀ ฀F฀R฀B Z฀ Ğƚ  ůĞ฀ ƉĞƵ  Ě ?ĞǆƉĞƌƚƐ฀ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ฀ ƐƵƌ฀ lĞ ƚŚğŵĞ฀ ƐĞ฀ 
soldent pour l’instant par des résultats partiels et préliminaires mais néanmoins 
prometteurs.  
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1. Principaux résultats et perspectives 
 
฀DƵ฀ ƉŽŝŶƚ฀ ĚĞ฀ ǀƵĞ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ?฀ ůĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ůĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ plusieurs 
ŵŽĚğůĞƐ฀ ĨŽƵƌŶŝƐƐĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĠůĠŵĞŶƚƐ฀ ŝŶĠĚŝƚƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂĐĞƐ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ 
activités maritimes encadrées : leur déroulement spatio-temporel, leurs interactions, 
leur ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ ?฀ ůĞƵƌ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶ฀ ă฀ ůĂ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ?฀ ฀Sŝ฀ ůĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ ĠůĂďŽƌĠƐ฀ ƐƵƌ฀ 
ůĞ฀ ŵĠƚŝĞƌ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ à ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ฀ ƐŽŶƚ฀ ă฀ ƉĞĂƵĨŝŶĞƌ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ฀ ƉůƵƐ฀ 
ĐŽŵƉůğƚĞ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĠƐĞĂƵǆ฀ ďĂǇĠƐŝĞŶƐ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ůĞ฀ ŵŽĚğůĞ฀ 
multisectoriel du déroulement des activités encadrées en rade de Brest a été testé avec 
ƐƵĐĐğƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů฀ ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ŐĠŽƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ?฀ ฀FŽŶĚĠ฀ 
ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ฀ ĚĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ฀BĂƐĞ฀ Ě ? IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ฀GĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ 
฀TĞŵƉŽƌĞůůĞ฀ ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ ?฀ ŝů฀ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ฀ ĚĞ฀ 
simulations rétrospectives et prospectives. Du point de vue scientifique, il étoffe 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƉƌŽĚƵŝƚƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĂƵƚĞƵƌƐ ?฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉte du 
temps dans le déroulement simultané de plusieurs activités. 
 
Concernant la rade de Brest, le projet a conduit : x à ĚŽĐƵŵĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠmiques en milieu marin ŐƌąĐĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ 
ƈƵǀƌĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĠƚƵĚĞ฀ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ฀ ƋƵŝ฀ ŵĠƌŝƚĞƌĂŝƚ฀ Ě ?ġƚƌĞ  ƉŽƵƌƐƵŝǀie et étoffée 
notamment par la prise en compte des perceptions de l’ensemble des acteurs 
présents Ğƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĐŽƵƉůĂŐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ élaborés (multi-activités, rade de 
Brest  Œ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ Z ; x à produire des résultats inédits concernant le déroulement quotidien des 
activités maritimes encadrées et la mise en évidence d’intersections spatio-
temporelles potentiellement ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ ?฀ ฀L ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀B฀I฀G-T et des résultats 
dans le cadre d’un atelier participatif avec les représentants des principales 
ƐĐğŶĞƐ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ŐƌŽƵƉĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů฀ Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ĚĞ฀ ůƐ฀ ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ฀ ĂƵǆ฀ 
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ฀ ƋƵ ?ŽĨĨƌĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ฀ 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ƚĞƌŵĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ฀ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞƐ฀ ĂŝŶƐŝ฀ ƋƵ ?ĂƵǆ฀ 
multiples productions qui en découlent ; x ă฀ ĂŶĂůǇƐĞƌ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ĠĐŚĞůůĞ฀ ƉůƵƐ฀ ĨŝŶĞ ?฀ ĐŝďůĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ à la 
coquille, non seulement le déroulement de l’activité et son impact sur les 
ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ŵĂŝƐ฀ ĂƵƐƐŝ฀ ůĞƐ฀ ƐĂǀŽŝƌƐ฀ ƉŽƌƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ ġĐŚĞƵƌƐ ?฀ ĞŶ฀ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ฀ 
plusiĞƵƌƐ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚğůĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ĨĞƌŽŶƚ฀ ů ?ŽďũĞƚ฀ ĚĞ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ 
ultérieurs. 
 
฀PĂƌ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ĂƵǆ฀ ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀ ƉƌŽũĞƚƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀  ?฀CŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ Rade pour la rade de Brest et son 
ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ ?฀ ฀G฀I฀Z฀C฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀NĂƚƵƌĂ ? ? ? ? Z ?฀ ĐĞ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĞ฀ ůĞƐ฀ 
informations disponibles ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ ĐƀƚŝğƌĞ฀  ?ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌ฀ 
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ?฀ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ Z฀ Ğƚ฀ ĂŶĂůǇƐĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ réciproques et avec les 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ ?฀ ฀Iů฀ ƉƌŽƉŽƐĞ฀ ĚĞ฀ ƉůƵƐ฀ ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ĂĚĂƉƚĂďůĞƐ฀ ă฀ ĚĞƐ฀ 
ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ĨŝŶĞƐ฀ Ğƚ ?ŽƵ฀ ĐŝďůĠĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶ฀ ƚǇƉĞ฀ Ě ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀L ? ŶƚĠƌġƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ĚƵ฀ 
temps dans la description du déroulement des activitéƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ ƐŽƵůŝŐŶĠ฀ ƉĂƌ฀ 
l’ensemble des partenaires non-scientifiques du projet (atelier du 19.12.2012), 
88    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ĂůŝŵĞŶƚĞƌ฀ ůĞƐ฀ ǀŽůĞƚƐ฀  U mer ?฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽũĞƚƐ฀ ĚĞ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ 
en cours. 
 
Les perspectives ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ฀ du projet Rad2Brest, sont : x la pérennisation et le porter à connaissances des informations géographiques 
produites ?฀ ŐƌąĐĞ฀ ă฀ ůĞƵƌ฀ ĐĂƚĂůŽŐĂŐĞ฀ ĂƵ฀ ƐĞŝŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀IŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ฀ ĚĞ฀ ฀DŽŶŶĠ Ɛ฀ 
Spatiales en cours de développement par l’UMR LETG (ŚƚƚƉ P ? ?ůĞƚŐ ?ƵŶŝǀ-
nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation) et ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ฀ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ฀ via le site 
ǁĞď฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀AƚĞůŝĞƌ฀ ฀BƌĞƐƚ-Iroise (ŚƚƚƉ P ? ?ŝuem.fr/zabri/fr) ; x l’actualisation en 2014 de la BIG-T concernant les activités encadrées en 2009 
dans le cadre ĚĞƐ฀ ƐƵŝǀŝƐ฀ ĞŶŐĂŐĠƐ฀ ƉĂƌ ů ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀AƚĞůŝĞƌ฀ ฀BƌĞƐƚ-Iroise  ?฀Z฀A฀B฀R฀I Z18
x la transposition de la démarche et de la BIG-T élaborée par le projet Rad2Brest 
pourrait être proposée à l’appel d’offres 2013 de la Fondation de FƌĂŶĐĞ฀  U฀QƵĞůƐ฀ 
ůŝƚƚŽƌĂƵǆ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĞŵĂŝŶ ? Savoirs, pratiques, vision et représentations de l’avenir ». 
฀SƵƌ฀ ůĞ฀ ƚŚğŵĞ฀ ĚƵ฀ ƉĂƌƚĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞƐƉĂĐĞ฀ ůŝƚƚŽƌĂů฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ƐƉĂƚŝĂůĞ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ ?฀ 
nous proposons de tester leurs transposabilités à d’autres territoires et/ou 
Ě ?ĂƵƚƌĞƐ฀ ĠĐŚĞůůĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ĚĞƐ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ฀ ŵƵůƚŝ- (Parc Naturel Marin d’Iroise) ou 
ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ฀  ?฀CŽŵŝƚĠƐ฀ ůŽĐĂƵǆ฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ Maritimes) ;  
. C’est 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ĐĞ฀ ĐŽŶƚĞǆƚĞ฀ ƋƵĞ฀ ůĂ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂĐƚŝǀŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ 
dƌĂŐƵĞ฀ Ğƚ฀ ƐĂ฀ ƌĞůĂƚŝŽŶ฀ ĂƵ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ƐĞƌĂ฀ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞ ? de même que l’élargissement de 
la problématique à l’estran ; 
x le transfert de la BIG-T au sein d’une plateforme de simulation ergonomique et 
ůŝďƌĞ฀ Ě ?ĂĐĐğƐ฀ ĞƐƚ฀ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ĚŝƐĐƵƐƐŝon avec le bureau d’étude Terra Maris ; x l’analyse réflexive et compréhensive de l’appropriation de  l’information 
géographique ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĚƵ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ƌƀůĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĂ฀ ฀G฀I฀Z฀C ?฀ ǀŝĞŶƚ฀ ĚĞ฀ 
ĚĠŵĂƌƌĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚƵ฀ ĚŽĐƚŽƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀L ?฀ ฀RŝƚƐĐŚĂƌĚ฀  ? ? ? ? ?-2015)19
 
.
2. Partenariats mis en place  
฀AǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ?ĞŶƚƌĞ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ : en plus des collaborations initiales (CNRS, 
UBO, Ifremer, ฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest), de nouvelles collaborations se sont mises en place 
ĂƵ฀ ĐŽƵƌƐ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ฀ ů ?ĂƉƉƌŽĐŚĞ฀  UŵŽĚğůĞ  ?฀  ĂǀĞĐ฀  ůĞ฀  ŐƌŽƵƉĞ฀  
฀S฀I฀G฀ ĚĞ฀ ů ?฀IŶƐƚŝƚƵƚ฀ ĚĞ฀ ฀RĞĐŚĞƌĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EĐŽůĞ฀ ฀NĂǀĂůĞ฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ůĂďŽƌ ƚŽŝƌĞ฀ Ě ?฀IŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ฀ 
Ě ?฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest.  Dans ses différents volets, Rad2Brest a donné lieu à de multiples 
                                                     
18
 ฀LĂ฀ ฀Z฀A฀Bƌ฀I฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀  ? ?ğŵĞ zone atelier du réseau national piloté par l’InEE-CNRS. Labellisée en 2012, elle est 
animéĞ฀ ƉĂƌ฀  ?฀ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ฀ ďƌĞƐƚŽŝƐ฀ Ğƚ฀ Ɛ ?ĂƌƚŝĐƵůĞ฀ ƐƵƌ฀  ?฀ ƚŚğŵĞƐ฀ Ğƚ฀  ?฀ ĂǆĞƐ฀ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆ฀ ƋƵŝ฀ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞŶƚ฀ 
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ ĚƵ฀ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠǀŽůƵƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ƐŽĐŝŽ-ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ฀ 
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ฀  ?ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ŵĞƌ฀ Ě ?฀IƌŽŝƐĞ ?฀ ŠůĞƐ฀ Ğƚ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ Z ?฀ ฀LĂ฀ ฀Z฀A฀Bƌ฀I ?฀ ĚĠĐƌŝƚĞ฀ ĞŶ฀ ĚĠƚĂŝů sur 
ŚƚƚƉ P ? ?ŝƵĞŵ ?Ĩƌ ?ǌĂďƌŝ ?Ĩƌ ?฀ ƉƌŽƉŽƐĞ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ŽƵƚŝůƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ฀ ĚĞ฀ ĐĂƚĂůŽŐĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƉŽƌƚĞƌ฀ ă฀ 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ฀ ƐƵƌ฀ ƐŽŶ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŵŽǇĞŶƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŵŝƐĞ฀ ă฀ 
jour des données d’observation. 
 
19
 ฀IŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ ĐƀƚŝĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ  P฀ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ฀ ĚĞƐ฀ 
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ฀ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ ?฀ ฀EĐŽůĞ฀ ĚŽĐƚŽƌĂůĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀SĐŝĞŶĐĞƐ  ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀MĞƌ ?฀U฀B฀O-฀ ฀M R฀  ? ? ? ?฀ ฀C฀N฀R฀S฀ ฀L฀E฀T฀G ?฀ ฀A฀R฀E฀D฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ 
฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀BƌĞƐƚ฀ ฀MĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ฀OĐĠĂŶĞ ?฀ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ : F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀  ?฀U฀M฀R฀ ฀L฀E฀T฀G Z฀ Ğƚ฀ ฀F ?฀ ฀CŚůŽƵƐ฀  ?฀E฀A฀ ฀GĠŽĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ Z 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 89
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ฀ ĠŵĂŶĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ?฀ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
capacité de la modélisation à stimuler l’interdisciplinarité : x ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞƐ : écŽŶŽŵŝƐƚĞƐ ?฀ ďŝŽůŽŐŝƐƚĞƐ ?฀ 
ŐĠŽŐƌĂƉŚĞƐ ; x modélisation des interactions spatio-temporelles entre activités maritimes 
ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ P฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚĞƐ ?฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞŶƐ ; x ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚƌĂŐƵĞ P฀ ĠŽŐƌĂƉŚĞƐ ?฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞŶƐ ?฀ ďŝŽůŽŐŝƐƚĞƐ ? 
 
฀AǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ฀ ůŽĐĂƵǆ  P฀ ĞŶ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞƐ฀ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ฀ ŝŶŝƚŝĂƵǆ฀  ?฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀LŽĐĂů฀ ĚĞƐ฀ ฀PġĐŚĞƐ฀ 
฀MĂƌŝƚŝŵĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀EůĞǀĂŐĞƐ฀ ฀MĂƌŝŶƐ฀ ĚƵ฀ ฀NŽƌĚ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ ?฀ ฀SĞƌǀŝĐĞ฀ ฀EŶǀŝƌŽŶŶ ŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ 
฀MĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ฀OĐĠĂŶĞ ?฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ Z ?฀ ĚĞƐ฀ ĠĐŚĂŶŐĞƐ฀ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ฀ ŽŶƚ ĞƵ฀ ŝĞƵ฀ ĂǀĞĐůĞ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ 
฀BƌĞƐƚ฀  ?ŵŝƐƐŝŽŶ฀ ฀G฀I฀Z฀C Z฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ฀PĂƌĐ฀ ฀NĂƚƵƌĞů฀ ฀RĠŐŝŽŶĂů฀ Ě ?฀AƌŵŽƌŝƋƵĞ฀  ?ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ? Z ?฀ 
Ils se sont concrétisés : x ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀  ?ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?฀ ĐĂƌƚĞƐ ?฀ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Z฀ 
issues du projet Rad2Brest qui ont été utilisées pour la réalisation du Document 
Ě ?฀OďũĞĐƚŝĨ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀  ? ? ? ? ? Z ?฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĚĞƐ฀ ĨŽƌƵŵƐ ĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐ฀ ฀G฀I฀Z฀C-
฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ? ? ? ? ? Z ou encore pour alimenter l’étude d'impact sur les 
incidences du projet de poldérisation du port de Brest  ?ďƵƌĞĂƵ฀ Ě ?ĠƚƵĚĞ฀ ฀AĐƚŝŵĂƌ ? 
2012) ; x leur participation active à l’atelier de scénarisation ; x ůĂ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ฀ ă฀ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ฀ ĂƚĞůŝĞƌƐ฀ ฀G฀I฀Z฀C฀ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ 
฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀  ? ? ? ? ? Z฀ Ğƚ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ? ? ? ? ? Z ? 
Ces multiples partenariats se sont construits au cours d’une trentaine de réunions entre 
scientifiques, 7 rencontres spécifiques avec les partenaires non-scientifiques et 3 
ƌĠƵŶŝŽŶƐ฀ ƉůĠŶŝğƌĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ฀ ƚŽƵƐ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ฀ ĂƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀  ?฀AŶŶĞǆĞ฀  ? Z ? 
 
3. Ressources 
฀EŶ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ฀  ?฀C฀N฀R฀S ?฀ ฀U฀BO ?฀ ฀RĠŐŝŽŶ  ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-
฀OƵĞƐƚ ?฀ ฀IĨƌĞŵĞƌ Z ?฀ ĚĞƐ฀ ƐŽƵƌĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ฀ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ฀ ฀ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĂďŽŶĚĠ฀ ůĞ฀ ďƵĚŐĞƚ฀ 
 ?฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ฀EƵƌŽƉƀůĞ฀ ฀MĞƌ Z ?฀ ฀CŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ฀ ůĂ฀ ĚŽƚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ 
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ANNEXE 1. Typologie des activités humaines en rade de Brest 
Usages Activités N1 Sous Activités N2 Sous Activités N3 
Exploitation des 
ressources vivantes 
฀PġĐŚĞ฀ 
professionnelle  
฀AƌƚƐ฀ ฀TƌĂŝŶĂŶƚƐ 
฀DƌĂŐƵĞ฀ - Coquille Saint Jacques 
฀DƌĂŐƵĞ฀ - Praire 
฀DƌĂŐƵĞ฀ - Pétoncle ŶŽŝƌ฀  ?฀ ฀HƵŠƚƌĞ฀ ĐƌĞƵƐĞ 
฀LŝŐŶĞ฀ - Calmar 
฀AƌƚƐ฀ ฀DŽƌŵĂŶƚƐ฀  
Filet - Raie bouclée 
Filet - Bar 
Filet - ฀RŽƵŐĞƚ 
Filet - ฀ÉŵŝƐƐŽůĞ 
฀PĂůĂŶŐƌĞ฀ - Bar 
฀PĂůĂŶŐƌĞ฀ - ฀DŽƌĂĚĞ฀ ŐƌŝƐĞ 
Casier - Crevette 
Casier - ฀ÉƚƌŝůůĞ 
Casier - ฀AƌĂŝŐŶĠĞ฀  
Casier - ฀SĞŝĐŚĞ 
฀PġĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ĞƐƚƵĂŝƌĞ฀  
Bosselle - ฀AŶŐƵŝůůĞ 
฀VĞƌǀĞƵǆ฀ - ฀AŶŐƵŝůůĞ 
Tamis - Civelle 
Cultures 
marines  
฀CŽŶĐŚǇůŝĐƵůƚƵƌĞ฀  Ostréiculture  ฀MǇƚŝůŝĐƵůƚƵƌĞ฀  
Pisciculture  Salmoniculture  
Exploitation des 
ressources non vivantes 
฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ 
ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ฀  Ressources minérales ฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ -Sable coquillier 
Voie de circulation / Transport 
Civil 
฀NĂǀŝƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ฀  ฀LŝŐŶĞƐ฀ ƌĠŐƵůŝğƌĞƐ ?฀ ůŝŐŶĞƐ฀ ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞƐ 
฀NĂǀŝƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐŚĂƌŐĞ฀  ฀PĠƚƌŽůŝĞƌ ?฀ ŐĂǌŝĞƌ ?฀ ŵŝŶĠƌĂůŝĞƌ ?฀ ĐŚŝŵŝƋƵŝĞƌƐ ?฀ 
porte conteneur 
Militaire 
Transit et manœuvre de 
ďąƚŝŵĞŶƚƐ฀ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ ฀S฀N฀L฀E ?฀ ฀BąƚŝŵĞŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ 
Usages de loisirs et sportifs 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ 
nautiques 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ 
฀VŽŝůĞ฀ ůĠŐğƌĞ 
Voilier 
฀PůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀  ?฀ ฀FƵŶ฀ ďŽĂƌĚ 
฀AǀŝƌŽŶ฀  ?฀ ฀YŽůĞ 
฀KĂǇĂŬ 
฀PůŽŶŐĠĞ฀ ĞŶ฀ ďŽƵƚĞŝůůĞ 
Manifestation nautiques sportives 
฀VŽŝůĞ฀ ůĠŐğƌĞ 
Voilier 
฀PůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀  ?฀ ฀FƵŶ฀ ďŽĂƌĚ 
฀AǀŝƌŽŶ฀  ?฀ ฀YŽůĞ 
฀KĂǇĂŬ 
฀AĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ฀ ůŝďƌĞƐ 
฀VŽŝůĞ฀ ůĠŐğƌĞ 
Voilier 
฀PůĂŶĐŚĞ฀ ă฀ ǀŽŝůĞ฀  ?฀ ฀FƵŶ฀ ďŽĂƌĚ 
฀AǀŝƌŽŶ฀  ?฀ ฀YŽůĞ 
฀KĂǇĂŬ 
Canots pneumatiques 
Vedettes à moteur 
฀MŽƚŽŵĂƌŝŶĞ฀  ?฀JĞƚ฀ ƐŬŝ Z 
฀AƉŶĠĞ 
฀NĂŐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ Ğƚ฀ ƐĂŶƐ฀ ƉĂůŵĞ 
฀PůŽŶŐĠĞ฀ ĞŶ฀ ďŽƵƚĞŝůůĞ 
Kite surf 
฀SƵƌĨ฀  ?฀ ďŽĚǇďŽĂƌĚ 
฀SŬŝ฀ ŶĂƵƚŝƋƵĞ 
฀PġĐŚĞ฀ ĚĞ฀ ůŽŝƐŝƌ ฀CŚĂƐƐĞ฀ ƐŽƵƐ-marine  ฀PġĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ĂƉŶĠĞ฀ avec palme ฀PġĐŚĞ฀ ĞŵďĂƌƋƵĠĞ฀  ฀PġĐŚĞ฀ ĞŵďĂƌƋƵĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ƚŽƵƐ฀ ƐƵƉƉŽƌƚƐ 
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ANNEXE 2. Fiches de synthèse des scènes de gestion  
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀S฀AUM de la rade de Brest 
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀CŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ďĂŝĞ฀    
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀CŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ƌĂĚĞ฀    
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ฀ ฀EůŽƌŶ  
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P ฀S A฀G฀E฀ ฀AƵůŶĞ 
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀  U฀ ฀RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀EƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ  ?  
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀  U฀ ฀RŝǀŝğƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ฀  ?฀   
฀FŝĐŚĞ฀ Ŷ ? ?฀  P฀ ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚƵ฀ ฀LŝƚƚŽƌĂů ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀PĂǇƐ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ  
  
96    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
 
Fiche n° 1 SCHÉMA D’APTITUDE ET D’UTILISATION DE LA MER (SAUM) RADE DE BREST 
Territoire 
 
 
 
Le territoire inclut la rade de Brest et 27 
communes littorales, soit une superficie de 880 
Ŭŵ ?฀ ƉŽƵƌ฀  ? ? ?  ? ? ?฀ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ? 
 
 
 
Dispositif 
฀DŝƐƉŽƐŝƚŝĨ฀ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů฀ ĚĞ฀  U฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ des activités de l’espace maritime et du littoral » encadré par : 
-  la décision du 26 octobre 1972 du ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀IŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀TĞƌƌŝƚŽŝƌĞ  ?฀C฀I฀A฀T Z฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ă฀ 
ů ?ĠƚƵĚĞ฀ ĚĞƐ฀ ƐĐŚĠŵĂƐ฀ Ě ?ĂƉƚŝƚƵĚĞ฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ฀ ŵĞƌ฀  ?฀S฀A฀U฀M Z฀ ƐƵƌ les sites de ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ĚƵ฀ ŐŽůĨĞ฀ ĚƵ฀ 
฀MŽƌďŝŚĂŶ ?฀ ĚƵ฀ ฀PĞƌƚƵŝƐ฀ Ě ?฀AŶƚŝŽĐŚĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ Ě ?฀HǇğƌĞƐ ? 
- les ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ ĚƵ฀ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ?฀ ĚƵ฀  ? ?฀ ĚĠĐĞŵďƌĞ฀  ? ? ? ?฀ ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ฀ ůĂ constitution d’une 
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ฀ ůŽĐĂůĞ฀ ĐŚĂƌŐĠĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚƵĚĞ฀ ĚƵ฀ ƐĐŚĠŵĂ฀ Ě ?ĂƉƚŝƚƵĚĞ฀ Ğƚ d’utilisation de la mer. 
Objet  
฀PůĂŶŝĨŝĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƋƵŝ฀ Ɛ ?ĞǆĞƌĐĞŶƚ฀ ĞŶ฀ ŵĞƌ฀ Ğƚ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ĨƌĂŶŐĞ฀ ůŝƚƚŽƌĂůĞ 
฀OƌŐĂŶŝƐĞƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀  
Dates  
฀PƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ en 1974 
฀AƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀U฀M en 1980  
Initiateur  
 
฀SƵŝƚĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĠĐŝƐŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀C฀I฀A฀T฀ ĚƵ   ? ?฀ ŽĐƚŽďƌĞ฀  ? ? ? ?฀ ƋƵŝ฀ ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ฀ ů ?ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀  U฀ ƉůĂŶƐ฀ Ě ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĞƌ฀  ? ?฀ 
Ğƚ฀ ĚƵ฀ ƌĂƉƉŽƌƚ฀ ฀PŝƋƵĂƌĚ฀  ? ? ? ? ? Z฀ ƋƵŝ฀ ƉƌĠĐŽŶŝƐĂŝƚ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ĂƵƚƌĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ƐƵƌ฀ ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ƐŝƚĞƐ฀ 
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƵǆ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ĐĞůƵŝ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ?ĐŽŵƉƚ ฀ ƚĞŶƵ฀ ĚƵ฀ ĐŽŶĨůŝƚ฀ ŵŝůŝĂŝƌĞ ?Đŝǀŝů฀ ƋƵĞ฀ ů ?ŽŶ฀ Ǉ฀ ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŝƚ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĂ฀ 
ƉƌĠƐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ŵĂƌŝŶĞ฀ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Z ?฀ ůĞ฀ ฀C฀I฀A฀T฀ ĐŽŶĨŝĂŝƚ฀ ĂůŽƌƐ ĂƵ฀ ฀MŝŶŝƐƚğƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƋƵŝƉĞŵĞŶƚ฀ ůĞ฀ ƐŽŝŶ฀ ĚĞ฀ ŵĞƚƚƌĞ  ĞŶ  
ƈƵǀƌĞ฀ ƋƵĞůƋƵĞƐ฀ ƉůĂŶƐ฀ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ฀S฀A฀U฀M ?฀  
 
Porteur ฀LĂ฀ ฀DŝƌĞĐƚŝŽŶ฀ ฀DĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƋƵŝƉĞŵĞŶƚ฀ ƐŽƵƐ฀ ů ?ĂƵƚŽƌŝƚĠ฀ ĚƵ฀ ฀PƌĠĨĞƚ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ 
Acteurs 
 
฀LĞƐ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ŵŝƐĞƐ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀  ?ƵŶĞ฀ ฀AƐƐĞŵďůĠĞ฀ ƉůĠŶŝğƌĞ ?฀ ƵŶ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƐŽƵƐ-
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ฀ Ğƚ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ Z฀ ƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ ŵĞŵďƌĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƚĂƚ ?฀ ĚĞƐ฀ ĠůƵƐ ?฀ de 
ůĂ฀ ŵĂƌŝŶĞ ?฀ ĚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ ƐŽĐŝŽ-professionnelles, des administrations et des scientifiques. 
 
Étapes 
 
1974 : ฀AƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀ ĚƵ฀  ? ? ? ? ?฀ ƉƌĞƐĐƌŝǀĂŶƚ฀ ůĞ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ĚĞ฀ ůĂ  ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ 
1974-1976: ฀PŚĂƐĞ฀ ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ฀ ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ 
1976-1978 P฀ ฀PŚĂƐĞ฀ de concertation  ?ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞ฀ ƌĠƵŶŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀CŽŵŵŝƐƐŝŽŶ  ů ĐĂůĞ฀ ƉůĠŶŝğƌĞ ?฀ 
réunion des sous-commissions spécialisées et soumission du document au comité directeur en 1978) 
1979-1980 P฀ ฀PŚĂƐĞ฀ Ě ĚĠĐŝƐŝŽŶ฀  ?ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ฀CŽŵŵŝƐƐŝŽŶ฀ ůŽĐĂůĞ฀ ƉůĠŶŝğƌĞ฀ ůĞ฀  ?4 juin 1979, 
ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ par un arrêté conjoint des Préfets maritime et ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ ůĞ฀  ? ?฀ ĂŽƸƚ฀  ? ? ? ?) 
 
Points de 
blocage 
 
฀LĞƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ฀ ůĂ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƈƵǀƌĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ ůŝĠĞ฀ ă฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ฀ ĨĂĐƚĞƵƌƐ tels que le- 
ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ฀ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ฀ Ě ?ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ůŝƚƚŽƌĂůĞǆƉƌŝŵĠĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ฀S฀A฀L฀B฀I฀  ?฀SĐŚĠŵĂ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ 
ĚƵ฀ ฀LŝƚƚŽƌĂů฀ ฀BƌĞƚŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ฀IůĞƐ Z ?฀ ůĞ฀ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ĠůƵƐ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĞĐƚŝŽŶƐ฀ ĐĂŶƚŽŶĂůĞƐ ?฀ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ฀ Ğƚ฀ 
dans le personnel administratif, la mobiliƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AŵŽĐŽ฀ ฀CĂĚŝǌ ? 
 
Résultats 
 
Production du ĚŽĐƵŵĞŶƚ฀  R ?฀S฀A฀U฀M rade de Brest’’ qui émet de ŵƵůƚŝƉůĞƐ฀  Uoptions », dont la définition de zones 
Ě ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂƋƵĞ฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ?฀ ฀TŽƵƚĞĨŽŝƐ฀ ĐĞƐ฀ ŽƉƚŝŽŶƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůŝŵŝƚĠĞƐ฀ ĐŽŵƉƚĞ฀ ƚĞŶƵ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨĂŝďůĞ฀ 
ƉŽƌƚĠĞ฀ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀S฀A฀U฀M ?฀ N’étant ƉĂƐ฀ ŽƉƉŽƐĂďůĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ƚŝĞƌƐ, il ฀ Ŷ ?ĂǀĂŝĞŶƚ฀ ǀĂůĞƵƌ฀ ƋƵĞ฀ ĚĞ฀ ƐŝŵƉůĞƐ฀  U฀ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ฀ Ě ?ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ŷational » pour les administrations. Ce pourquoi d’autres documents de 
planificatiŽŶ฀ ă฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ ůŽĐĂůĞ฀ ŽŶƚ฀ ǀƵ฀ ůĞ฀ ũŽƵƌ ?฀ ĐŽŵŵĞ les S ŚĠŵĂƐ฀ ĚĞ฀ Mise en Valeur de la Mer (SMVM) instaurés 
par la loi du 7 janvier 1983 (même objectifs ƋƵĞ฀ ůĞƐ฀ ฀S฀A฀U฀M฀ ŵĂŝƐ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀ ĨŽƌĐĞ฀ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ฀ ĐĂƌ฀ ŽƉƉŽƐĂďůĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ƚŝĞƌs). 
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Fiche n° 2 CONTRAT DE BAIE 
Territoire 
 
 
 
Le territoire inclut la rade de Brest et son bassin 
ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ƋƵŝ฀ Ɛ ?ĠƚĞŶĚ฀ ƐƵƌ฀  ? ? ? ?฀ Ŭŵ ?฀ Ğƚ฀  ? ? ?฀ 
ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ ?฀ ĚĞƐ฀ ฀CƀƚĞƐ฀ Ě ?฀AƌŵŽƌ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ 
ŶŽƌĚ฀ ĚƵ฀ ฀MŽƌďŝŚĂŶ ? 
 
 
 
Dispositif 
 
฀PƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů฀ Ğƚ฀ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĠ ?฀ Ě ?ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ů ?ĠĐŚĞůůĞ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ฀BĂŝĞ ?฀  
฀Iů฀ ĞƐƚ฀ ĐĂĚƌĠ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ŽŶƚ฀ ƌĠŽƌŝĞŶƚĠ฀ ůĞƐ฀ ĂŶĐŝĞŶƐ฀ ĐŽŶƚƌĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ǀĂůůĠĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƌŝǀŝğƌĞ฀  P 
- circulaire du 13 mai 1991, instituant les contrats de baie 
- ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀  ? ?฀ ŵĂƌƐ฀  ? ? ? ? ?฀ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ฀ ůĂ฀ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ฀ ƌĞůĂƚŝǀĞ฀ ĂƵǆ  ĐŽŶƚƌĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ďĂŝĞ฀ Ğƚ฀ ĂƵǆ฀ ĐŽŶƚƌĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ƌŝǀŝğƌĞ ? 
 
Objet  
 
฀RĞƐƚĂƵƌĞƌ ?฀ ŐĠƌĞƌ฀ Ğƚ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ Ğƚ฀ Ě Ɛ฀ ŵŝůŝĞƵǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ĞŶ฀ Ǉ฀ 
ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ฀ ƚŽƵƐ฀ ůĞƐ฀ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ?฀ ฀Iů฀ Ɛ ?ĂŐŝƚ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞ ?฀ ĚŽŶƚ฀ ůĞ฀ ƌƀůĞ฀ Ě ?ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ 
fédération est essentiel. 
 
Dates  
 
฀DĠďƵƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ฀ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ en 1992 
Contractualisation en 1998 
 
Initiateur  
 
Communauté Urbaine de Brest (CUB) 
 
Porteur 
 
฀L ?฀EƚĂƚ ?฀ ůĂ฀ ฀RĠŐŝŽŶ ?฀ ůĞ฀ ฀DĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ?฀ ů ?฀AŐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EĂƵ฀ Ğƚ฀ ůĂ฀ ฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠ฀ ฀UƌďĂŝŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ? 
฀LĞ฀ ŵĂŠƚƌĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀ ฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠ฀ ฀UƌďĂŝŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ 
 
Acteurs 
 
Le Contrat de Baie était piloté par un Comité de Baie, présidé par le Président de la Communauté Urbaine de 
Brest. Ses 180 membres sont des représentants des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs. 
 
Étapes 
 
1992-1997  P฀ ฀PŚĂƐĞ฀ Ě ?ĠƚƵĚĞ฀ ƉƌĠĂůĂďůĞ฀ ŝŶƚŝƚƵůĠĞ฀ ůĞ฀  R ?฀PƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ฀RĂĚĞ ? ? 
1998  P฀ ฀SŝŐŶĂƚƵƌĞ฀ ĚƵ฀ ĐŽŶƚƌĂƚ฀ Ěe baie par les porteurs 
1998-2003  P฀  ?ğƌĞ฀ ฀PŚĂƐĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ฀ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ฀ ĚĞƵǆ฀ ǀŽůĞƚƐ฀  ? ? Z฀ ฀PƌŽƚĠŐĞƌ฀ Ğƚ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ฀ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ฀ 
 ? ?฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Z฀ Ğƚ฀  ? ? Z฀ ฀RĞƐƚĂƵƌĞƌ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀  ? ? ?฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Z 
2003-2006 : 2
nde
Le contrat de ฀BĂŝĞ฀ ă฀ ĠƚĠ฀ ƐƵŝǀŝ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ  ƉƵŝƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ĐŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ƌĂĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀EůŽƌŶ฀ 
2008-2010 
 ฀PŚĂƐĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ 
Points de 
blocage 
 
฀DŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ฀ ă฀ ŝŵƉƵůƐĞƌ฀ ĚĞ฀ ŶŽƵǀĞůůĞƐ฀ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ฀ ĞŶ฀ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ƐĞĐƚĞƵƌ฀ ĂŐƌŝĐŽůĞ 
Non identification de certains acteurs 
RemisĞ฀ ĞŶ฀ ƋƵĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠ฀ Ě ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀U B฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵĞ฀ ŵĂŠƚƌĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ 
ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ŚĂƵƚ฀ ďĂƐƐŝŶ 
 
Résultats 
 
฀RĠĚĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ŵŝůŝĞƵǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ   ฀BƌĞƐƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ  P฀ ƉŚ ƐĞ฀ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀ 
contrat de Baie de la rade de Brest (Troadec et Le Goff 1997) 
฀LŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ ?฀ ů ?ĠĐůŽƐĞƌŝĞ฀ ĚƵ฀ ฀TŝŶĚƵĨĨ฀ Ă฀ ǀƵ฀ ůĞ฀ ũŽƵƌ฀ ĞŶ฀ ƚĂŶƚ฀ ƋƵ ?ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ฀ ƉŝůŽƚĞ. 
฀MŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?฀ ƵŶ฀ ƌĠƐĞĂƵ฀ ĚĞ฀ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ďĂƐƐŝn versant 
découpé en 3 secteurs : bassin versant, rade et littoral (le réseau Rade). 
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Fiche n° 3 CONTRAT DE RADE 
Territoire 
 
Le territoire du contrat de Rade 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ฀ ă฀ ĐĞůƵŝ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ 
l’Elorn 
 
Dispositif  
 
฀PƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ƚƌŝĞŶŶĂů฀ Ě ?ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĨŝŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ Ě ?Ġů ďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ 
 
Objet  
 
฀PƌŽŵŽƵǀŽŝƌ฀ Ğƚ฀ ĂŐŝƌ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ Ğ Ƶǆ ? 
฀Iů฀ Ɛ ?ŽƌŐĂŶŝƐĞ฀ ĂƵƚŽƵƌ฀ ĚĞ฀ ƚƌŽŝƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ P 
- ů ?ĞƵƚƌŽƉŚŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĂƵ฀ ƚƌĂǀĞƌƐ฀ Ě ?ĂĐƚŝŽŶƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ฀ ŽƌŝĞŶƚĠĞƐ฀ ǀĞƌƐ฀ ůĞ฀ ŵŽŶĚĞ฀ ĂŐƌŝĐŽůĞ ? 
- ůĂ฀ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ฀ ďĂĐƚĠƌŝŽůŽŐŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ďĂŝŐŶĂĚĞ ?฀ ĚĞ฀ ƉġĐŚĞ฀ ă฀ ƉŝĞĚ฀ ŽƵ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐƵůƚƵƌĞ ?฀ ĂǀĞĐ฀ ĚĞƐ฀ 
ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĐŝďůĠĞƐ฀ ǀĞƌƐ฀ ů ?ĠůĞǀĂŐĞ ?฀ ů ?ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ğƚ฀ ů ?ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ŶŽŶ฀ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ? 
- la limitation de l’utilisation ĚĞƐ฀ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ฀ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ฀ Ě ?ĂĐƚĞƵƌƐ฀ ĚƵ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ? 
฀CĞƐ฀ ƚƌŽŝƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŵƉůĠƚĠƐ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ůŝĠĞƐ฀ ĂƵǆ฀ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƌƚƵĂŝƌĞƐ ?฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ 
ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ŚƵŵŝĚĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ďŽĐĂŐĞ ?฀ ă฀ ů ?ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ฀ ƐĐŽůĂŝƌĞ฀ Ğƚ฀ ŐƌĂŶĚ฀ ƉƵďůŝĐ 
 
Dates  
 
2008-2010 
 
Initiateur  
 
฀BƌĞƐƚ฀ ฀MĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ฀OĐĠĂŶĞ฀  ?฀B฀M฀O Z ?฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ 
 
Porteur 
 
฀PŝůŽƚĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ŵĂŠƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ŽĐĠĂŶĞ฀  ?ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠĐŽůŽŐŝĞ฀ ƵƌďĂŝŶĞ Z฀ ĂǀĞĐ฀ ƵŶ฀ ĐŽ-ƉŝůŽƚĂŐĞ฀ 
Ğƚ฀ ƵŶĞ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĚĞ฀ ŵĂŠƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĂƐƐƵƌĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ 
Co-ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AŐĞŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ฀ ฀LŽŝƌĞ-฀BƌĞƚĂŐŶ  ?฀ ůĞ฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ƌĠŐŝŽŶĂů฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ฀GĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ 
 
Acteurs -  
Étapes 
฀PƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ƋƵŝ฀ ĨĂŝƚ฀ ƐƵŝƚĞ฀ ĂƵ฀ ĐŽŶƚƌĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀BĂŝĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ BƌĞƐƚ฀ Ğƚ ĂƵ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ ฀EĂƵ฀ Pure Elorn 
ĚĂŶƐ฀ ƵŶĞ฀ ŽƉƚŝƋƵĞ฀ Ě ?ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉŚĂƐĞ฀ Ě ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ 
 
Points de 
blocage 
- 
 
Résultats 
     
Suivi de la qualité de l’eau 
฀AĐƚŝŽŶƐ฀ Ě ?ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ŽďũĞĐƚŝĨ฀ ĚĞ฀ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ฀ ; 
฀CŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ฀ ŐƌĂŶĚ฀ ƉƵďůŝĐ฀ Ğƚ฀ ĐŚĂƌƚĞ฀ ũĂƌĚŝŶĞƌŝĞƐ ? 
฀AŶŝŵĂƚŝŽŶƐ฀ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ฀ ă฀ ů ?ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
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Fiche n° 4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ELORN 
Territoire 
 
 
Le bassin-versant de l’Elorn s’étend sur 42 
communes, réparties sur Brest métropole océane 
(Communauté Urbaine), et les communautés de 
ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀LĂŶĚŝǀŝƐŝĂƵ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ 
Landerneau-Daoulas. Situé sur un secteur bordant 
le Nord et l'Est de la rade de Brest, il concerne les 
bassins versants de l'Elorn, de la Penfeld, de la 
฀MŝŐŶŽŶŶĞ ?฀ ĚƵ฀ ฀CĂŵĨƌŽƵƚ ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ƵŶĞ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ฀ 
ĚĞ฀  ? ? ?฀ Ŭŵ ? ?฀  
 
Dispositif  
 
La loi n°92- ?฀ ĚƵ฀  ?฀ ũĂŶǀŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ĚŝƚĞ฀  U฀ ůŽŝ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĞĂƵ฀  ?฀ ŝŶƐƚŝƚƵĞ฀ ůĞ฀ ฀SĐŚĠŵĂ฀ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ฀ Ě ?ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ de 
ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀  ?฀S฀D฀A฀G฀E Z฀ ƋƵŝ฀ ĨŝǆĞ฀ ƉŽƵƌ฀ ĐŚĂĐƵŶ฀ ĚĞƐ฀ ďĂƐƐŝŶƐ฀ ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ฀ ůĞƐ฀ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ 
ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ ?฀ ฀LĞ฀ ฀S฀D฀A฀G฀E฀ ĚŽŝƚ฀ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ฀ ůĞƐ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ฀ ƋƵŝ฀ ƉĞƵǀĞŶƚ฀ ĨĂŝƌĞ฀ ů ?ŽďũĞƚ฀ Ě ?ƵŶ฀ ฀SĐŚĠŵĂ฀ Ě ?ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ 
ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀  ?฀S฀A฀G฀E Z฀ Ɛ ?ĂƉƉƵǇĂŶƚ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ฀ ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ? 
฀LĞ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĞƐƚ฀ ƵŶ฀ ŽƵƚŝů฀ ĚĞ฀ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĠůĂďŽƌĠ฀ ĚĞ฀ ŵĂŶŝğƌĞ฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ƵŶŝƚĠ฀ ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ?฀ 
฀Iů฀ ĨŝǆĞ฀ ĚĞƐ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ŐĠŶĠƌĂƵǆ฀ Ě ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ?฀ ĚĞ฀ ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ǀĂůĞƵƌ ?฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ฀ Ğƚ฀ ƋƵĂůŝƚĂŝǀĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ 
ressource en eau. Il est établi par une Commission locale de l’eau (CLE) représentant les acteurs du territoire, 
et il est doté d’une portée juridique. 
฀LĂ฀ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ฀ Ě ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĞƐƚ฀ ůĂ฀ ƐƵŝǀĂŶƚĞ฀  P฀ ĠŵĞƌŐĞ ĐĞ฀ - pré-élaboration - élaboration - mise en 
ƈƵǀƌĞ ?฀ ฀CŚĂĐƵŶĞ฀ ĚĞƐ฀ ƚƌŽŝƐ฀ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ฀ ĠƚĂƉĞƐ฀ ĞƐƚ฀ ǀĂůŝĚĠ ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀  P฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ฀ ůĞ฀ 
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ?฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E ?฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ĂƉƉƌŽƵǀĂŶƚ฀ ůĞ฀ ฀S฀A฀G฀E ? 
 
Objet  ฀PƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŵŝůŝĞƵǆ฀ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ 
Dates 2003-2011 
Initiateur  ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ bassin de l’Elorn  (Jean-Paul Glemarec) 
Porteur 
 
฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀BĂƐƐŝŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ฀ ĂƐƐƵƌĞ฀ ĚĞƉƵŝƐ฀ ĚĠďƵƚ฀  ? ? ? ? ?฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĞŵĂŶĚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E ?฀ ůĂ฀ ŵĂŠƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E ? 
฀DĞƉƵŝƐ฀ ũĂŶǀŝĞƌ฀  ? ? ? ? ?฀ ĐĞ฀ ƐǇŶĚŝĐĂƚ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠ฀ ĞŶ฀ ฀ÉƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ PƵďůŝĐ฀ ฀TĞƌritorial de Bassin (EPTB) 
 
Acteurs 
 
฀LĂ฀ ฀C฀L฀E฀ ƉƌĠƐŝĚĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ฀TŚŝĞƌƌǇ฀ ฀F฀A฀Y฀R฀E฀T ?฀ ĐŽŵƉƚĞ฀  ? ?฀ ŵĞŵďƌĞƐĞƚ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŵƉŽƐĠĞ฀  P 
- ƉŽƵƌ฀  ? ?A?฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ฀ ƉƵďůŝĐƐ฀ ůŽĐĂƵǆ 
- ƉŽƵƌ฀  ? ?A?฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƌƐ ?฀ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ?฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ฀ ƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĂƐƐŽĐŝ ƚŝǀĞƐ 
- ƉŽƵƌ฀  ? ?A?฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƚĂƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐĞƐ฀ Ġ ĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐƐ 
 
Étapes 
 
 ? ? ? ?฀  P฀ ฀AƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀ ĚĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E 
2004  P฀ ฀AƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E 
2006 : VĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ 
2007  P฀ ฀VĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀CŚŽŝǆ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ 
2010  P฀ ฀VĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ƉĂƌ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E 
2011  P฀ ฀AƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ฀PƌĠĨĞƚ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ 
 
Points de 
blocage 
 
฀DŝǀĞƌŐĞŶĐĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚƵ฀ ƐĞĐƚĞƵƌ฀ ĂŐƌŝĐŽůĞ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ă฀ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ฀ ĞŶ฀ ŵĂƚŝğƌĞ฀ ĚĞ฀ 
concentration de nitrates dans l’eau. 
 
Résultats 
 
฀LĞ฀ ฀PůĂŶ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ฀DƵƌĂďůĞ฀  ?฀P฀A฀G฀D Z ?฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚ฀ ŽƉƉŽƐĂďůĞ฀ ĂƵǆ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ฀ Ğƚ฀ 
collectivités, qui définit les recommandations et prescriptions à ŵĞƚƚƌĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E 
฀LĞ฀ ƌğŐůĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E ?฀ ĚŽĐƵŵĞŶƚ฀ ŽƉƉŽƐĂďůĞ฀ ă฀ ƚŽƵƚĞ฀ ƉĞƌƐŽŶŶĞ฀ ƉƵďůŝƋƵ ฀ ŽƵ฀ ƉƌŝǀĠĞ ?฀ ƋƵŝ฀ ĚĠĐůŝŶĞ฀ ƉĂƌ฀ ĞŶũĞƵ ?฀ ĚĞƐ฀ 
ĂƌƚŝĐůĞƐ฀ ĚĞƐƚŝŶĠƐ฀ ă฀ ġƚƌĞ฀ ĂƉƉůŝƋƵĠƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E ? 
 
 
 
100    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
Fiche n° 5 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) AULNE 
Territoire 
 
 
฀LĞ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ฀ ĚĞ฀ 
 ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ƌĠƉĂƌƚŝĞƐ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀  ? ? ?฀ 
ĐŽŵŵƵŶĞƐ Z ?฀ ůĞƐ฀ ฀CƀƚĞƐ฀ Ě ?฀AƌŵŽƌ฀  ? ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Z฀ Ğƚ฀ 
ůĞ฀ ฀MŽƌďŝŚĂŶ฀  ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Z ?฀ ฀SĂ฀ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ฀ ƚŽƚĂůĞ฀ 
ĞƐƚ฀ ĚĞ฀  ?฀  ? ? ?฀ Ŭŵ ? ?฀ ฀SŝƚƵĠ฀ ƐƵƌ฀ ƵŶ฀ secteur bordant le 
sud-ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ůĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ĐŽƵǀƌĞ฀ ƵŶ฀ 
ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ĚŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ฀ ĐŽƵƌƐ฀ Ě ?ĞĂƵ฀ 
ƐŽŶƚ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀ ƐĂƵǀĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ĐĂŶĂůŝƐĠ ?฀ ฀HǇğƌĞƐ ?฀ ฀EůůĞǌ ?฀ ฀Sƚƌ฀ 
Goanez, Douffine). 
 
 
Dispositif  ฀IĚĞŶƚŝƋƵĞ฀ ĂƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ ฀E฀L฀O฀R฀N฀  ?ǀŽŝƌ฀ ĨŝĐŚĞ฀ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ Z 
Objet  ฀PƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŵŝůŝĞƵǆ฀ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ 
Dates 2000 - 
Initiateur ฀CŽŶƐĞŝů฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ (CG) 
Porteur 
 
De 2002 à 2008  P฀ ůĞ฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀  ?฀C฀G Z฀ Ă฀ ĂƐƐƵƌĠ฀ ůĂ฀ ŵĂŠƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌ ŐĞ฀  
Depuis 2008  P฀ ฀L ?฀ÉƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ฀PƵďůŝĐ฀ Ě ?฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ฀GĞƐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀  ?฀E฀P฀A฀G฀A Z฀ 
ĂƐƐƵƌĞ ?฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĞŵĂŶĚĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E ?฀ ůĂ฀ ŵĂŝƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ S฀A฀G฀E 
 
Acteurs 
 
฀LĂ฀ ฀C฀L฀E฀ ƉƌĠƐŝĚĠĞ฀ ƉĂƌ฀  ฀CŚĂŶƚĂů฀  ฀SŝŵŽŶ-Guillou, compte 66 membres qui se répartissent comme suit dans trois 
ĐŽůůğŐĞƐ฀ ฀  ? ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ɛ ?฀ ĚĞ฀ ůĞƵƌƐ฀ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ฀ ƉƵďůŝĐƐ฀ 
ůŽĐĂƵǆ ?฀  ? ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƌƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ฀ ĨŽŶĐŝĞƌƐ ?฀ ĚĞƐ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ฀ Ğƚ฀  ? ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƚĂƚ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ƐĞƐ  Ġablissements publics. 
 
Étapes 
 ? ? ? ?฀  P฀ ฀AƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀ ĚĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀  
 ? ? ? ?฀  P฀ ฀AƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E฀  
 ? ? ? ?฀  P฀ ฀VĂůŝĚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĚƵ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ 
2005 : Validation du scénario tendanciel 
 ? ? ? ? P฀ ฀L ?฀AƐƐĞŵďlée départementale du CG, décide, dans l'attente de l'obtention de consensus sur la création 
Ě ?ƵŶ฀ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ƉƵďůŝĐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů฀ ĚĞ฀ ďĂƐƐŝŶ฀  ?฀E฀P฀T฀B Z ?฀ ĚĞ฀ ƐƵƌƐĞŽŝƌ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E฀ 
 ? ? ? ? P฀ ฀CƌĠĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀E฀P฀A฀G฀A฀ Ğƚ฀ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀E฀P฀A฀G฀A฀ en tant qu’EPTB 
 ? ? ? ? P฀ ฀DĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀E฀P฀A฀G฀A฀ ĐŽŵŵĞ฀ ŵĂŠƚƌĞ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ůŽƌƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƐƐ ŵďůĠĞ฀ ŐĠŶĠƌĂůĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀C฀L฀E฀ Ğƚ฀ ƉƌŝƐĞ฀ ĚĞ 
ĨŽŶĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĐŚĂƌŐĠĞ฀ ĚĞ฀ ŵŝƐƐŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀E฀P฀A฀G฀A
2010  P฀ ฀RĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀  ?฀ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ 
Points de 
blocage 
 
Suite à la validation du scénario tendanciel, des  scénarios alternatifs ont été proposés afin de servir 
Ě ?ĠůĠŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĠĐŝĚĞƌ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ă฀ ŵĞ Ğƌ ?฀ ฀PĂƌŵŝ฀ ĐĞƐ฀ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ?฀ ƵŶ฀ ƐĐĠŶĂƌŝŽ฀ ĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ฀ ĂƵ฀ 
ĚĠďĂƌƌĂŐĞ฀ ƚŽƚĂů฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀ ĐĂŶĂůŝƐĠ฀ Ŷ ?Ă฀ ƉĞƌŵŝƐ฀ ĂƵĐƵŶ฀ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ฀ Ğƚ฀ Ă฀ ďůŽƋƵĠ฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E ? 
 
฀LĂ฀ ĐƌĠĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ฀ Žƶ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ฀ ůĞƐ฀  ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ Ɛ ?ĞƐƚ฀ ĂǀĠƌĠĞ฀ ƚƌŽƉ฀ ĐŽŵƉůĞǆĞ ?฀ ฀LĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĞĨĨĞĐƚƵĠ฀ Ă฀ 
ĠƚĠ฀ ĚĞ฀ ƌĞƚĞŶŝƌ฀ ů ?ĂĚŚĠƐŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀  ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ฀  ?ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ůĞƐ฀ ƉůƵƐ฀ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ฀ Ğƚ฀ ǀŝĐƚŝŵĞƐ฀ 
Ě ?ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ Z฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ฀ Ě ?ĞĂƵ฀  ?฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚƵ฀ ฀PŽŚĞƌ ?฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚƵ฀ ฀SƚĂŶŐĞƌ ?฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ŵŝǆƚĞ  
ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀ Ğƚ฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀CŚąƚĞĂƵŶĞƵĨ-Du-Faou). 
 
Résultats 
 
฀RĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ : 
-   U฀AƵůŶĞ฀ ĚĞ฀ ƋƵĂůŝƚĠ ?฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ ?฀  ?ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂ ฀ ƉŽƵƌ฀ ů ?ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ĞĂƵ฀ ƉŽƚĂďůĞ ?฀ ǌŽŶĞƐ฀ ŚƵŵŝĚĞƐ ?
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƉŽŝƐƐŽŶƐ Z 
-   U฀CƵůƚƵƌĞ฀ Ğƚ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƌŝƐƋƵĞ ?฀  ?ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ ?฀ ƐĠĐŚĞƌĞ ƐĞ฀ Ğƚ฀ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ฀ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ Z 
-   U฀DĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĚƵƌĂďůĞ฀ Ğƚ฀ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ?฀  ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ?฀ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ liés à 
ů ?ĞĂƵ ?฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐƵůƚƵƌĞ ?฀ ƉġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Z 
Lancement de 3 études: ฀AŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ğƚ฀ ƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ ĚĞƐ฀ ĐƌƵĞƐ฀  P฀ ĠƚƵĚĞ฀ ĚĞ฀ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ?฀ 
฀CĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĨůƵǆ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ƐŽƵƌĐĞƐ฀ Ě ?ĂǌŽƚĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĞ฀ ďĂƐƐŝŶ฀ ǀĞƌƐĂŶƚ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ฀  ?฀ ฀DĠĨŝŶŝƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂǆĞƐ฀ 
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀S฀A฀G฀E 
 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 101 
Fiche n° 6 NATURA 2000 « RIVIERE DE L’ELORN » 
Territoire 
 
 
฀LĞ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĚƵ฀ ƐŝƚĞ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ?฀ ฀RŝǀŝğƌĞ฀ ฀EůŽƌŶ฀ 
 ?ƐŝƚĞ฀ ฀F฀R ? ? ? ? ? ? ? Z฀ ĚĠŵĂƌƌĞ฀ ĂƵ฀ ďĂƌƌĂŐĞ฀ ĚƵ฀ 
Drennec jusqu’à l’estuaire de la rade de Brest, 
Ğƚ฀ ƚŽƚĂůŝƐĞ฀ ĞŶǀŝƌŽŶ฀  ?฀  ? ? ?฀ ŚĞĐƚĂƌĞƐ et concerne 
 ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ?฀ ฀TƌŽŝƐ฀ ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ฀ 
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆ฀ ƐŽŶƚ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ?฀ ůĂ฀ 
฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ƉĂǇƐ฀ ĚĞ฀ 
Landivisiau puis celle de Landerneau-Daoulas et 
Brest Métropole Océane pour la partie 
estuarienne. 
 
Dispositif  
 
Réseau européen institué ƉĂƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵŝ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ฀ ĚĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝƚĞƐ฀  P
฀LĞƐ฀ ฀ZŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ฀PƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞ฀  ?฀Z฀P฀S Z ?฀ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŽŝƐĞĂƵǆ ?฀ ĞŶ฀ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ 
 ?฀OŝƐĞĂƵǆ ?฀  ?฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ Ŷ ? ? ?-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979). 
LeƐ฀ ฀ZŽŶĞƐ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞƐ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀  ?฀Z฀S฀C Z฀ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀  ?ĨĂƵŶĞ ?฀ ĨůŽƌĞ Z฀ 
ĚŝƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ?฀ ĞŶ฀ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀  ?฀DŝƌĐƚŝǀĞ฀ ฀HĂďŝƚĂƚ฀ ฀FĂƵŶĞ฀ ฀FůŽƌĞ ?฀  ?฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ Ŷ ? ? ?-43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992). 
 
Objet  
 
฀MĂŝŶƚĞŶŝƌ฀ Ğƚ฀ ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĠƚĂƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶ฀ 
ĚĂŶŐĞƌ ?฀ ฀LĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ ŶĂƚŝŽŶĂů฀ ĞƐƚ฀ ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ฀ ůĞ฀ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ฀ ŶĂƚƵƌĞů฀ 
ƚŽƵƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ƐŽĐŝŽ-économŝƋƵĞƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ďĂƐĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉĂƌ฀ 
contractualisation. 
 
Date  2007-2011 
Initiateur  ฀CŽŵŵŝƐƐŝŽŶ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ฀  ?฀ ฀M฀E฀D฀D฀T฀L฀ ฀  ?฀ ฀D฀R฀E฀A฀L฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ 
Porteur ฀OƉĠƌĂƚĞƵƌ฀  P฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀BĂƐƐŝŶ฀ ĚĞ฀ ů ?฀EůŽƌŶ 
Acteurs 
 
฀LĞ฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŝůŽƚĂŐĞ฀  ?ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ?฀ ฀TŚŝĞƌƌǇ฀ ฀FĂǇƌĞƚ Z฀ ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠ  ĚĞ฀  ? ?฀ ŵĞŵďƌĞƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ 
ů ?ĠƚĂƚ ?฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ ?฀ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ɛ ?฀ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ ?฀ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ?฀ ƵƐĂŐĞƌƐ ? 
฀QƵĂƚƌĞ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĐƌĠĠƐ฀  P฀  U฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ  ƐŽĐŝŽ-économiques » avec 40 iŶƐĐƌŝƚƐ ?฀  U฀ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ůŽŝƐŝƌƐ฀ 
 ?฀  ĂǀĞĐ฀   ? ?฀  ŝŶƐĐƌŝƚƐ ?฀   U฀  ŚĂďŝƚĂƚƐ ?฀  ĨĂƵŶĞ ?฀  ĨůŽƌĞ฀   ?฀  ĂǀĞĐ฀   ?฀  ŝŶƐĐƌŝƚƐ ?฀  ƚ฀  ĞŶĨŝŶ฀  ƵŶ฀  ŐƌŽƵƉĞ฀  ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ฀  ĂƵ฀  ƐŝƚĞ฀  ĚĞ฀  ůĂ฀   U฀  
฀PǇƌŽƚĞĐŚŶŝĞ฀ ฀SĂŝŶƚ-Nicolas ». 
 
Étapes 
 
2007  P฀ ฀DĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĞŶ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ 
2008 : Création du ฀CŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ฀PŝůŽƚĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ฀ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀SǇŶĚŝĐĂƚ฀ ĚĞ฀ ฀BĂƐƐŝŶ฀ ĚĞ฀ ů ? EůŽƌŶ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ 
 ? ? ? ?฀  P฀ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ฀ ĂƵǆ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů 
2011  P฀ ฀AƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀D฀O฀CƵŵĞŶƚ฀ Ě ?฀O฀BũĞĐƚŝĨƐ฀ ƉĂƌ฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů 
 
Points de 
blocage 
 
Pas de réels ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ ŵĂŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ : 
- ĐĞƌƚĂŝŶƐ฀ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ฀ ƌĞƉƌŽĐŚĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ŶĞ฀ ƉĂƐ฀ ġƚƌĞ฀ ĂƐƐŽĐŝĠƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ?฀ ฀IůƐ฀ ƉŽƌƚĞŶƚ฀ ůĂ฀ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ฀ ƐƵƌ฀ 
ů ?ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ฀ ƉůƵƚƀƚ฀ ƋƵĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ĐŚĂŵďƌĞ฀ Ě ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ฀ Ž ฀ ů ?฀AƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ฀ ĚƵ฀ ďĂƐƐŝŶ-versant de 
ů ?฀EůŽƌŶ฀ ƋƵŝ฀ ƐŽŶƚ฀ ƉƌĠƐĞŶƚƐ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞƐ฀ ŐƌŽƵƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂǀĂŝů ? 
- les Ostréiculteurs représentés par la SRCBN se sentent impuissants face au reste des acteurs terrestres qui 
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ฀ ă฀ ĚĠŐƌĂĚĞƌ฀ ůĂ฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞĂƵ ?฀ ƋƵĂůŝƚĠ฀ ĚŽŶƚ฀ ŝůƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞƐ ?฀  
- ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ฀ ĐŽŶĨůŝƚƐ฀ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ฀ ůŝĠƐ฀ ă฀ ƵŶ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ฀ ĂĐƚƵĞů ?฀  
 
Résultats 
 
฀DĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽƵƌƐ ?฀ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌĞŵŝĞƌƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- ƐǇŶƚŚğƐĞ฀ ĚĞ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞ฀ Ğƚ฀ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶĞ ďĂƐĞ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ฀ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ 
- réĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ 
- ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ?ĠĚƵĐƚŝŽŶ฀ ĂƵƉƌğƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚ ƵƌƐ฀ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ฀ ƋƵŝ฀ ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ฀ ă฀ ƵŶĞ฀ ŵĞŝůůĞƵƌĞ฀ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ฀ 
ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀  ? ? ? ? ?
 
 
 
102    ?   ฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀   ?฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al. 28   ?฀ ฀ ฀ février 2013 
Fiche n° 7 NATURA 200 « RADE DE BREST, AULNE MARITIME » 
Territoire 
 
 
฀DĞƵǆ฀ ƐŝƚĞƐ฀ ฀NĂƚƵƌĂ฀ 2000, qui se recouvrent 
partiellement, sont localisés dans la partie sud-
ĞƐƚ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĂĚĞ ?฀ ฀UŶĞ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ĚĞ฀ ฀PƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞ฀ ฀ 
ĚĞ฀  ?฀  ? ? ?฀ ŚĂ฀ ă฀  ? ?฀ A?฀ ŵĂƌŝŶĞ ?฀ ĚĠŶŽŵŵĠĞ฀  U฀RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ 
฀BƌĞƐƚ ?฀ ฀BĂŝĞ฀ ĚĞ฀ ฀DĂŽƵůĂƐ ?฀ ฀AŶƐĞ฀ ĚĞ฀ ฀PŽƵůŵŝĐ ?฀ Ă฀ ĠƚĠ฀ 
ĚĠƐŝŐŶĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ĂƵ฀ ƚŝƚƌĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚŝƌĞĐƚŝve 
 U฀OŝƐĞĂƵǆ ? ?฀ ฀UŶĞ฀ ฀ZŽŶĞ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ ฀ 
ĚĞ฀   ?฀   ? ? ?฀  ŚĂ฀  ĚŽŶƚ฀   ? ?฀  A ?฀  ĞŶ฀  ŵĞƌ ?฀  ĚĠŶŽŵŵĠĞ฀  
 U฀RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ?฀ ĞƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?฀AƵůŶĞ ?฀ ĞƐƚ฀ ĞŶ฀ ĐŽƵƌƐ฀ 
ĚĞ฀ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĂƵ฀ ƚŝƚƌĞ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ ฀HĂďŝƚĂƚ฀ 
Faune Flore. 
  
Dispositif  
 
฀RĠƐĞĂƵ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶ฀ ŝŶƐƚŝƚƵĠ฀ ƉĂƌ฀ ĚĞƵǆ฀ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ฀ Ğƚ฀ ƋƵŝ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ฀ ĚĞ฀ ĚĞƵǆ฀ ƚǇƉĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐŝƚĞƐ฀  P 
฀ LĞƐ฀  ฀ ZŽŶĞƐ฀  ĚĞ฀  ฀ PƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀  ฀ SƉĠĐŝĂůĞ฀   ?฀ Z฀ P฀ S Z ?฀  ĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐ฀  ă฀  ůĂ  ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀  Ě Ɛ  ŽŝƐĞĂƵǆ ?฀  ĞŶ฀  ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀  ĚĞ฀  ůĂ฀  
฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀  ?฀OŝƐĞĂƵǆ ?฀  ?฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ Ŷ ? ? ?-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979). 
฀LĞƐ฀ ฀ZŽŶĞƐ฀ ฀SƉĠĐŝĂůĞƐ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀  ?฀Z฀S฀C Z฀ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀  ?ĨĂƵŶĞ ?฀ 
ĨůŽƌĞ Z฀ ĚŝƚƐ฀ Ě ?ŝŶƚĠƌġƚ฀ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ?฀ ĞŶ฀ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀  ?฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ ฀HĂďŝƚĂƚ฀ ฀FĂƵŶĞ฀ ฀FůŽƌĞ ?฀  ?฀DŝƌĞĐƚŝǀĞ฀ Ŷ ? ? ?-
43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). 
 
Objet  
 
Maintenir et ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ฀ ĚĂŶƐ฀ ƵŶ฀ ĠƚĂƚ฀ ĚĞ฀ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ฀ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ?฀ ůĞƐ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ Ğƚ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶ฀ 
ĚĂŶŐĞƌ ?฀ ฀LĞ฀ ĐŚŽŝǆ฀ ĚĞ฀ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ฀ ฀ ĂƵ฀ ŶŝǀĞĂƵ฀ ŶĂƚŝŽŶĂů฀ ĞƐƚ฀ ฀ ĚĞ฀ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ฀ ůĞ฀ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ฀ ŶĂƚƵƌĞů฀ 
ƚŽƵƚ฀ ĞŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƵƐĂŐĞƐ฀ ƐŽĐŝŽ-économiques par une ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ďĂƐĠĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ฀ Ğƚ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ƉĂƌ฀ 
contractualisation. 
 
Date  2004 -  
Initiateur ฀CŽŵŵŝƐƐŝŽŶ฀ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ฀  ?฀ ฀M฀E฀D฀D฀T฀L฀ ฀  ?฀ ฀D฀R฀E฀A฀L฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ 
Porteur 
 
Opérateur  P฀ ůĞ฀ ฀PĂƌĐ฀ ŶĂƚƵƌĞů฀ ƌĠŐŝŽŶĂů฀ Ě ?฀AƌŵŽƌŝƋƵĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀  ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ Z฀ avec Brest 
฀MĠƚƌŽƉŽůĞ฀ ฀OĐĠĂŶĞ฀ ĞŶ฀ ĂƉƉƵŝ฀ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ƉĂƌƚŝĞ฀ ŵĂƌŝŶĞ ? 
 
Acteurs 
 
฀LĞ฀ ĐŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŝůŽƚĂŐĞ฀  ?฀C฀O฀P฀I฀L Z฀ ĚŽŶƚ฀ ůĂ฀ ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ฀ ĞƐƚ฀ ĂƐƐƵƌĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ůĞ฀ ƉƌĠĨĞƚ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ Ğƚ฀ ฀ ůĞ฀ ƐŽƵƐ-préfet de 
฀CŚąƚĞĂƵůŝŶ฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŵƉŽƐĠĞ฀ ĚĞ฀  ? ?฀ ŵĞŵďƌĞƐ฀ ĚŽŶƚ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚĂƚ, collectivités territoriales, 
ĐŚĂŵďƌĞƐ฀ ĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ ?฀ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ฀ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ ?฀ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ ?฀ Ě ?ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ?฀ Ğƚ฀ Ě ?ƵƐĂŐĞƌƐ฀ Ğƚ฀ 
de scientifiques. 
฀QƵĂƚƌĞ฀ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ ŽŶƚ฀ ĠƚĠ฀ ĐƌĠĠĞƐ ?฀  U฀ ฀UƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ŵĂƌŝŶ฀  ? ?฀  U฀ ฀UƐĂŐĞƐ฀ Ğƚ฀ ŵŝůŝĞƵ฀ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ฀  ? ?฀  U฀ 
฀CŽŵŝƚĠ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀  ?฀ Ğƚ฀ ůĞ฀  U฀ ฀CŽŵŝƚĠ฀ ฀Z฀P฀S฀  ? ? 
 
Étapes 
 
 ? ? ? ?฀  P฀ ĂƌƌġƚĠ฀ ĚĞ฀ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ฀Z฀P฀S฀  
 ? ? ? ? P฀ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ฀PĂƌĐ฀ ŶĂƚƵƌĞů฀ ƌĠŐŝŽŶĂů฀ Ě ?฀AƌŵŽƌŝƋƵĞ฀ ĐŽŵŵĞ฀ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ 
 ? ? ? ?฀  P฀ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ĚĞƐ฀ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ฀ Ğƚ฀ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ l’élaboration du Docob lors du 
second COPIL 
 
Points de 
blocage 
 
฀PĂƐ฀ ĚĞ฀ ƌĠĞůƐ฀ ƉŽŝŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ďůŽĐĂŐĞ฀ ŵĂŝƐ฀ ĚĞƐ฀ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ : 
- ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ฀ ă฀ ŵŽďŝůŝƐĞƌ฀ ůĞƐ฀ ĚŽŶŶĠĞƐ฀  ?ĚŽŶŶĠĞƐ฀ ƉĂǇĂŶƚĞƐ Z 
- difficulté à mobiliser les scientifiques pour participer au COPIL, à la commissŝŽŶ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀  UComité 
scientifique  ? ?฀ ƉŽƵƌ฀ ĚĠĨŝŶŝƌ฀ ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂŚŝĞƌƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐŚĂƌŐĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ? 
 
Résultats 
฀DĠŵĂƌĐŚĞ฀ ĞŶ฀ ĐŽƵƌƐ ?฀ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƉƌĞŵŝĞƌƐ฀ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ฀ ƐŽŶƚ฀ ůĞƐ฀ ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- ŵŝƐĞ฀ ĞŶ฀ ƉůĂĐĞ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĚŝĂůŽŐƵĞ฀ ĂǀĞĐ฀ ůĞƐ฀ ĠůƵƐ฀ ƋƵŝ฀ ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĞŶũĞƵǆ฀ de Natura 2000 
- ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ฀ Ě ?ƵŶĞ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ฀ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ฀ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ůĞƐ฀ ĞƐƉğĐĞƐ฀ ŝŶǀĂƐŝǀĞƐ฀  
- constitution d’une base de connaissance sur l’avifaune 
 
 
฀R฀A฀D ?฀B฀R฀E฀S฀T฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀RĂƉƉŽƌƚ฀ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ ฀F ?฀ ฀GŽƵƌŵĞůŽŶ฀ et al.    ? ? ? ĨĠǀƌŝĞƌ฀  ? ? ? ?฀ ฀ ฀  ?฀ ฀ ฀ 103 
Fiche n° 8 Gestion Intégrée du Littoral, Pays de Brest, Pays Maritime 
Territoire 
 
 
Le territoire est le ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ? 
฀Iů฀ ĞƐƚ฀ ĐŽŵƉŽƐĠ฀ ĚĞ฀ Ɛŝǆ฀ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ 
et de la Communauté Urbaine - Brest Métropole 
฀OĐĠĂŶĞ ?฀ ฀Iů฀ ƌĞŐƌŽƵƉĞ฀  ? ?฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĂǀĞĐ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ 
 ? ? ?฀ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ƵŶĞ฀ ƐƵƌĨĂĐĞ฀ ĚĞ฀  ?฀  ? ? ?฀ Ŭŵ ?฀ ĂǀĞĐ฀ 
ƵŶĞ฀ ĚĞŶƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀  ? ? ?฀ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ฀ ƉĂƌ฀ 
Ŭŵ ? ?฀  ฀ AǀĞĐ฀   ? ? ?฀  Ŭŵ฀  ĚĞ฀  ůŝŶĠĂŝƌĞ฀  ĐƀƚŝĞƌ ?฀  ůĂ฀  ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ฀  
maritime est l’une des caractéristiques 
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ฀ ĚĞ฀ ĐĞ฀ ƉĂǇƐ ? 
 
 
Dispositif  
 
฀RĠƉŽŶƐĞ฀ ă฀ ů ?ĂƉƉĞů฀ ă฀ ƉƌŽũĞƚ฀  ?฀PŽƵƌ฀ ƵŶ฀ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ฀ ĠƋƵŝůŝďƌĠ฀ ĚĞƐ฀ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ฀ ůŝƚƚŽƌĂƵǆ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ฀G฀I฀Z฀C ? ?฀ ůĂŶĐĠ  ĞŶ฀ 
2005 par la ฀D฀I฀A฀C฀T฀ Ğƚ฀ ůĞ฀ ฀SĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ฀ ŐĠŶĠƌĂů฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ฀MĞƌ ? 
 
Objet  
 
฀ÉƚĂďůŝƌ฀ ƵŶĞ฀ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĐŽŵŵƵŶ฀ ƉŽƵƌ฀ ůĂ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ŝŶƚĠŐƌĠĞ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĐƀƚŝğƌĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ Ğƚ ?฀ ă฀ 
ĐĞƚƚĞ฀ ĨŝŶ ?฀ ĚĞ฀ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ฀ ůĂ฀ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ĂĐƚ ƵƌƐ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶĞ฀ ĐŚĂƌƚĞ฀ Ě ?ŽďũĞĐƚŝĨƐ฀ ă฀ Ěŝǆ฀ ĂŶƐ฀ comportant des 
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ฀ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ฀ ƉƌĠĐŝƐĞƐ ?฀ ƵŶ฀ ƉůĂŶ฀ Ě ?ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ฀ ĞŶƚƌĞ฀ ůĞƐ฀ ŵĂŠƚƌĞƐ฀ Ě ?ŽƵǀƌĂŐĞ฀ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ ?฀ ƵŶ฀ 
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ฀ ĚĞ฀ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ฀ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ฀  ?ƵŶ฀ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ฀ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĂŶƚ฀ ů ?ĞǆĞƌĐŝĐĞ฀ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠ฀ ĚĞƐ฀ 
compétences et des initiatives 
 
Date  2005-2007 
Initiateur  
 
฀LĞ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ĚĂŶƐ฀ ůĞ฀ ĐĂĚƌĞ฀ ĚĞ฀ ů ?ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƐŽŶ฀ ƐĐŚĠŵĂ฀ ĚĞ฀ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ฀ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů฀ ฀  ?฀S฀C฀O฀T Z 
 
Porteur 
 
฀PŝůŽƚĂŐĞ฀ ƉĂƌ฀ ů ?ĂŐĞŶĐĞ฀ Ě ?ƵƌďĂŶŝƐŵĞ฀ ĚƵ฀ ƉĂǇƐ฀ ďƌĞƐƚŽŝƐ฀  ?฀A฀D฀E฀U฀P฀A Z฀  ?ŵĂŠƚƌĞ฀ Ě ?ƈƵǀƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ĂĐƚŝŽŶƐ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ  
฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ Z 
 
Acteurs 
 
฀SĞƌǀŝĐĞƐ฀ ĚĞ฀ ů ?฀ÉƚĂƚ ?฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ƌĠŐŝŽŶĂů ?฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ŐĠŶĠƌĂů ?฀ ฀UŶŝǀĞƌƐŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ ฀OĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ ?฀ ฀I฀F฀R฀E฀M฀E฀R ?฀ ฀CŽŶƐĞŝů฀ ĚĞ  
฀DĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ?฀ ฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠ฀ ĚĞ฀ ĐŽŵŵƵŶĞƐ฀ ĚƵ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ ? 
 
Étapes 
 
2005  P฀ ฀AĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ĚŽƐƐŝĞƌ 
2006  P฀ ฀RĠĚƵĐƚŝŽŶ฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ฀ ă฀ ůĂ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ฀ Ğƚ฀ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?ƵŶ฀ ĠƚĂƚ  ĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ƐƵƌ฀ ůĂ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ฀ ĞŶ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ 
2007  P฀ ฀RĠƵŶŝŽŶƐ฀ ƉƵďůŝƋƵĞƐ฀ Ě ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ฀ ƐƵƌ฀ ů ?ĠƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ƌĠĂůŝ ĠƐ
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฀AĚŚĠƐŝŽŶ฀ ƌĠƐĞƌǀĠĞ฀ ĂƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞ฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ ฀CŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ฀ ĚĞ฀ ฀CŽŵŵƵŶĞƐ 
Structure porteuse de la mĂŠƚƌŝƐĞ฀ Ě ?ƈƵǀƌĞ฀ ƉĞƵ฀ ĂĚĂƉƚĠĞ฀ ă฀ ĐĞ฀ ƚǇƉĞ฀ ĚĞ฀ ƉƌŽũĞƚ
฀DĠƐŝŶƚĠƌġƚ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽũĞƚ฀ ĚĞƐ฀ ĠůƵƐ฀ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ?฀ ŝŶŝƚŝĂƚĞƵƌƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ĚĠŵĂƌĐŚĞ 
Résultats 
 
- ฀ÉƚĂƚ฀ ĚĞƐ฀ ůŝĞƵǆ฀ ůĂ฀ ƉůĂŝƐĂŶĐĞ฀ ĞŶ฀ ฀PĂǇƐ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ 
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ANNEXE 3. Frise chronologique des conflits d’usage en rade de Brest 
(Mercelle, Le Moigne, 2010) 
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Thème Sous-thème Descritpion Organisme producteur Contact Format Entité Validité
Traitement 
effectué
฀FŽŶĚ฀ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀  ?฀SĐĂŶ ? ? ? ?฀ ฀SĐĂŶ ? ? Z IGN Raster 2009 1
฀OƌƚŚŽƉŚŽƚŽƉůĂŶ฀  ?฀B฀D฀ ฀OƌƚŚŽůŝƚƚŽƌĂůĞ Z CETE Normandie-Centre Raster 2005 1
Cartes marines ฀S฀H฀O฀M ฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ Raster 2009 1
฀TƌĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ĐƀƚĞ฀ ŚŝƐƚŽůŝƚƚ฀ ฀S฀H฀O฀M ?฀I฀G฀N Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1
Localisation des amers situés en rade de Brest ฀S฀H฀O฀M฀  ?฀ ฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur point 2009 3
฀LŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ฀ ĚĞ฀ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ŵĂƌŝƚŝŵĞ฀ ฀S฀H฀O฀M฀  ?฀ ฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur point 2009 3
Cultures marines ฀CĂĚĂƐƚƌĞ฀ ĐŽŶĐŚǇůŝĐŽůĞ ฀D฀D฀A฀M ฀MǇƌŝĂŵ฀ ฀Eů฀ ฀AǇĂĚŝ  ?฀ ฀ ฀YǀĞƐ฀ ฀CŽĞŶƚ Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1
฀DƌĂŐĂŐĞƐ ฀LŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ǌŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ĚĠƉƀƚ฀ ĚĞ฀ ĚƌĂŐĂŐĞ฀ Ğƚ฀ Ě ?ĞǆƉůŽƐŝĨ฀ 
en rade de Brest
฀S฀H฀O฀M ?฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 3
฀EǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ 
minérales
฀SŝƚĞƐ฀ Ě ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ŐƌĂŶƵůĂƚƐ ฀D฀D฀E฀A ฀VĂůĠƌŝĞ฀  ฀SŽƌĞƚ ?฀  ฀AůĂ ŝŶ฀  ฀FĠůĂ ŝ ƌĞ ?฀  ฀LĂƵƌĞŶƚ฀  
Bouris
Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
Localisation des cables sous-marin situés en rade de Brest ฀S฀H฀O฀M ?฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2009 3
Localisation des épaves en rade de Brest ฀S฀H฀O฀M ?฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur point 2009 3
฀PġĐŚĞ฀ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
฀DĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐƚƌĂƚĞƐ฀ ƉŽƵƌ฀ ů  ?ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ƐƚŽĐŬƐ฀ ĚĞ฀ 
praire en rade de Brest 
IFREMER ฀MĂƚŚŝ ůĚĞ฀ ฀Pŝ ƚĞů Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2005 1
฀ZŽŶĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽƵŝůůĂŐĞ฀ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ฀D฀D฀E฀A ฀VĂůĠƌŝĞ฀  ฀SŽƌĞƚ ?฀  ฀AůĂ ŝŶ฀  ฀FĠůĂ ŝ ƌĞ ?฀  ฀LĂƵƌĞŶƚ฀  
Bouris
Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2008 1
฀AƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ฀ Ě ?฀OĐĐƵƉĂƚŝŽŶ฀ ฀TĞŵƉŽƌĂŝƌĞ฀ ĚƵ฀ ฀DŽŵĂŝŶĞ฀ ฀PƵďůŝĐ฀ 
Maritime 
฀D฀D฀E฀A ฀VĂůĠƌŝĞ฀  ฀SŽƌĞƚ ?฀  ฀AůĂ ŝŶ฀  ฀FĠůĂ ŝ ƌĞ ?฀  ฀LĂƵƌĞŶƚ฀  
Bouris
Vecteur point 2009 1
Délimitation des ports ฀D฀D฀E฀A ฀VĂůĠƌŝĞ฀  ฀SŽƌĞƚ ?฀  ฀AůĂ ŝŶ฀  ฀FĠůĂ ŝ ƌĞ ?฀  ฀LĂƵƌĞŶƚ฀  
Bouris
Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
฀AƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƚƌĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ĐƀƚĞ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ ĞŶ฀  ? ? ? ?  GEOMER Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2008 1
฀OĐĐƵƉĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƐŽů฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀  ?฀ ฀IŶǀĞŶƚĂŝƌĞ฀ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ฀ ĚƵ฀ 
l ittoral 
CETE Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1977 1
Occupation du sol - CORINE Land Cover 2006 (France) IFEN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2006 1
฀RĠƐĞĂƵ฀ ƌŽƵƚŝĞƌ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 1
฀LŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ŚĂŵĞĂƵǆ฀ ĚŝƐƚĂŶƚƐ฀ ĚĞ฀ ŵŽŝŶƐ฀ ĚĞ฀  ?฀ Ŭŵ฀ Ƶ  
ƚƌĂŝƚ฀ ĚĞ฀ ĐƀƚĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 3
฀HĂďŝƚĂƚƐ฀ ĚĞ฀ ů  ?ĞƐƚƌĂŶ฀ ĚƵ฀ ƐŝƚĞ฀ ฀NĂƚƵƌĂ ? ? ? ?฀ ฀RĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀  ?฀ 
฀EƐƚƵĂŝƌĞ฀ ĚĞ฀ ů  ?฀AƵůŶĞ฀ ฀L฀E฀M฀A฀R ฀CŚƌŝƐ ƚŝĂŶ฀ ฀Hŝ ůǇ Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2008 1
฀HĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ฀ ฀L฀E฀M฀A฀R ฀CŚƌŝƐ ƚŝĂŶ฀ ฀Hŝ ůǇ Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1976-2007 1
฀HĞƌďŝĞƌƐ฀ ฀L฀E฀M฀A฀R ฀CŚƌŝƐ ƚŝĂŶ฀ ฀Hŝ ůǇ Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
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฀AŵĞƌƐ฀ Ğƚ฀ ďĂůŝƐĂŐĞƐ
Objets sous-marins
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Thème Sous-thème Descritpion Organisme producteur Contact Format Entité Validité
Traitement 
effectué
฀BĂƚŚǇŵĠƚƌŝĞ ฀BĂƚŚǇŵĠƚƌŝĞ฀ ĞŶ฀ ƌĂĚĞ฀ ĚĞ฀ ฀BƌĞƐƚ฀ ฀G฀E฀O฀M฀E฀R ?฀D฀O฀M฀A฀I฀N฀E฀ ฀O฀C฀E฀A฀N฀I฀Q฀U฀E Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1816-1996 1
฀GĠŽůŽŐŝĞ฀  ?฀ ƐĠĚŝŵĞŶƚŽůŽŐŝĞBionomie des fonds meubles de la rade de Brest GEOMER Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 1976-1989 1
฀HǇĚƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ฀ Ğƚ฀ 
ŚǇĚƌŽůŽŐŝĞ ฀RĠƐĞĂƵ฀ ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ƉŚǇƐŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ฀LĂŝƐƐĞƐ฀ ĚĞ฀ ďĂƐƐĞ฀ ŵĞƌ฀ Ğƚ฀ ĚĞ฀ ŚĂƵƚĞ฀ ŵĞƌ฀ ฀D฀D฀E฀A ?฀I฀G฀N Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2009 1
Points remarquables Localisation des points remarquables en rade de Brest IGN Vecteur point 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ĚĞ฀ ƐĂůƵƌĞ฀ ĚĞƐ฀ ĞĂƵǆ฀ ฀D฀D฀A฀M ฀MǇƌŝĂŵ฀ ฀Eů฀ ฀AǇĂĚŝ  ?฀ ฀ ฀YǀĞƐ฀ ฀CŽĞŶƚ Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2009 1
Limites transversales de la mer ฀D฀D฀A฀M ฀MǇƌŝĂŵ฀ ฀Eů฀ ฀AǇĂĚŝ  ?฀ ฀ ฀YǀĞƐ฀ ฀CŽĞŶƚ Vecteur ƉŽůǇů ŝŐŶĞƐ 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ ů ŝĠĞƐ฀ ă฀ 
ůĂ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ฀ ů ŝĠĞƐ฀ ă฀ ůĂ฀ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ฀ ฀S฀H฀O฀M฀  ?฀ ฀G฀E฀O฀M฀E฀R฀GƵǇ฀ ฀MĂƌǌŝŶ ?฀ ฀DĂŵŝĞŶ฀ ฀LĞ฀ ฀GƵǇĂĚĞƌVecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 3
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ฀ ĚĞƐ฀ ĐĂŶƚŽŶƐ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ฀ ĚƵ฀ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
฀LŝŵŝƚĞƐ฀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ฀ ĚĞ฀ ůĂ฀ ƌĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ IGN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2009 1
฀LŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ĐŚĞĨƐ ?ůŝĞƵǆ฀ ĚƵ฀ ฀FŝŶŝƐƚğƌĞ฀ IGN Vecteur point 2009 1
฀DĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ฀ ĚĞƐ฀ ฀Z฀I฀C฀O฀ ĞŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ฀ DIREN Vecteur ƉŽůǇŐŽŶĞ 2005 1
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ANNEXE 9. Suivi de projet 
 
La coordination du projet a été ĂƐƐƵƌĠĞ฀ ƉĂƌ฀ ƵŶ฀ ĐŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŝůŽƚĂŐĞ฀ Ğƚ฀ ƵŶ฀ ĐŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƐƵŝǀŝ ? x - ฀LĞ฀ ĐŽŵŝƚĠ฀ ĚĞ฀ ƉŝůŽƚĂŐĞ฀ s’est réuni trois fois au cours du projet sous forme de 
ƌĠƵŶŝŽŶƐ฀ ƉůĠŶŝğƌĞƐ฀ ŽƵǀĞƌƚĞƐ฀ ă฀ ů ?ĞŶƐĞŵďůĞ฀ ĚĞƐ฀ participants au projet.  x - Le comité de suivi, ă฀ ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ฀ ǀĂƌŝĂďůĞ, s’est réuni autant que de besoin pour 
traiter de points particƵůŝĞƌƐ ?฀ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ฀ ŽƵ฀ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?฀ ฀LĂ฀ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞ฀ a 
participé à l’ensemble des réunions. 
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08.02.2011. Réunion Région Bretagne (LETG/Terra Maris) 
 
08.04. 2011. Réunion CLPMEM/Agrocampus-Ouest 
 
Mars-mai 2011. Suivi modélisation (3 réunions LETG/Terra Maris) 
Mars-mai 2011. Elaboration d’une convention de mise à disposition des données (LETG/Parc 
Natureů฀ ฀RĠŐŝŽŶĂů฀ Ě ?฀AƌŵŽƌŝƋƵĞ ?฀B฀M฀O Z 
 
08.07.2011. Comité de pilotage scientifique 
 
Septembre-ŽĐƚŽďƌĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀SƵŝǀŝ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ŐƌĂƉŚĞƐ฀ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ฀  ? ?฀ ƌĠƵŶŝŽŶƐ฀ 
฀L฀E฀T฀G ?฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest) 
Février-ĂŽƸƚ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀SƵŝǀŝ฀ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ฀ ŵƵůƚŝ฀ ĂŐĞŶƚƐ฀  ? ?฀ ƌĠƵŶŝŽŶƐ฀ ฀L E฀T฀G Z 
 
05.04.2012. PLENIERE 3 
 
26.04. 2012. Réunion CLPMEM/LETG/Agrocampus-Ouest 
 
Octobre-ŶŽǀĞŵďƌĞ฀  ? ? ? ? ?฀ ฀PƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ฀ ĚĞ฀ ů ?ĂƚĞůŝĞƌ฀ ĚƵ฀  ? ? ? ? ?฀  ? ?฀ ƌĠƵŶŝŽŶƐ฀ ฀L฀E฀T G ?฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-
Ouest) 
 
19.12.2012. et 08.02.2013. Atelier «  Quels scénarios pour la rade de Brest ? » IUEM, 
Plouzané (LETG-ESE/BMO/SAGE/PNRA/Pays de Brest/CDPMEM). 
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ANNEXE 10. Annexe financière (non certifiée par le CNRS) 
 
฀EŶ฀ ƉůƵƐ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ŚƵŵĂŝŶĞƐ฀ ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ฀  ?฀C฀N฀R฀S ?฀ ฀U฀BO ?฀ ฀RĠŐŝŽŶ฀ ƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-
Ouest, Ifremer), des sources de  financement  complémentaires ont abŽŶĚĠ฀ ůĞ฀ ďƵĚŐĞƚ฀ 
 ?฀RĠŐŝŽŶ฀ ฀BƌĞƚĂŐŶĞ ?฀ ฀EƵƌŽƉƀůĞ฀ ฀MĞƌ Z ?฀ ฀CŽŶĐĞƌŶĂŶƚ฀ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ฀ ůĂ฀ ĚŽƚĂƚŝŽŶ฀ ĚƵ฀ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ฀ 
฀L฀I฀T฀E฀A฀U฀  ? ? ? ?  ? ? ฀ Ŭ฀EƵƌŽƐ Z ?฀ ů ?ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ฀ ĚĞƐ฀ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ฀ ƐĞƌĂ฀ ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ฀ Ğ ฀ ũƵŝŶ฀  ? ? ? ? ?฀ ƚĞƌŵĞ฀ 
de la convention. 
 
Prestation Ifremer (documentation SE) 20 000,00 
฀PƌĞƐƚĂƚŝŽŶ฀ ฀AŐƌŽĐĂŵƉƵƐ-Ouest (modélisation des savoirs portés, 
contribution à la modélisation des activités en rade) 
12 000,00 
Prestation Terra Maris (contribution à la modélisation des 
activités en rade) 
5 000,00 
฀VĞƌƐĞŵĞŶƚ฀ ฀U฀M฀R฀ ฀L฀E฀M฀A฀R฀  ?ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ฀ ŚĂďŝƚĂƚƐ฀ ďĞŶƚŚŝƋƵĞƐ Z 10 000,00 
฀C฀D฀D฀  ?ƐƚĂŐĞƐ฀ ĚĞ฀ ŵĂƐƚĞƌ ?฀ ĐŽŶƚƌĂƚ Z 39 301,45 
Petits équipements 6 068,84 
Fonctionnement 2 502,52 
฀FƌĂŝƐ฀ ĚĞ฀ ŐĞƐƚŝŽŶ฀ ฀C฀N฀R฀S฀ Ğƚ฀ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ 7 643,30 
TOTAL au 27 février 2013 (non certifié par le CNRS) 20 102 516,11  
 
 
 
 
  
                                                     
20
 Le solde sera utilisé pour financer la participation d’un membre du projet au colloque international CoastGIS, 
Victoria (Canada), 18-21 juin 2013 
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